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A N  A B S T R A C T  O F  ' . m E  T H E S I S  O F  J a n e t  L y n n  B a i s i n g e r  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  J u l y  2 0 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  N o r d i c  I m m i g r a n t s  i n  P o r t l a n d ,  1 8 7 0 - 1 9 2 0 . t  T h e  F i r s t '  F i f t y  
Y e a r s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
G .  B e r n h a r d  F e d d e  
T e r e n c e  O ' D o n n e l l  
T h o m a s  P o u l s e n  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  h a d  t h e  p o t e n t i a l  i n  t h e  1 8 7 0 s  t o  b e c o m e  t h e  
c e n t e r  o f  N o r d i c  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  I t  w a s  t h e  
p r i m a r y  u r b a n  c e n t e r  o f  t h e  a r e a ,  a n d  t h e  h e a d q u a r t e r s  f o r  S c a n d i n a v i a n  
m i s s i o n  w o r k .  I n  t h e  1 8 7 0 s ,  N o r d i c s  b e g a n  t o  e s t a b l i s h  c h u r c h e s ,  
2  
c l u b s ,  l o d g e s  a n d  n e w s p a p e r s .  A f t e r  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s ,  h o w e v e r ,  
P o r t l a n d ' s  N o r d i c  e t h n i c i t y  w a s  n o t  a s  e v i d e n t  i n  t h e  c i t y ' s  c h a r a c t e r  
a s  m e r e  n u m b e r s  m i g h t  w a r r a n t .  
B o t h  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  Nordi~ i m m i g r a n t s  a n d  P o r t l a n d  m o l d e d  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y .  H i s t o r y ,  p r i d e  a n d  a  l a n g u a g e  
g a p  h i n d e r e d  a n y  l a s t i n g  c o o p e r a t i o n  a m o n g  t h e  f i v e  N o r d i c  n a t i o n a l -
i t i e s  i n  e s t a b l i s h i n g  l o d g e s  a n d  c h u r c h e s .  P o r t l a n d ' s  c h a n g i n g  
n e i g h b o r h o o d s  c r e a t e d  a  l a c k  o f  c o n t i n u i t y  i n  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s ,  a n d  
t h e  c i t y ' s  h o m o g e n e o u s  a t t i t u d e  c o u p l e d  w i t h  s u s p i c i o n  o f  a l l  t h i n g s  
f o r e i g n  g e n e r a t e d  d u r i n g  W o r l d  W a r  I  d i s c o u r a g e d  e t h n i c i t y  i n  c h u r c h ,  
c l u b  a n d  h o m e .  W h i l e  f e w  N o r d i c s  m a d e  a  d r a m a t i c  " r a g s - t o - r i c h e s "  
r i s e  i n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p o s i t i o n ,  t h e y  a n d  t h e i r  d e s c e n d a n t s  
c o n t i n u e d  t o  i m p r o v e  t h e i r  m a t e r i a l  a n d  s o c i a l  l i f e  o v e r  t h e  y e a r s ;  
m u c h  o f  t h i s  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  a b s o r p t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  6 f  A m e r i c a n  
c u l t u r e .  
N o r d i c  e t h n i c i t y  d i d  n o t  f a d e  a w a y  e n t i r e l y  i n  P o r t l a n d .  M a n y  
l o d g e s  a n d  c h u r c h e s  m a i n t a i n e d  r e m n a n t s  o f  e t h n i c  c u l t u r e .  T h e  c o r e  
o f  t h e  n e w  e t h n i c  r e v i v a l  o f  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s ,  c e n t e r e d  a r o u n d  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s ,  w a s  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  
N o r d i c  s e t t l e m e n t  i n  P o r t l a n d ,  1 8 7 0 - 1 9 2 0 .  
N O R D I C  I M M I G R A N T S  I N  P O R T L A N D ,  1 8 7 0 - 1 9 2 0  
T H E  F I R S T  F I F T Y  Y E A R S  
b y  
J A N E T  L Y N N  B A I S I N G E R  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P O R T L A N D  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
1 9 8 1  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  J a n e t  L y n n  
B a i s i n g e r  p r e s e n t e d  J u l y  2 0 ,  1 9 8 1 .  
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I N T R O D U C T I O N  
D u r i n g  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s  o f  N o r d i c  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  P o r t l a n d ,  o r e g o n  w a s  a  c e n t e r  o f  t r a d e ,  t r a v e l  a n d  
s e t t l e m e n t ,  k n o w n  a s  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  u n t i l  
t h e  1 8 9 0 s .
1  
' ! h e  1 8 7 0 s  m a r k  t h e  b e g i n n i n g  o f  N o r d i c  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  
v i c i n i t y ,  w h e n  P o r t l a n d  b e c a m e  t h e  h e a d q u a r t e r s  f r o m  w h i c h  t h e  S C a n d -
i n a v i a n  m i s s i o n a r i e s  r o d e  o u t  t o  f o u n d  c o n g r e g a t i o n s .  B y  t h e  1 8 8 0 s ,  
a r e a s  o f  S c a n d i n a v i a n  s e t t l e m e n t  w e r e  r e c o g n i z a b l e .  ' ? h e  f i r s t  h a l f  
c e n t u r y  o f  N o r d i c  s e t t l e m e n t  i n  P o r t l a n d  w a s  a n  e r a  o f  N o r d i c  e t h n i c  
a c t i v i t y  u n m a t c h e d  u n t i l  r e c e n t  y e a r s .  N o r d i c  i m n d g r a n t s  c o l l e c t i v e l y  
b e c a m e  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  f o r e i g n - b o r n  g r o u p s  i n  P o r t l a n d .  D o z e n s  o f  
N o r d i c  s o c i a l ,  f r a t e r n a l ,  b e n e v o l e n t  a n d  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  
a p p e a r e d  o n  P o r t l a n d ' s  h o r i z o n ,  a n d  d o z e n s  o f  N o r d i c  c o n g r e g a t i o n s  o f  
v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n s  a n d  s y n o d s  w e r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y .  
Y e t ,  P o r t l a n d ' s  N o r d i c  e t h n i c i t y  w a s  n e v e r  a s  a p p a r e n t  i n  t h e  c i t y ' s  
c h a r a c t e r  a s  m e r e  n u m b e r s  m i g h t  w a r r a n t .  
U n l i k e  m a n y  o t h e r  t o w n s  a n d  c i t i e s  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  
P o r t l a n d  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y  a n  o u t w a r d  c h a r a c t e r  o f  
h o m o g e n e i t y  d e s p i t e  v a r i o u s  e t h n i c  a n d  r a c i a l  i n f l u e n c e s .  E t h n i c  
s e t t l e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y ,  t e n d e d  t o  g r a d u a l l y  d i s -
p e r s e  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y .  M o s t  e t h n i c  c l u b s  a n d  s o c i e t i e s  h a d  l i t t l e  
1
G o r d o n  C a r l s o n ,  S e v e n t y - f i v e  Y e a r s  H i s t o r y  2 £ _  C o l u m b i a  B a p t i s t  
C o n f e r e n c e  ( s e a t t l e :  C o l u m b i a  B a p t i s t  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 4 ) ,  p .  1 2 .  
·~ 
2  
i n f l u e n c e  o u t s i d e  t h e i r  o w n  n a t i o n a l i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  F i r s t  
W o r l d  W a r  a n d  t h e  r e s u l t i n g  s u s p i c i o n  o f  e v e r y t h i n g  f o r e ; g n  w a s  a  
m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  A m e r i c a n i z a t i o n  o f  m a n y  a s p e c t s  o f  P o r t l a n d ' s  
N o r d i c  c o m m u n i t y .  B y  1 9 2 0 ,  P o r t l a n d ' s  N o r d i c  p o p u l a t i o n  w a s  s t i l l  
g r o w i n g ,  b u t  i t s  e t h n i c  i d e n t i t y  c o u l d  n o t  o v e r c o m e  t h e  c i t y • s  
h o m o g e n e o u s  c h a r a c t e r .  ' l h e r e f o r e ,  P o r t l a n d  w a s  n o t  a b l e  t o  m a i n t a i n  
a  S C a n d i n a v i a n  t i n g e  s u c h  a s  r e m a i n s  i n  s o m e  o f  t h e  o t h e r  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  c i t i e s .  
' l h e  . s t o r y  o f  N o r d i c  p e o p l e  a n d  t h e i r  d e s c e n d e n t s  i n  P o r t l a n d  i s  
b u t  a  f o o t n o t e  i n  t h e  o v e r a l l  e p i c  o f  S c a n d i n a v i a n  a n d  F i n n i s h  i r n r n i -
g r a t i o n  t o  A m e r i c a ,  b u t  i t  i s  i n  m a n y  w a y s  a  t y p i c a l  o n e .  ' l h e  s w e d e s ,  
N o r w e g i a n s ,  D a n e s ,  F i n n s  a n d  o c c a s i o n a l  I c e l a n d e r  w h o  a r r i v e d  i n  P o r t -
l a n d  b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 2 0  w e r e  c o n t i n u i n g  a  w e s t w a r d  m i g r a t i o n  
u s u a l l y  b e g u n  y e a r s  be~~r: -~:1--~--~.~~5:~.~~~E-!~-~~_t.~~-l.~fi,: !~~!1~ 
u n t o u c h e d  f i e l d s ,  s o c i a l  a n d  ~eli9i<;?W? .f~~edom, p e r s o n a l  fr~d<?,.m, o r ,  
1 1 ! '  
s i m p l y ,  adv~~e. T h e  l i v e s  o f  P o r t l a n d  N o r d i c s  m i r r o r  t h e  l i v e s  o f  
a n y  n u m b e r  o f  f e l l o w  i n u n i g r a n t s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F r o m  
t h e  O l d  C o u n t r y  t h e  N o r d i c s  b r o u g h t  t h e i r  b e l i e f s ,  t h e i r  c u l t u r e  a n d  
t h e i r  d r e a m s ,  a n d  i n t e g r a t e d  t h e s e  a s p e c t s  w i t h  A m e r i c a n  l i f e .  
O i A P T E R  I  
W E S T W A R D  M I G R A T I O N  
T h e  f i v e  n o r t h e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w h i c h  s h a r e  t h e  c o l l e c t i v e  
t e r m  " N o r d i c "  a l s o  s h a r e  a  t i g h t l y  r e l a t e d  h e r i t a g e  a n d  h i s t o r y .  
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  p o i n t s  i n  t h e  h i s t o r i e s  o f  S W e d e n ,  N o r w a y ,  D e n m a r k ,  
F i n l a n d  a n d  I c e l a n d  w h i c h  d o  n o t  r e l a t e  d i r e c t l y  t o  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s .  I c e l a n d  w a s  c o l o n i z e d  b y  N o r w e g i a n s  i n  t h e  
n i n t h  c e n t u r y  A . D . ,  a n d  r u l e d  f i r s t  b y  N o r w e g i a n  a n d  t h e n  D a n i s h  k i n g s  
w h i l e  N o r w a y  i t s e l f  w a s  u n d e r  D a n i s h  r u l e  f r o m  1 3 8 7  t o  1 8 1 4 .  I c e l a n d  
r e m a i n e d  a  p o s s e s s i o n  o f  D e n m a r k  u n t i l  1 9 1 4  w h e n  i t  b e c a m e  a  s e p a r a t e  
k i n g d o m ,  g a i n i n g  t o t a l  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 4 4 .  F r o m  1 3 9 7  t o  1 5 2 3 ,  
N o r w a y ,  D e n m a r k  a n d  S W e d e n  w e r e  t e m p o r a r i l y  u n i t e d  u n d e r  t h e  K a l m a r  
U n i o n .  N o r w a y  w a s  l a t e r  c e d e d  b y  D e n - n a r k  t o  S W e d e n  i n  1 8 1 4 ,  r e m a i n i n g  
u n d e r  9 ' / e d i s h  r u l e  u n t i l  1 9 0 5 .  s w e d e s  b e g a n  s e t t l i n g  t h e  c o a s t a l  
r e g i o n  o f  F i n l a n d  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  v a c a t e d  e a r l i e r  b y  t h e  
n a t i v e s  d u r i n g  t h e  t u r b u l e n t  V i k i n g  E r a .  ' n ' \ e s e  s w e d e s  e v o l v e d  i n t o  
t h e  e t h n i c  g r o u p  k n o w n  v a r i o u s l y  a s  F i n l a n d s s v e n s k a r ,  F i n n o - S W e d e s  o r  
s w e d e - F i n n s ,  a  p e o p l e  w h o  h a v e  " t h e i r  n a t i v e  c o u n t r y  i n  c o m m o n  w i t h  
t h e  F i n n s ,  t h e i r  l a n g u a g e  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  s w e d e s  a n d  t h e i r  n a t i o n a l  
h i s t o r y  i n  c o m m o n  w i t h  b o t h . "
1  
S W e d e n  r u l e d  F i n l a n d  f o r  o v e r  f i v e  
h u n d r e d  y e a r s  u n t i l  t h e  l a t t e r  w a s  c e d e d  t o  R u s s i a  i n  1 8 0 9 .  & ' W e d i s h  
1
c a r l  J .  S i l f v e r s t e n ,  F i n l a n d s s v e n k a r n a  1  A m e r i k a :  D e r a s  
M a t e r i e l l a  2 ,  A n d l i g a  S t r a v a n d e n  ( D u l u t h :  I n t e r s t a t e  P r i n t i n g  c o . ,  
1 9 3 1 ) ,  P P •  5 3 - 5 4 .  
w a s  a n d  r e m a i n e d  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  e r - c l a s s  a n d  o f f i c i a l  a n d  
s c i e n t i f i c  p u b l i c a t i o n s  i n  F i n l a n d ,  w e l l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  d e f i n i t i o n  o f  
" N o r d i c , "  t h e  t e r m  " S c a n d i n a v i a n "  i s  p r o p e r l y  a p p l i e d  o n l y  t o  t h o s e  
c o u n t r i e s  o f  t h e  e x t r e m e  n o r t h  o f  E u r o p e  w h o s e  l a n g u a g e s  h a v e  a  
G e r m a n i c  o r i g i n .  ' n l e  F i n n s ,  w h i l e  b e i n g  N o r d i c s  a r e  t h e r e f o r e  n o t  
s c a n d i n a v i a n s ,  s i n c e  t h e i r  l a n g u a g e  i s  o f  F i n n o - U g r i c  s t o c k  r a t h e r  
t h a n  T e u t o n i c ,  r e s e m b l i n g  E s t o n i a n  o r  H u n g a r i a n  r a t h e r  t h a n  S W e d i s h ,  
N o r w e g i a n ,  D a n i s h  o r  I c e l a n d i c .  ' ! h i s  F i n n o - U g r i c  s t o c k  a l s o  e n c o m -
p a s s e s  T u r k i s h ,  J a p a n e s e  a n d  K o r e a n ;  b e c a u s e  o f  t h i s  f a c t  a n d  t h e  
s l i g h t l y  O r i e n t a l  c a s t  t o  e y e  a n d  c h e e k b o n e  o f  m a n y  F i n n s ,  t h e y  w e r e  
s o m e t i m e s  r e f e r e d  t o  a s  M o n g o l i a n s .
2  
A t  t h e  t u r n  o f  t h e  t w e n t i e ' \ : 1 1  
4  
c e n t u r y ,  p o l i t i c a l  l e a d e r s  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e r i o u s l y  
a c c e p t e d  t h e  M o n g o l i a n  t h e o r y ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  d e n y  t h e  r i g h t  o f  
c i t i z e n s h i p  t o  F i n n s  i n  A m e r i c a  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  A s i a t i c  o r i g i n s .
3  
G e o g r a p h y  a n d  h i s t o r y  i n t e r w o v e  t h e  f i v e  N o r d i c  c o u n t r i e s  t h r o u g h -
o u t  t i m e ;  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a n o t h e r  s e t  o f  n a t i o n s  s o  
s i m i l a r ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  s o  d i v e r s e .  T h e  g r e a t  m i g r a t i o n  t o  
A m e r i c a  w a s  b u t  a n o t h e r  b i n d i n g  f a c t o r ,  f o r  t h e  N o r d i c  i m m i g r a n t s  
t e n d e d  t o  p u t  a s i d e  t h e  a n i m o s i t i e s  o f  t h e  O l d  C o u n t r y  i n  t h e  n e w  l a n d ,  
p r e f e r r i n g  t o  s e t t l e  n e a r  o n e  a n o t h e r .  A m e r i c a  i t s e l f  c o n f u s e d  t h e  
2
R e p o r t s  2 £ .  2  I m m i g r a t i o n  C o m m i s s i o n ,  ~ ~: D i c t i o n a r y  2 ! ,  
Races~ P e p p l e  ( W a s h i n g t o n ,  n . c . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 1 ) ,  
P P •  S ,  2 3 6 - 2 3 8 .  
3
J o h n  W a r g e l i n ,  ' ! h e  A m e r i c a n i z a t i o n  o f  t h e  F i n n s  ( H a n c o c k ,  M i c h . :  
T h e  F i n n i s h  L u t h e r a n  a O O k  C o n c e r n ,  1 9 2 4 ) ,  P .  1 6 6 .  
5  
i s s u e .  E t h n i c  D a n e s  f r o m  N o r t h  S c h l e s w i g  w e r e  l i s t e d  i n  i m m i g r a t i o n  
r e c o r d s  a s  G e r m a n s .  F i n n s  w e r e  l i s t e d  a s  R u s s i a n s ,  I c e l a n d e r s  a s  
D a n e s ,  D a n e s  a s  N o r w e g i a n s ,  N o r w e g i a n s  a s  s w e d e s  a n d  s w e d e s  a s  D a n e s ,  
o f t e n  b e c a u s e  i m m i g r a t i o n  o f f i c i a l s  d i d  n o t  k n o w  d i s t i n c t i v e  E u r o p e a n  
e t h n i c  g r o u p s ,  o r  c a r e  t h a t  t h e r e  w e r e  a n y  d i f f e r e n c e s  t o  b e  m a d e .
4  
N o r d i c  i n m d g r a t i o n  t o  A m e r i c a  b e g a n  a s  e a r l y  a s  1 6 3 8 . . J  w h e n  a  
- - . .  ...,....-.""'~ . .  - . . . . - . .  ,..___.-~··-"'_,.,.-.,,,._.,,..._. -~ . . . . . . . . . .  .,.,...,.,.,....~ . . . .  _ .  •  . . . . ,  . . .  "'",."w·1~-.-,,...,-.. - " " "  . , , . .  . .  . , , . . , . . . . .  . . . . .  ~ . .  , . .  . ,  
s m a l l  g r o u p  o f  s w e d e s  a n d  F i n n s  a r r i v e d  t o  c o l o n i z e  t h e  N e w  -~~~IL
s e t t l e m e n t  i n  w h a t  i s  n o w  D e l a w a r e .  T h e  g r e a t  e x o d u s  f r o m  D e n m a r k  a n d  
S W e d e n  d i d  n o t  b e g i n ,  h o w e v e r ,  u n t i l  t h e  1 8 4 0 s ;  f r o m  N o r w a y  i n  t h e  
1 8 6 0 s  a n d  f r o m  F i n l a n d  i n  t h e  1 8 8 0 s .  C o m m o n  r e a s o n s  a c c o u n t  f o r  t h e  
e m i g r a t i o n  f r o m  e a c h  o f  t h e  f i v e  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  m a k i n g  t h e m  p a r t  o f  
t h e  v a s t  w o r l d w i d e  p o p u l a t i o n  m o v e m e n t  o f  t h e  m i d d l e  a n d  l a t e  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y .  
S o m e  o f  t h e  N o r d i c  i m m i g r a n t s  s o u g h t  r e l i g i o u s  f r e e d o m  i n  
A m e r i c a ,  f r e e d o m  f r o m  t h e  L u t h e r a n  S 1 : a t e  C h u r c h ,  t o  w h i c h  o n e  w a s  
r e q u i r e d  t o  p a y  s u p p o r t  r e g a r d l e s s  o f  o n e ' s  b e l i e f ,  p r a c t i c e  o r  a t t e n -
d a n c e .  O t h e r  d e n o m i n a t i o n s  h a d  b e g u n  t o  s p r e a d  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  t h e  
N o r d i c  c o u n t r i e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Q u a k e r i s m  
r e a c h e d  N o r w a y  i n  t h e  1 8 2 0 s  t h r o u g h  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  w h i l e  
p r i s o n e r s  d u r i n g  t h e  N a p o l e o n i c  W a r s .  
U n l i k e  t h e  L u t h e r a n s , _  ~~et:.~-
d o  n o t  b a p t . i z  e . ,  . .  ~~~~J:~. o r  t a k e  c o m m u n i o n ,  a n d  f o r  t h e s e  r e a s o n s ,  
~~~-t;ng_~--~~re b a n n e d  u n d e r  t h e  C o n v e n t i c l e  A c t s .  A  h a n d f u l  
o f  N o r w e g i a n  Q u a k e r s  e m i g r a t e d  t o  A m e r i c a  i n  1 8 2 5 ,  f o l l o w e d  b y  
4  .  
K r i s t i a n  H v i d t ,  Danes~~: !  ~About~ E m i g r a t i o n  ! 2 ,  
Am~rica ( C o p e n h a g e n :  R e b i l d  N a t i o n a l  P a r k  S o c i e t y ,  I n c . ,  1 9 7 6 ) ,  p .  6 6 .  
6  
t r i c k l e s  o f  i m m i g r a n t s  t h r o u g h  t h e  n e x t  d e c a d e  w h e n  r e l i g i o n  c e a s e d  t o  
b e  t h e  d o m i n a n t  f a c t o r  i n  N o r w e g i a n  e m i g r a t i o n .  S i m i l a r l y ,  B a p t i s t  
a n d  M e t h o d i s t  n µ . s s i o n a r i e s  w e r e  v e r y  a c t i v e  i n  D e n m a r k  a n d  S W e d e n  
d u r i n g  t h e  1 8 4 0 s ,  a n d  m a n y  o f  t h e s e  c o n v e r t s  e m i g r a t e d  t o  f o u n d  N e w  
Z i o n s  i n  A m e r i c a .  W h i l e  t h e  C o n v e n t i c l e  A c t s  h a d  b e e n  r e p e a l e d  i n  
N o r w a y  ( 1 8 4 5 )  a n d  D e n m a r k  ( 1 8 4 9 ) ,  t h e  r i g i d  w a l l s  o f  o r t h o d o x y  d i d  n o t  
f a l l  i n  S W e d e n  u n t i l  1 8 6 0 .  A f t e r  t h a t  t i m e ,  r e l i g i o n  v i r t u a l l y  c e a s e d  
5  
t o  b e  a  c a t a l y s t  i n  N o r d i c  e m i g r a t i o n  t o  A m e r i c a .  
D r a f t  d o d g i n g  w a s  a n o t h e r  m o t i v e  w h i c h  d r o v e  N o r d i c s  t o  A m e r i c a .  
I n  e a c h  c o t m t r y ,  m i l i t a r y  t r a i n i n g  h a d  b e e n  c o m p u l s o r y  f o r  a l l  m a l e s  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t w e n t y  a n d  t w e n t y - f i v e  f r o m  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  A s  t h e  c e n t u r y  w o r e  o n ,  t r a i n i n g  t i m e  w a s  s l o w l y  i n c r e a s e d  
a n d  r e s e n t m e n t  g r e w  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n .  I n  t h e  1 8 7 0 s ,  m a n y  e t h n i c  
D a n e s  i n  N o r t h  S c h l e s w i g  f l e d  t o  A m e r i c a  t o  a v o i d  c o n s c r i p t i o n  i n t o  
6  
t h e  P r u s s i a n  d r a f t .  F i n n i s h  m a l e s  l e f t  t o  a v o i d  t h e  D e c r e e  o f  1 8 7 8  
t h a t  r e q u i r e d  t h r e e - y e a r  c o m p u l s o r y  m i l i t a r y  s e r v i c e .  E m i g r a t i o n  f r o m  
F i n l a n d  b e c a m e  w h o l e s a l e  w h e n  t h e  T s a r • s  C o n s c r i p t i o n  L a w  o f  1 9 0 1 ,  
p a r t  o f  a n  o v e r a l l  p l a n  t o  " r u s s i f y "  F i n l a n d ,  r e q u i r e d  F i n n i s h  m a l e s  
t o  f i g h t  i n  t h e  R u s s i a n  r a t h e r  t h a n  F i n n i s h  a r m y  a n y w h e r e  w i t h i n  t h e  
b o r d e r s  o f  t h e  R u s s i a n  E m p i r e  r a t h e r  t h a n  s t r i c t l y  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  
o f  F i n l a n d .  I n  t h a t  y e a r ,  s i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  d r a f t e e s  f a i l e d  t o  
5
F r a n k l i n  o .  s c o t t ,  S W e d e n :  ~ N a t i o n ' s  H i s t o r y  ( M i n n e a p o l i s :  
u n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,  p .  3 5 9 .  
6
a v i d t ,  Danes~~' P •  1 5 7 .  
7  
r e p o r t  f o r  d u t y .  
~~!~~~~E~-~~e ~jo~~f~~~l~~~--!.P.;-~ ~~~~~ion. T h e  N o r d i c  
c o u n t r i e s  w e r e  e x t r e m e l y  c l a s s  c o n s c i o u s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
7  
c e n t u r y ,  w i t h  b _ e h a v i o r a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  p a t t e r n s  a d h e r e d  t o  s t r i c t l y .  
T h e r e  w e r e  t h o u s a n d s  o f  i n f o r m a l  s o c i a l  m o r e s :  a  m a n  o r  w o m a n  b e l o w  
a  c e r t a i n  c l a s s  l e v e l  w a s  n e v e r  h o n o r e d  w i t h  t h e  t i t l e  " M i s t e r , "  
" M i s s u s , "  o r  " M i s s . "  O n l y  t h e  u p p e r  c l a s s e s  o f  w o m e n  w e r e  a l l o w e d  t o  
w e a r  b o n e  c o r s e t s  o r  h a t s ;  o t h e r s  w o r e  h e a d  s c a r v e s .
8  
S o c i a l  m o b i l i t y  
w a s  r a r e ,  a n d  e a c h  c l a s s  w a s  v e r y  a w a r e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  
h i e r a r c h y :  n o b l e s ,  c l e r g y ,  b u r g h e r s ,  o o n d e r  ( l a n d o w n i n g  f a r m e r ) ,  s h a r e -
c r o p p e r ,  s t a t a r e  ( l a n d l e s s  l a b o r e r ) .
9  
E v e n t u a l l y ,  s o c i a l  t r a n s f o r m a -
t i o n  a n d  r e v o l u t i o n  t h r o u g h o u t  S c a n d i n a v i a  o v e r t h r e w  r i g i d  s o c i a l  
b o u n d a r i e s ,  a n d  S c a n d i n a v i a n  c o u n t r i e s  d e v e l o p e d  a  m i d d l e  c l a s s .  W i t h  
t h a t  l i n k  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  c l a s s e s ,  t h e  " u p p e r  b r a c k e t s "  
b e c a m e  o p e n  " f o r  a n y o n e  w i t h  t h e  p r o p e r  c o m b i n a t i o n  o f  b a c k g r o u n d ,  
a b i l i t y  a n d  w i l l . "
1 0  
I t  w o u l d  h a v e  t a k e n  a  p e r s o n  w i t h  i n f i n i t e  
f o r e s i g h t ,  p a t i e n c e  a n d  f a i t h  t o  i d e n t i f y  t h e  t r e n d  a n d  w a i t  f o r  i t s  
7
R e i n o  K e r o ,  " T h e  B a c k g r o u n d  o f  F i n n i s h  E m i g r a t i o n , "  ' l h e  F i n n s  
i n  N o r t h  A m e r i c a ,  e d .  R a l p h  J .  J a l k a n e n  ( H a n c o c k :  M i c h i g a n  S " t a t e -
' f f i i : i . v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  P •  5 8 .  
8
' J h e  s e r i e s  o f  i m m i g r a t i o n  n o v e l s  b y  V i l h e l m  M o b e r g  g i v e  a n  
e x c e l l e n t  p o r t r a y a l  o f  t h e s e  s o c i a l  r u l e s  o f  d r e s s  a n d  b e h a v i o r ,  a n d  
h o w  t h e  i m m i g r a n t s •  v i e w s  c h a n g e d  i n  A m e r i c a .  S e e  ~ E m i g r a n t s ,  
U n t o  A  G o o d  L a n d ,  ' ! ' h e  S e t t l e r s  a n d  L a s t  L e t t e r  H o m e .  
---~~ - - - - - -
9  
S c o t t ,  S W e d e n ,  p .  3 3 4 .  
1 0  
~., P •  3 3 8 .  
8  
o c c u r r e n c e ;  t h e  a v e r a g e  p e r s o n  s a w  o n l y  w h a t  w a s  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  
h i m .  I f  h e  f e l t  t h e  O l d  C o u n t r y  w a s  s t a g n a n t ,  h e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  pie..~ u p  a n d  l e a v e  f o r  A m e r i c a :  n e w ,  f r e e  a n d  a l l e g e d l y  c l a s s l e s s .  
A s  o n e  i m m i g r a n t  w r o t e  h o m e :  
I  f e e l  t h o r o u g h l y  a t  h o m e  w i t h  t h e  A m e r i c a n s .  T h e y  a r e  
n o t  p r o u d  a n d  d o  n o t  s l a n d e r  t h e i r  f e l l o w - m e n ,  n e i t h e r  a r e  
t h e y  j e a l o u s  o f  t h e i r  n e i g h b o r s •  s u c c e s s .  T h e y  a r e  n o t  
m a m m o n  w o r s h i p p e r s  w h o  t h i n k  o n l y  o f  t h e i r  o w n  w e l f a r e .  
T h e  s p i r i t  h e r e  i s  t o  r e j o i c e  i n  t h e  g o o d  f o r t u n e  o f  o t h e r s  
a s  w e l l  a s  i n  o n e ' s  o w n ,  a n d  w e  a r e  a l l  h a p p y . 1
1  
T h e  o v e r w h e l m i n g  f a c t o r  i n  t h e  . . _ i m m i g r a t i o n  s a g a  w a s  e c o n o m i c .  
M a n y  o f  t h o s e  w h o  e m i g r a t e d  w e r e  u n e m p l o y e d  a n d  c l o s e  t o  s t a r v a t i o n .  
E a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  " p e a c e ,  v a c c i n e ,  a n d  p o t a t o e s n
1 2  
c a u s e d  a  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  t h r o u g h o u t  E u r o p e .  B e t w e e n  1 8 0 0  a n d  1 9 0 0 ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  S W e d e n  d o u b l e d  d e s p i t e  l o s i n g  1 , 2 0 0 , 0 0 0  
e m i g r a n t s ,
1 3  
w h i l e  F i n l a n d ' s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  t h r e e - f o l d .
1 4  
N i n e -
t e e n t h  c e n t u r y  S c a n d i n a v i a  w a s  o v e : w h e l r n i n g l y  a g r i c u l t u r a l  u n t i l  t h e  
l a s t  f e w  d e c a d e s  w h e n  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  w a s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d .  
A  S W e d i s h  f a r m e r  f r e q u e n t l y  d i v i d e d  t h e  l a n d  a m o n g  h i s  s o n s ;  w i t h i n  a  
f e w  g e n e r a t i o n s ,  t h e  f a r m s  b e c a m e  t o o  s m a l l  t o  s u p p o r t  a  f a m i l y .  · I n  
N o r w a y ,  t h e  e l d e s t  s o n  i n h e r i t e d  t h e  l a n d ,  l e a v i n g  t h e  y o u n g e r  s o n s  t o  
1 1  
G e o r g e  S t e p h e n s o n ,  " T y p i c a l  ' A m e r i c a •  L e t t e r s , "  Y e a r - B o o k  o f  
t h e  S W e d i s h  H i s t o r i c a l  . s o c i e t y ,  v o l .  7  ( M i n n e a p o l i s :  M i n n e a p o l i s  -
v e c k o b l a d  P u b l i s h i n g  c o . ,  1 9 2 2 ) ,  p p .  6 0 - 6 1 .  
1 2  
S c o t t ,  S W e d e n ,  p .  3 3 9 .  
1 3
I b i d .  
1 4
K e r o ,  " F i n n i s h  E m i g r a t i o n , "  P •  5 5 .  
9  
g o  i n t o  t r a d e s  o r  t h e  m i n i s t r y .  T h e s e  i n h e r i t a n c e  t r a d i t i o n s  c o u p l e d  
w i t h  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p o p u l a t i o n  g r o w t h  s o o n  s w e l l e d  t h e  r a n k s  o f  
t r a d e s m e n  a n d  c l e r g y .  I n  e a c h  S C a n d i n a v i a n  c o u n t r y  t h e r e  w a s  
r a p i d l y  d e v e l o p i n g  a  r u r a l  p r o l e t a r i a t  o f  s h a r e c r o p p e r s  a n d  l a n d l e s s  
l a b o r e r s  w h i c h  h a d  n o t  b e f o r e  e x i s t e d .  U r b a n  c e n t e r s  w e r e  t o t a l l y  
i n a d e q u a t e  t o  h a n d l e  t h o s e  f l e e i n g  o v e r p o p u l a t e d  r u r a l  a r e a s  u n t i l  t h e  
l a s t  f e w  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y  w h e n  S C a n d i n a v i a ' s  i n d u s t r i a l  r e v o l u -
t i o n  b e g a n ,  c r e a t i n g  a  v a s t  n e e d  f o r  l a b o r .  F u r t h e r  c o m p l i c a t i n g  t h e  
 
s i t u a t i o n  w e r e  a  s e r i e s  o f  e c o n o m i c  c r i s e s ,  c r o p  f a i l u r e s  a n d  f a m i n e s  
b e g i n n i n g  i n  t h e  1 8 6 0 s .  I n  F i n l a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  a  f a m i n e  i n  t h e  e a r l y
1 8 6 0 s  w a s  s o  s e v e r e  t h a t  i n  t h r e e  y e a r s  t h e r e  w e r e  1 0 7 , 0 0 0  m o r e  d e a t h s  
t h a n  b i r t h s .
1 5  
A c r o s s  t h e  o c e a n ,  h o w e v e r ,  w a s  a  v a s t  l a n d  i n v i t i n g  i m m i g r a n t s  
w i t h  t h e  p r o m i s e  o f  c h e a p  l a n d .  E v e n  i f  t h e  i m m i g r a n t  d i d  n o t  h a v e  
t h e  f u n d s  t o  p u r c h a s e  l a n d  i m m e d i a t e l y ,  t h e r e  s u p p o s e d l y  w e r e  j o b s  o n  
t h e  r a i l r o a d s  a n d  i n  m i n e s  o r  l u m b e r  c a m p s  t h a t  o f f e r e d  w a g e s  t h a t  
b o g g l e d  t h e  p e a s a n t  m i n d .  E v e n  t h e  a v e r a g e  s e r v a n t  g i r l  i n  A m e r i c a ,  
u n s k i l l e d  a n d  u s u a l l y  f r e s h  o f f  t h e  e m i g r a n t  s h i p ,  e a r n e d  m o r e  t h a n  
1 6  
s i x  t i m e s  t h e  a m o u n t  i n  w a g e s  p r e v a i l i n g  i n  F i n l a n d .  M a n y  N o r d i c s  
c a m e  t o  h o l d  t h e  s a m e  o p i n i o n  a s  d i d  o n e  i m m i g r a n t  D a n e :  " I  d i d  n o t  
c a r e  t o  l i v e  s u c h  a  l i f e  o f  d r u d g e r y  a n d  p o v e r t y  a s  m y  p a r e n t s  l i v e d ;  
1 5  
J o h n  I .  K o l e h m a i n e n ,  T h e  F i n n s  i n  A m e r i c a :  A  S t u d e n t s '  G u i d e  
, ! : 2  L o c a l i z e d  H i s t o r y  ( N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  c o l l e g e  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  p .  6 .  
1 6
K e r o ,  " F i n n i s h  E m i g r a t i o n , "  p .  6 0 .  
I  c a n • t  d o  w o r s e  i n  A m e r i c a ,  a n d  I  m a y  d o  b e t t e r . "
1 7  
T h o s e  w h o  l e f t  
f o r  A m e r i c a  o n l y  c o n f i r m e d  t h e  t a l e s  o f  f a b u l o u s  A m e r i c a  i n  t h e i r  
l e t t e r s  h o m e ,  b e  t h e y  t r u t h f u l  a c c o u n t s  o r  a  m a t t e r  o f  p r i d e .  T h e  
f o l k  d r e a m  o f  t h e  i r r u n i g r a n t  w a s  o n e  d a y  t o  o w n  a  s u c c e s s f u l  f a r m .  
W h i l e  i n  t h e  O l d  C o u n t r y  t h i s  h a d  b e c o m e  a n  u n a t t a i n a b l e  d r e a m ,  i n  
A m e r i c a  i t  w a s  a  r e a l i t y ,
1 8  
a  r e a l i t y  t h a t  s p r e a d  a  f e w  a c r e s  o f  
E u r o p e a n  f a r m  i n t o  1 6 0  a c r e s  o f  d o n a t i o n  l a n d  c l a i m .  O n e  i m m i g r a n t  
w r o t e  h o m e  f r o m  I o w a  i n  1 8 6 0 :  
' D ' l e r e  i s  s u c h  a n  a b u n d a n c e  o f  p a s t u r a g e  a n d  p r a i r i e  t h a t  
w e  c o u l d  h a v e  a s  m a n y  h e a d  o f  c a t t l e  a s  w e  c o u l d  d e s i r e  •  •  •  
T h e r e  i s  s u c h  a n  a b u n d a n c e  h e r e  t h a t  i f  I  a t t e m p t e d  t o  t e l l  
y o u  a b o u t  i t ,  m a n y  w o u l d  d o u b t  m y  w o r d  - - a n d  I  w o u l d  n o t  
b l a m e  t h e m  • • •  G o d ' s  b l e s s i n g  r e s t s  u p o n  e v e r y o n e  w h o  i s  
w i l l i n g  t o  w o r k . 1 9  
M a n y  e m i g r a n t s  h a d  n o  i n t e n t i o n s  o f  a c t u a l l y  s e t t l i n g  i n  A m e r -
1 0  
i c a .  T h e y  p l a n n e d  t o  r e a p  A m e r i c a ' s  b o u n t y  f o r  f i v e  y e a r s  o r  s o ,  t h e n  
r e t u r n  w i t h  a l l  t h e i r  e x p e c t e d  w e a l t h  t o  t h e i r  h o m e  p a r i s h  i n  S W e d e n ,  
N o r w a y  o r  D e n m a r k ,  b u y  a  f a r m  a n d  l i v e  a  c o m f o r t a b l e  l i f e .  M e a n w h i l e ,  
t h e  O l d  C o u n t r y  d i d  n o t  y i e l d  u p  t h e  e m i g r a n t s  w i t h o u t  p r o t e s t .  
M i n i s t e r s  p r e a c h e d  f r o m  t h e  p u l p i t s  o f  s l a v e r y ,  s i n  a n d  t h i e v e r y  i n  
A m e r i c a  • .  T h o s e  w h o  e m i g r a t e d  w e r e  l a b e l e d  r e c r e a n t s ,  t r a i t o r s  a n d  
1 7  
J o h n  H .  B i l l e ,  ~ H i s t o r y  , 2 ! .  ~ D a n e s  £ ! !  A m e r i c a ,  T r a n s a c t i o n s  
. o f  t h e  W i s c o n s i n  A c a d e m y  o f  S c i e n c e ,  A r t s  a n d  L e t t e r s ,  v o l .  1 1  ( S a n  
F r a n c i s c o :  R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 1 ) ,  P •  8 .  
1 8
J o n  W e f a l d ,  A  V o i c e  o f  P r o t e s t :  N o r w e g i a n s  i n  A m e r i c a n  
P o l i t i c s ,  1890-1917,-'l'opical~tudies, v o l .  1  ( N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  
N o r w e g i a n - A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 1 ) ,  p .  8 .  
1 9  .  
S t e p h e n s o n ,  " L e t t e r , "  p p .  5 9 - 6 0 .  
1 1  
d e f i e r s  o f  G o d  w h o  h a d  p l a c : e d  t h e m  i n  t h e  O l d  C o u n t r y .  I n  S W e d e n ,  
m a n y  o f  t h e  u p p e r - c l a s s  c l a i m e d  A m e r i c a  w a s  t h e  p a r a d i s e  o f  a l l  r o g u e s  
a n d  r a s c a l s ,  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  e m i g r a t e d  w e r e  f i t  o n l y  f o r  s u c h  
.  t  2 0  
s o c i e  y .  
T h e y  s e e m e d  t o  r e s e n t  t h a t  m a n y  o f  t h e  p o o r  f l o u r i s h e d  s o  
w e l l  i n  t h e  n e w  l a n d .  
A l t h o u g h  m a n y  i m m i g r a n t s  a r r i v e d  a n d  r e m a i n e d  i n  o n e  o f  t h e  
g r e a t  A . " T l e r i c a n  s e a p o r t s  s u c h  a s  N e w  Y o r k  o r  B o s t o n ,  m o s t  c o n t i n u e d  
t h e i r  w e s t w a r d  m i g r a t i o n  t o  t h e  G r e a t  L a k e s  s t a t e s .  F a r m l a n d  w a s  t h e  
f o r e m o s t  b a i t  t h a t  l u r e d  t h e  N o r d i c  i n u n i g r a n t s  t o  A m e r i c a .  ' ? h e  O l d  
N o r t h w e s t  w a s  o p e n  t o  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  E m i g r a t i o n  c o m p a n i e s  a d v e r t i s e d  M i n n e s o t a ,  
W i s c o n s i n  a n d  t h e  o t h e r  G r e a t  L a k e s  s t a t e s  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  
m o v i n g  t h e  E u r o p e a n  i m m i g r a n t  o u t  o f  t h e  b u s t l i n g  c i t y  b y  l u r i n g  h i m  
o n t o  u n o c c u p i e d  l a n d s  i n  t h e  M i d w e s t ,  l a n d  u s u a l l y  o w n e d  b y  t h e  
c o m p a n y .
2 1  
B y  1 8 6 0 ,  t h e  M i d w e s t  w a s  c o n n e c t e d  t o  t h e  E a s t e r n  s e a b o a r d  
b y  c a n a l s  a n d  r a i l r o a d s ,  m a k i n g  t r a v e l  e a s i e r  a n d  m a r k e t s  c l o s e r ,  
w h i l e  t h e  C i v i l  W a r  v i r t u a l l y  c u t  o f f  N o r d i c  i m m i g r a t i o n  s o u t h  o f  t h e  
M a s o n - D i x o n  l i n e .  F e w  o f  t h e  i m m i g r a n t s  k n e w  a n y  E n g l i s h ,  a n d  t h e  n e w  
g r o u p s  s o u g h t  o u t  o l d e r  N o r d i c  s e t t l e m e n t s .  I f  t h e  i m m i g r a n t  d i d  g o  
t o  u r b a n  c e n t e r s  s u c h  a s  N e w  Y o r k  o r  C h i c a g o ,  h e  o f t e n  p l i e d  t r a d e s  
2 0
H a n s  M a t t s o n ,  " A  S W e d i s h  I r m n i g r a n t  i n  H i s  O l d  H o m e , "  H i s t o r -
~ A s p e c t s  ~ ~ I m m i g r a t i o n  P r o b l e m :  S e l e c t  D o c u m e n t s ,  e d .  E d i t h  
A b b o t t  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 2 6 ) ,  p .  1 6 7 .  
2 1
I b i d . ,  P •  1 6 2 .  
- .  
!.....------------------------------------------~~----------~----------------~~~~~/ 
1 2  
l e a r n e d  a t  h o m e ,  s u c h  a s  c a r p e n t r y  a n d  s h o e m a k i n g ,  u s u a l l y  o n  a  t e m p o r -
2 2  
a r y  b a s i s  u n t i l  h e  a c c u m u l a t e d  t h e  c a p i t a l  t o  p u r c h a s e  l a n d .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  N o r d i c  i m m i g r a n t s  s e t t l e d  i n  r u r a l  a r e a s  o r  s m a l l  
2 3  
t o w n s ,  e v e n  a s  l a t e  a s  1 9 1 0 .  ' J . ' h e r e ,  t h e y  l i v e d  m u c h  t h e  s a m e  l i f e  
t h e y  h a d  i n  t h e  O l d  C o u n t r y  o n  a  b e t t e r  m a t e r i a l  s c a l e .  
W h i l e  m o s t  o f  t h e  " A m e r i c a  L e t t e r s "  t e l l  o f  t h e  l a r g e  f a r m s ,  
l i v e s t o c k ,  p r i c e s ,  w a g e s  a n d  t h e  e c s t a s y  o f  t h e  s u c c e s s f u l  i n u n i g r a n t ,  
s o m e  f o u n d  t h a t  A m e r i c a  w a s  n o t  t h e  p a r a d i s e  a s  a d v e r t i s e d .  A  f e w  
i m m i g r a n t s  w r o t e  h o m e  a b o u t  t h e  M i d w e s t ' s  s e v e r e  w i n t e r s  a n d  l o n g ,  h o t  
S U I ' i 1 m e r s ,  a b o u t  t h e  d r o u g h t s  a n d  " m i l l i o n s ,  t r i l l i o n s  o f  g r a s s h o p p e r s  
i n  g r e a t  c l o u d s ,  h i d i n g  t h e  s u n  • • •  e a t i n g  u p  e v e r y t h i n g  • • •  n
2 4  
I n  S c a n d i n a v i a ,  a  f a r m e r  g e n e r a l l y  t e n d e d  a  s u b s i s t e n c e  f a r m ,  r a i s i n g  
s o m e  g r a i n ,  a  s m a l l  o r c h a r d ,  a  v e g e t a b l e  g a r d e n ,  a  f e w  s h e e p  f o r  w o o l ,  
a  f e w  h e a d  o f  l i v e s t o c k .  I n  t h e  A m e r i c a n  M i d w e s t ,  w h e a t  w a s  t h e  
d o m i n a n t  c r o p .  A  g o o d  c r o p  o f  w h e a t  w i t h  g o o d  m a r k e t  p r i c e s  c o u l d  
m a k e  a  m a n  r e a s o n a b l y  w e a l t h y  i n  o n e  s e a s o n .  T h e  v i r g i n  s o i l  o f  t h e  
M i d w e s t  a n d  t h e  p r a i r i e  l o a m  o f  K a n s a s  a n d  N e b r a s k a  u s u a l l y  t o o k  
s e v e r a l  s e a s o n s  b e f o r e  i t  b e g a n  p r o d u c i n g  i n  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  
2 2
A .  W i l l i a m  H o g l u n d ,  F i n n i s h  I m m i g r a n t s ! ! !  A m e r i c a ,  1 8 8 0 - 1 9 2 0  
( M a d i s o n :  u n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  p .  6 0 .  
2 3
H o w a r d  B .  F u r e r ,  e d . ,  ' ! h e  S c a n d i n a v i a n s  i n  A m e r i c a ,  9 8 6 - 1 9 7 0 :  
! : .  C h r o n o l o w  !  ~ ~' E t h n i c C h r o n o l o g y  S e r i e s N u r n b e r  6  ( D o b b s  
F e r r y ,  N e w  Y o r k :  O c e a n a  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  6 9 .  
2 4  
H .  A r n o l d  B a r t o n ,  e d . ,  L e t t e r s  F r o m  t h e  P r o m i s e d  L a n d :  s w e d e s  
i n  A m e r i c a ,  1 8 4 0 - 1 9 1 4  ( M i n n e a p o l i s :  U n ' ! V e r s i t y  o f  Minnes~Press, 
1 9 7 5 ) ,  P •  1 5 4 .  
1 3  
p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  l a b o r  i n v e s t e d .  S e v e r a l  m o n t h s  o f  w o r k  c o u l d  b e  
d e m o l i s h e d  w i t h  a  f e w  m i n u t e s  o f  h a i l  s t o r m  o r  s w a r m i n g  g r a s s h o p p e r s .  
M a n y  f a r m e r s  f e l l  h e a v i l y  i n t o  d e b t  d u r i n g  t h e  l e a n  y e a r s ,  a n d  w e r e  
f o r c e d  t o  f o r e c l o s e  o n  t h e i r  p r o p e r t y  b e f o r e  s u c c e s s  c o u l d  b e  r e a l i z e d .  
M a n y  N o r d i c  i m m i g r a n t s  g r e w  d i s c o n t e n t e d  w i t h  t h e  g e n t l y  r o l l i n g  h i l l s  
o f  M i n n e s o t a  o r  N o r t h  D a k o t a ' s  " t r e e l e s s  a n d  m o n o t o n o u s  f l a t s .
1 1 2 5  
T h e y  g r e w  h o m e s i c k  f o r  t h e  m o u n t a i n s ,  v a l l e y s  a n d  r i v e r s  o f  S C a n d -
i n a v i a .  A s  a  r e s u l t ,  s o m e  r e t u r n e d  h o m e ;  o t h e r s  l o o k e d  w e s t w a r d .  
I n  t h e  1 8 7 0 s ,  N o r d i c s  s u c h  a s  t h e  R e v e r e n d  A .  E .  F r i d r i c h s e n  
b e g a n  w r i t i n g  i n  M i d w e s t  N o r d i c  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  g l o r i e s  o f  
a  n e w  l a n d ,  a  l a n d  o f  t r e e s  a n d  m o u n t a i n s  w i t h  a  c l i m a t e  q u i t e  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  S c a n d i n a v i a .  I t  w a s  a  l a n d  t h a t  n o t  o n l y  r e s e m b l e d  h o m e ,  
b u t  o n e  w h e r e  t h e  f a m i l i a r  o c c u p a t i o n s  c o u l d  b e  p u r s u e d ,  t h o s e  o f  
f i s h e r m a n  a n d  s a i l o r ,  a s  w e l l  a s  f a r m e r ,  c a r p e n t e r  a n d  s h o e m a k e r :  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t .  T h e  c e n t e r  o f  t r a v e l ,  c o r r m e r c e  a n d  p o l i t i c s  i n  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  o f  t h i s  e r a  w a s  t h e  d i g n i f i e d  l i t t l e  t o w n  o f  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
2 5
J o r g e n  D a h l i e ,  " O l d  W o r l d  P a t h s  i n  t h e  N e w :  S c a n d i n a v i a n s  
F i n d  F a m i l i a r  H o m e  i n  W a s h i n g t o n , "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y  6 1  
( A p r i l  1 9 7 0 ) :  6 8 .  
G  
C H A P T E R  I I  
P O R T L A N D  
W h e n  t h e  N o r d i c  p e o p l e  b e g a n  l o o k i n g  t o w a r d s  o r e g o n  a s  a  b a s e  
o f  c u l t u r e  a n d  r e l i g i o n  f o r  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i n  t h e  1 8 7 0 s ,  
P o r t l a n d  h a d  e x i s t e d  a s  a n  e n t i t y  f o r  b a r e l y  t w e n t y - s i x  y e a r s .  F o r  
a l l  i t s  p r i d e  i n  p o s s e s s i n g  t h e  a u g u s t  rol~ a s  t h e  r e g i o n ' s  m o s t  
i m p o r t a n t  p o r t ,  P o r t l a n d  w a s  s t i l l  e n d e a v o r i n g  t o  t h r o w  o f f  t h e  
i n d i g n i t y  o f  i t s  e a r l y  n i c k n a m e :  S t u m p t o w n .  
a r e g o n  C i t y ,  a  f e w  m i l e s  u p s t r e a m  o n  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r ,  h a d  
b e e n  t h e  l a r g e s t  t o w n  n o r t h  o f  S a n  F r a n c i s c o  a n d  s e e m i n g l y  d e s t i n e d  t o  
b e c o m e  t h e  t r a d e  c e n t e r  o f  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y ,  w h e n  W i l l i a m  O V e r t o n  
a n d  A s a  L o v e j o y  f i l e d  c l a i m  t o  6 4 0  a c r e s  a t  " t h e  c l e a r i n g "  i n  1 8 4 4 .  
P o r t l a n d  s t r u g g l e d  f o r  e x i s t e n c e  u n t i l  t h e  1 8 4 9  C a l i f o r n i a  G o l d  R u s h  
h e l p e d  ma~e t h e  f l e d g i n g  t o w n  a  s u p p l y  c e n t e r  f o r  a g r i c u l t u r a l  a n d  
l u m b e r  p r o d u c t s ,  t h u s  b r i n g i n g  i n  c o i n a g e  a n d  c a s h ,  r a t h e r  t h a n  b a r t e r  
a n d  s c r i p t ,  a n d  s t e a d y i n g  P o r t l a n d ' s  f l o u n d e r i n g  e c o n o m y .  " I n t e r u r b a n  
w a r f a r e "  s p r a n g  u p  a m o n g  t h e  v a r i o u s  h o p e f u l  s i t e s  o n  t h e  W i l l a m e t t e  
R i v e r ,  i n c l u d i n g  P o r t l a n d ,  O r e g o n  C i t y ,  M i l w a u ' < : i e  a n d  S t .  J o h n s .
1  
P o r t l a n d  e m e r g e d  t r i u m p h a n t  i n  1 8 5 1 ,  b y  s u c c e s s f u l l y  l i n k i n g  O r e g o n ' s  
m a j o r  w h e a t  b e l t ,  t h e  T u a l a t i n  P l a i n s ,  t o  t h e  W i l l a m e t t e - C o l u m b i a  w a t e r  
1
E u g e n e  E .  S y n d e r ,  E a r l y  P o r t l a n d :  S t u m p - T o w n  T r i u m p h a n t  
( P o r t l a n d :  B i n f o r d s  &  r - t > r t ,  1 9 7 0 ) ,  p .  5 4 .  
2  
r o u t e  v i a  a  c r u d e l y  g r a d e d  r o a d .  T h e  i n t e r i o r  I n d i a n  w a r s  p i c k e d  u p  
s a g g i n g  t r a d e  w h e n  t h e  C a l i f o r n i a  G o l d  R u s h  b e g a n  t o  f a d e  i n  t h i s  
3  
s a m e  d e c a d e .  I n  1 8 5 4 ,  P o r t l a n d  s e c u r e d  t h e  t e r m i n u s  f o r  c o n t r a c t  
m a i l  b o a t s ,  a n d  " t h e  c l e a r i n g "  w a s  u s h e r e d  i n t o  t h e  c o v e t e d  p o s i t i o n  
4  
a s  t h e  c a p i t a l  p o r t  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  R e g a r d l e s s  o f  t h e s e  
h o n o r s ,  P o r t l a n d  c o u l d  h a v e  s t i l l  f a d e d  i n t o  o b s c u r i t y  w i t h o u t  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  O r e g o n  S t e a m  N a v i g a t i o n  C o m p a n y  i n  1 8 6 0 ,  w h i c h  
1 5  
p r o v i d e d  a n  e f f i c i e n t  m o d e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i n t o  t h e  i n t e r i o r  j u s t  i n  
ti~e f o r  a  s e r i e s  o f  g o l d  r u s h e s  i n  I d a h o ,  M o n t a n a  a n d  e a s t e r n  O r e g o n .  
' ! h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  c o u p l e d  w i t h  a n d  b a c k e d  b y  t h e  d e t e r -
n r l . n a t i o n  a n d  s h r e w d n e s s  o f  P o r t l a n d ' s  p r o m i n e n t  l e a d e r s ,  h e l p e d  s e c u r e  
P o r t l a n d ' s  s u p r e m a c y  a s  t h e  " c a p i t a l "  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  u n t i l  
5  
t h e  t u r n  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
G o l d  a n d  w h e a t  m a d e  P o r t l a n d  " a  r a t h e r  r i c h  l i t t l e  t o w n "  i n  t h e  
1 8 7 0 s .
6  
P o r t l a n d  w a s  a l s o  a  r e m a r k a b l y  h o m o g e n e o u s  l i t t l e  t o w n .  ' n l e  
C h i n e s e  w e r e  t h e  l a r g e s t  e t h n i c  g r o u p ,  f o l l o w e d  b y  t h e  I r i s h  a n d  
7  
S c o t s ,  b u t  t h e r e  w a s  a  p r e v a i l i n g  a u r a  o f  t h e  s m a l l  N e w  E n g l a n d  t o w n  
2
G o r d o n  B .  D o d d s ,  O r e g o n :  ~ B i c e n t e n n i a l  H i s t o r y  ( N e w  Y o r k :  
w .  w .  N o r t o n  &  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p .  7 3 .  
3
T e r e n c e  O ' D o n n e l l  a n d  T h o m a s  V a u g h a n ,  P o r t l a n d :  A  H i s t o r i c a l  
S k e t c h  ~Guide ( P o r t l a n d :  o r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  l 9 7 6 ) ,  p .  9 .  
4
I b i d .  
-
5  
D o d d s ,  O r e g o n ,  p p .  7 4 - 7 5 .  
6  
O ' D o n n e l l ,  P o r t l a n d ,  p .  1 5 .  
7  
~., P P •  2 2 - 2 3 .  
1 6  
a b o u t  P o r t l a n d .  I n  t h e  1 8 7 0 s ,  h i s t o r i a n  J o h n  F i s k e  s a w  s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  P o r t l a n d  a n d  a  N e w  E n g l a n d  t o w n ,  b e t w e e n  P o r t l a n d  r e s i d e n t s  
a n d  t t N e w  E n g l a n d  f o l k s . "  ' ! h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p e o p l e  i n  P o r t l a n d  
t e n d e d  t o  b e  s m a l l - t o w n  N e w  E n g l a n d - t y p e  f o l k s ,  w i t h  E n g l i s h ,  S c o t t i s h  
a n d  G e r m a n - J e w i s h  b a c k g r o u n d s .
8  
P o r t l a n d  " s e e m e d  o l d  e v e n  w h e n  i t  w a s  
9  
y o u n g ,  r e s p e c t a b l e  w h e n  i t  w a s  s t i l l  c r u d e . "  ' ? h e r e  w a s  n e v e r  t h e  
r i o t o u s  e x t r a v a g a n c e  o f  S a n  F r a n c i s c o ,  n o r  t h e  f o o t - s t o m p i n g  b a w d i n e s s  
o f  S e a t t l e ;  a t  l e a s t ,  n o n e  t o  w h i c h  P o r t l a n d ' s  l e a d e r s  w o u l d  a d m i t .  
W h e n  t h e  N o r d i c s  b e g a n  l o o k i n g  w e s t w a r d  t o  t h e  P a c i f i c  C o a s t ,  
t h e  f i r s t  l u r e  h a d  b e e n  t h e  C a l i f o r n i a  G o l d  R u s h .  A s  t h e  i m p a t i e n t  
a n d  o f t e n  d i s i l l u s i o n e d  m i n e r s  d r i f t e d  o u t  o f  t h e  g o l d  f i e l d s ,  s o m e  
w a n d e r e d  u p  t o  t h e  l u s h  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  A f t e r  t h e  C i v i l  W a r ,  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  a l s o  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  i n  t h e  M i d w e s t ,  e s p e c i a l l y  
a m o n g  h a r d  h i t  f a r m e r s .  O n e  o f  t h e  f e w  f i r s t - h a n d  a c c o u n t s  o f  t h e  W e s t  
C o a s t  w r i t t e n  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  N o r d i c  a u d i e n c e  b y  a  N o r w e g i a n  w a s  
t h e  w r i t i n g  o f  t h e  R e v e r e n d  A .  E .  F r i d r i c h s e n .
1 0  
I n  M i d w e s t  S c a n d i n a v i a n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s ,  t h e  c o l o r f u l  a n d  
h i g h l y  c o n t r o v e r s i a l  F r i d r i c h s e n  w a x e d  e n t h u s i a s t i c  o f  t h e  g l o r i e s  o f  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i n  g e n e r a l ,  a n d  P o r t l a n d  i n  p a r t i c u l a r .  
8
E .  K i m b a r k  M a c C o l l - ,  ~Shaping 2 ! _  ! ! _ C i t y :  
P o l i t i c s  ~ P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 8 8 5 - 1 9 1 5  ( P o r t l a n d :  
P r e s s  C o m p a n y ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  3 ,  s .  
B u s i n e s s  a n d  
T h e  G e o r g i a n  
9
E a r l  P o m e r o y ,  T h e  P a c i f i c  S l o p e :  A  H i s t o r y  o f  C a l i f o r n i a ,  
O r e g o n ,  W a s h i n g t o n ,  I d a h O ,  U t a h ,  a n d  N e v a d a  ( N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  
K n o p f ,  1 9 6 5 ) ,  P P •  1 3 6 - 1 3 8 .  _ _ , . . .  - - -
1
° K e n n e t h  B j o r k ,  " A  ' L e a t h e r b r e e c h e s  M i n i s t e r •  i n  P o r t l a n d ,  
O r e g o n , "  L u t h e r a n  H e r a l d  3 7  ( 1 6  J \ l n e  1 9 5 3 ) :  5 7 1 .  
1 7  
P o r t l a n d ,  F r i d r i c h s e n  c l a i m e d  i n  1 8 7 1 ,  w a s  m u c h  p r e t t i e r  t h a n  S a n  
F r a n c i s c o .  T h e  t o w n  w a s  s o  p r o s p e r o u s ,  i t s  b u s i n e s s m e n  l i v e d  i n  
1 1  
" l i t t l e  p a l a c e s  s u r r o u n d e d  b y  l a r g e  f r u i t  a n d  f l o w e r  g a r d e n s . "  A s  a  
r e s u l t  o f  h i s  b o o s t e r i s m ,  F r i d r i c h s e n  w a s  b o m b a r d e d  w i t h  l e t t e r s  f r o m  
t h e  M i d w e s t  i n q u i r i n g  a b o u t  c o n d i t i o n s  a n d  p r o s p e c t s  o n  t h e  P a c i f i c  
C o a s t .  H e  r e p l i e d  b y  r e l a y i n g  a l l  t h e  g o o d  a n d  s k i p p i n g  l i g h t l y  o v e r  
t h e  b a d ,  w r i t i n g  o f  g o o d  c r o p s  a n d  t h e  f i n e  c l i m a t e ,  o f  e a s i e r  t r a v e l  
n o w  t h a t  t h e r e  w e r e  r a i l r o a d  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  E a s t  a n d  S a n  
F r a n c i s c o ,  a n d  s t e a m e r  c o n n e c t i o n s  n o r t h  t o  P o r t l a n d .
1 2  
F r i d r i c h s e n  
d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  d w e l t  m u c h  o n  h a r d  t i m e s  o r  d i s a s t e r s ,  p e r h a p s  
b e c a u s e  h e  f e a r e d  o f  d i s c o u r a g i n g  p e o p l e  f r o m  m i g r a t i n g  t o  a n  a r e a  
w h e r e  h e  h i m s e l f  h a d  p r o p e r t y  i n t e r e s t s .  
F r i d r i c h s e n  g l i d e d  o v e r  t h e  s e c o n d a r y  p o s t - C i v i l  W a r  e c o n o m i c  
d e p r e s s i o n  ( 1 8 7 3 - 1 8 7 8 )  w h i c h  s t r u c k  P o r t l a n d  j u s t  a s  h a r d  a s  i t  d i d  
t h e  M i d w e s t .  I n s t e a d ,  h e  e m p h a s i z e d  t h e  r e s u l t i n g  s p i r i t u a l  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  s c a n d i n a v i a n s  i n  P o r t l a n d .  " F o r  s u r e l y  e x t e r n a l  h a r d  t i m e s ,  
w h e n  t h e y  p r e v a i l  y e a r  a f t e r  y e a r ,  h a v e  a n  u n n e r v i n g  e f f e c t , "  h e  w r o t e  
t o  a  c h u r c h  p e r i o d i c a l .  " C e r t a i n l y  o n e  i s  s o r e l y  t e m p t e d  b y  m a n y  
d i s h e a r t e n i n g  t h o u g h t s  w h e n  o n e  l o o k s  o v e r  h i s  w o r k . "
1 3  
F r i d r i c h s e n  
1
1p~drelandet ~ e n i . i . g r a t e n  ( L a  c r o s s e ,  W i s c . )  8  J u n e  1 8 7 1 ,  
q u o t e d  i n  K e n n e t h  o .  B j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e  ( N o r t h f i e l d ,  
M i n n . :  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  H ! S t O ' r I C a r - A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 8 ) ,  p .  3 0 7 .  
1 2
S k a n d i n a v e n  2 2 .  A m e r i k a  ( C h i c a . g o )  8  J u l y  a n d  1 9  A u g u s t  1 8 7 3 ,  
q u o t e d  i n  B j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e ,  p .  3 3 5 .  
- - - - - - - -
1 3 I b i d . ,  
-
P •  4 9 5 .  
1 8  
d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  m e n t i o n e d  t h e  1 8 7 1  F l o o d ,  o r  f i r e s  i n  1 8 7 2  a n d  
1 8 7 3 .  W h i l e  t h e  f i r e  o f  1 8 7 2  b u r n e d  o n l y  t w o  a n d  o n e - h a l f  bloc~s, 
t h e  G r e a t  F i r e  o f  1 8 7 3  c o n s u m e d  t w e n t y - t w o  c i t y  b l o c k s ,  a n d  m a n y  
f e a r e d  t h e  c a l a m i t y  w o u l d  h a v e  a  p e r m a n e n t l y  d a m a g i n g  e f f e c t  o n  P o r t -
1 4  
l a n d ' s  p r o s p e r i t y .  A  m e r e  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  t h e  G r e a t  F l o o d  o f  
1 8 7 6  p r o m i s e d  t o  d e s t r o y  a l l  t h e  e f f o r t  P o r t l a n d  h a d  p u t  i n t o  r e b u i l d -
i n g .  A s  t h e  f l o o d  r o s e ,  m e r c h a n t s  o n  F r o n t  S t r e e t  w e i g h t e d  d o w n  t h e  
w o o d e n  s i d e w a l k s  w i t h  k e g s  o f  n a i l s  a n d  s c r a p  i r o n  t o  k e e p  t h e m  f r o m  
f l o a t i n g  a w a y .  T h e s e  e v e n t s  w e r e  n o t  p r o m i n e n t  i n  F r i d r i c h s e n ' s  
l e t t e r s  t o  t h e  M i d w e s t .  
F r i d r i c h s e n  d i d  m e n t i o n  t h e  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n ;  t h i s  w o u l d  
h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  p o i n t e d  q u e s t i o n s  o r i g i n a t i n g  f r o m  h i s  
a u d i e n c e .  A  c a u t i o u s  r e p l y  o f  1 8 7 7  a d m i t t e d  e m p l o y m e n t  w a s  s c a r c e ,  
e x c e p t  f o r  h o u s e m a i d s .
1 5  
G e n e r a l  p r o m o t i o n a l  l i t e r a t u r e  o n  O r e g o n  i n  
t h e  1 8 7 0 s  w a r n e d  t h a t  e m p l o y m e n t  t e n d e d  t o  b e  s e a s o n a l  f o r  a r t i s a n s  
a n d  l a b o r e r s ,  a n d  a d v i s e d  t h a t  o n l y  t h o s e  w i t h  c a p i t a l  s h o u l d  r e s e t t l e  
i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .
1 6  
R e f l e c t i n g  t h i s  a t t i t u d e  w a s  a  l e t t e r  t o  
a n o t h e r  M i d w e s t  p a p e r  w r i t t e n  b y  i m m i g r a n t  J o h n  H a n s o n ,  e x p l a i n i n g  
t h a t  d u r i n g  t h e  w e t  w i n t e r  s e a s o n  i n  O r e g o n ,  t h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  
1 4
T h e  f a c t  F r i d r i c h s e n  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  f i r e  i s  i n t e r e s t i n g ,  
s i n c e  i t  o r i g i n a t e d  i n  t h e  l a r g e  f u r n i t u r e  m a n u f a c t o r y  o f  H u r g r e n  &  
S h i n d l e r ,  o w n e d  i n  p a r t  b y  A .  H u r g r e n ,  a  . s w e d e ,  a n d  e m p l o y e d  s e v e r a l  
S c a n d i n a v i a n  c a b i n e t  m a k e r s .  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~ { P o r t l a n d :  
s .  J .  M c C o r m i c k ,  1 8 7 3 ) ,  p p .  4 5 ,  2 2 9 ;  a n d  P e r c y  M a d d u x ,  C i t y  2!!~ 
W i l l a m e t t e  ( P o r t l a n d :  B i n f o r d s  &  M o r t ,  1 9 5 2 ) ,  p .  7 3 .  
1 5
a j o r k ,  ~~~Great D i v i d e ,  p .  3 1 8 .  
1 6
D o r o t h y  o .  J o h a n s e n ,  E m p i r e  ! 2 £ _  ~ C o l u m b i a :  ~ H i s t o r y  £ ! .  ~ 
P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  2 d  e d .  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 6 7 ) ,  p .  3 7 3 .  
1 9  
.  1 7  
w o r k  t o  b e  h a d ,  a n d  w h a t  j o b s  w e r e  a v a i l a b l e  w e r e  d o n e  b y  C h i n e s e .  
O l e  M i k k e l s e n ,  a  N o r w e g i a n  r e s i d e n t  o f  P o r t l a n d ,  a l s o  f o u n d  t h e  e m p l o y -
m e n t  s i t u a t i o n  t e n u o u s .  A f t e r  s p e n d i n g  a  w i n t e r  d o i n g  c a r p e n t r y  w o r k  
f o r  p e r h a p s  t w e n t y - f i v e  c e n t s  a n  h o u r ,  h e  w a r n e d  p e o p l e  i n  a  b l u n t  
l e t t e r  t o  a  M i d w e s t  n e w s p a p e r  n o t  t o  m i g r a t e  w i t h o u t  t h o r o u g h l y  i n v e s -
t i g a t i n g  c o n d i t i o n s .
1 8  
' ! ' h e  m a j o r i t y  o f  N o r d i c  i m m i g r a n t s  w h o  c a m e  t o  P o r t l a n d  b e t w e e n  
1 8 7 0  a n d  1 9 2 0  w e r e  s e c o n d - s t a g e  i m m i g r a n t s ,  t h o s e  w h o  h a d  r e s i d e d  i n  
a  N e w  E n g l a n d  o r  M i d w e s t  s t a t e  f o r  a  p e r i o d  b e f o r e  c o n t i n u i n g  t h e  
j o u r n e y  w e s t w a r d .  A l t h o u g h  r a i l r o a d  a c c e s s  r e d u c e d  t h e  c o s t  a n d  
h a z a r d s  o f  t h e  t r a n s c o n t i n e n t a l  j o u r n e y ,  f e w  i m m i g r a n t s  n e w l y  a r r i v e d  
o n  t h e  s h o r e s  o f  A m e r i c a  h a d  s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  c o n t i n u e  t h e  j o u r n e y .  
M a n y ,  u n a b l e  t o  a c c u m u l a t e  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s ,  h a d  b e e n  s u p p l i e d  w i t h  
a  t i c k e t  b y  a  r e l a t i v e  a l r e a d y  r e s i d i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B e c a u s e  
o f  a  s o j o u r n  i n  t h e  E a s t  o r  M i d w e s t ,  m a n y  N o r d i c s  w e r e  a l r e a d y  a c c l i -
m a t e d  b y  t h e  t i m e  t h e y  r e a c h e d  P o r t l a n d .  T h e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  f  a m i -
l i a r  w i t h  A m e r i c a n  w a y s  a n d  u s u a l l y  h a d  a t  l e a s t  a  r u d i m e n t a r y  k n o w l -
e d g e  o f  E n g l i s h .  A  f e w  t h r e w  o f f  t h e i r  N o r d i c  e t h n i c i t y  a n d  b e c a m e  
t o t a l l y  A m e r i c a n i z e d ,  r e f u s i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  e t h n i c  a c t i v i t y .  
' ! h o s e  w h o  a r r i v e d  i n  P o r t l a n d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  O l d  C o u n t r y  f o u n d  
P o r t l a n d  w a s  n o  e a s i e r  t h a n  a n y  o t h e r  u r b a n  c e n t e r  f o r  t h e  b e w i l d e r e d  
i m m i g r a n t .  U s u a l l y  t h e  n e w l y  a r r i v e d  i m m i g r a n t  h a d  t o  w o r k  l o n g  h o u r s ,  
1 7
N o r d i s k  f o l k e b l a d  ( M i n n e a p o l i s )  2 4  J u n e  1 8 7 4 ,  q u o t e d  i n  B j o r k ,  
~ 2 ! ,  ~ G r e a t  D i v i d e ,  p .  3 2 9 .  
1 8
N o r d e n  ( C h i c a g o )  2 5  J a n u a r y  1 8 7 7 ;  a n d  T i l l c e g  ~ S k a n d i n a v e n  
( C h i c a g o )  6  M a r c h  1 8 7 7 ,  q u o t e d  i n  B j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e ,  
P •  3 3 4 .  - - -
" :  
2 0  
a n d  d i d  n o t  h a v e  t i m e  t o  g o  t o  n i g h t  s c h o o l  a n d  l e a r n  E n g l i s h .  A s  a  
r e s u l t ,  t h e  A m e r i c a n i z a t i o n  p r o c e s s  w a s  o f t e n  s l o w  a n d  p a i n f u l .
1 9  
' ! h e  N o r d i c  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d  n e v e r  h a d  t h e  i m p a c t  w h i c h  
F i n n s  h a d  i n  A s t o r i a  o r  N o r w e g i a n s  i n  B a l l a r d ,  w h e r e  a s  i d e n t i f i a b l e  
e t h n i c  g r o u p s  t h e y  s h a p e d  t h e  t o w n s  a n d  t h e i r  h i s t o r y .  N e i t h e r  t h e  
i n d i v i d u a l  n a t i o n a l i t i e s  n o r  t h e  t o t a l  N o r d i c  p o p u l a t i o n  e v e r  g r e w  t o  
t h e  v a s t  p o r t i o n s  o f  t h e  t o t a l  u r b a n  p o p u l a t i o n  s o  a p p a r e n t  i n  t o w n s  
s u c h  a s  A b e r d e e n ,  A s t o r i a  a n d  S e a t t l e ,  w h e r e  t h e  N o r d i c  p r o p o r t i o n  
2 0  
r a n g e d  f r o m  8 . 0  p e r c e n t  t o  2 5 . 1  p e r c e n t  a s  l a t e  a s  1 9 2 0 .  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  I ,  n o n e  o f  t h e  N o r d i c  n a t i o n a l i t i e s  
c o n s t i t u t e d  a  v e r y  l a r g e  p e r c e n t  o f  P o r t l a n d ' s  p o p u l a t i o n ,  b u t  t h e  
N o r d i c  p o p u l a t i o n  s t i l l  r e f l e c t e d  P o r t l a n d ' s  g r o w t h  t r e n d s .  A l t h o u g h ,  
c o l l e c t i v e l y ,  N o r d i c s  w e r e  t h e  l a r g e s t  f o r e i g n - b o r n  g r o u p  i n  P o r t l a n d  
b y  1 9 1 0 ,  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y  n e v e r  p a r t i c i p a t e d  i n  a n y  o r g a n i z a t i o n  
o r  a c t e d  a s  a  s i n g l e  u n i t  f o r  m o r e  t h a n  a  f e w  s h o r t  y e a r s .  C h u r c h e s  
a s  w e l l  a s  f r a t e r n a l ,  b e n e v o l e n t  a n d  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s  w h i c h  b e g a n  
1 9
H e n r i e t t a  H e n r i k s o n  J o h n s o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  i n t e r v i e w  b y  
A u d r e y  B r o w n ,  1 6  A p r i l  1 9 7 6 ,  t r a n s c r i b e d  b y  H .  D u f f ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
s o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  P •  2 .  
2 0
s e a t t l e ' s  N o r d i c  p o p u l a t i o n  w a s  8 . 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p -
u l a t i o n ,  a n d  A b e r d e e n ' s  w a s  1 7 . 4  p e r c e n t  i n  1 9 1 0 .  A s t o r i a ' s  N o r d i c s  
( p r e d o m i n e n t l y  F i n n s )  n u m b e r e d  2 5 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  
a n d  7 8 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  f o r e i g h - b o r n  p o p u l a t i o n  i n  1 9 2 0 .  u . s . ,  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  
' n l i r t e e n t h  C e n s u s  . 2 ! ,  ~ U n i t e d  S t a t e s ,  1 2 . l Q . ,  ~ 1 :  R e p o r t s  ~ 
S t a t e s  w i t h  S t a t i s t i c s  f o r  C o u n t i e s ,  C i t i e s  a n d  O t h e r  C i v i l  D i v i s i o n s  
( w a s h i n g t c ) r i ,  D . c . :  G o v e r i l m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 3 ) ,  p p .  9 7 0 ,  9 9 4 ,  
1 0 0 5 ;  a n d  u . s . ,  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  F o u r -
t e e n t h  C e n s u s  2 f  ~United S t a t e s ,  ~' ~ 1 :  C o m p o s i t i o n  a n d  
Characteristics~~ P o p u l a t i o n  ! ? 1 _  S t a t e s  ( W a s h i n g t o n ,  o . c . :  G o v e r n -
m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 2 2 ) ,  p .  8 4 5 .  
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2 2  
a s  S c a n d i n a v i a n  e i t h e r  d i s s o l v e d  o r  b r o k e  u p  a l o n g  n a t i o n a l  a n d  l a n -
g u a g e  l i n e s .  E v e n  9 N e d e s ,  t h e  l a r g e s t  N o r d i c  g r o u p  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r s  b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 2 0 ,  n e v e r  r a n k e d  h i g h e r  t h a n  t h i r d  i n  f o r e i g n -
b o r n  p o p u l a t i o n .  I n  1 9 1 0 ,  S S N e d e s  w e r e  o u t n u m b e r e d  b y  G e r m a n s  a n d  
C h i n e s e ,  a n d  i n  1 9 2 0  b y  G e r m a n s ,  C h i n e s e  a n d  R u s s i a n s .
2 1  
R e g a r d l e s s  o f  h a r d  t i m e s ,  t h e  1 8 7 0 s  d i d  s e e  a  g e n e r a l  g r o w t h  i n  
P o r t l a n d ' s  p o p u l a t i o n ,  a n d  p a r t i c u l a r i l y  i n  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y .  
T r u e  t o  O l e  M i k k e l s e n • s  w a r n i n g ,  m a n y  N o r d i c s  w h o  h a d  b e e n  l u r e d  t o  
O r e g o n  b y  t h e  p r o m i s e s  p r i n t e d  i n  M i d w e s t  n e w s p a p e r s  f o u n d  t h a t  w o r k  
o n  O r e g o n  f a r m s  w a s  i r r e g u l a r  a n d  t h a t  P o r t l a n d  o f f e r e d  l i t t l e  m o r e .  
L i v i n g  i n  P o r t l a n d  w a s  r e l a t i v e l y  c h e a p ,  h o w e v e r ,  a n d  a  f a r n i l y  c o u l d  
.  2 2  
s u r v i v e  o n  s i x  d o l l a r s  a  w e e k .  W a g e s ,  m e a n w h i l e ,  r a n  f r o m  o n e  
d o l l a r  p e r  d a y  f o r  s e a m s t r e s s e s  t o  s i x  d o l l a r s  p e r  d a y  f o r  m a s o n s ,  
r e p r e s e n t i n g  b e t t e r  w a g e s  t h a n  c o u l d  b e  h a d  i n  t h e  M i d w e s t .
2 3  
I n  
t h i s  o n e  d e c a d e ,  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y  i n c r e a s e d  o v e r  t h r e e  a n d  a  h a l f  
t i m e s  ( s e e  T a b l e  I ) .  
' l . ' h e  1 8 8 0 s  b e l o n g e d  t o  t h e  r a i l r o a d s .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e ,  
f o u r  r a i l r o a d s  r a n  i n  P o r t l a n d .  O n  1 1  S e p t e m b e r  1 8 8 3 ,  t h e  f i r s t  
t r a n s c o n t i n e n t a l  t r a i n  a r r i v e d  i n  E a s t  P o r t l a n d .  ' ! h e  e c o n o m i c  a n d  
p o p u l a t i o n  b o o m  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  t h e  a d v e n t  o f  t h e  r a i l r o a d  w a s  
2 1  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  T h i r t e e n t h  C e n s u s ,  1 9 1 0 ,  p .  5 1 0 ;  a n d  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  F o u r t e e n t h  C e n s u s ,  ~' p . 8 3 7 .  
2 2
N o r d e n  1 4  N o v e m b e r  1 8 8 7 ,  q u o t e d  i n  B j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  
D i v i d e ,  p .  3 S 3 .  - - - -
2 3  
~·· p .  3 1 2 .  
2 3  
n o t  t o  b e  e q u a l e d  u n t i l  a f t e r  1 9 2 0 .  ' n - l e  o p e n i n g  o f  t h o u s a n d s  o f  a c r e s  
o f  f a r m l a n d  i n  e a s t e r n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  d u e  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  
r a i l r o a d s  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n c r e a s e d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  
a n d  g r a i n  e x p o r t s  f r o m  P o r t l a n d  r e a c h e d  a n  a l l - t i m e  h i g h  i n  1 8 8 5 .  
P r o s p e r i t y  b r o u g h t  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  a n d  o n e  i n  f i v e  O r e g o n  i m m i g r a n t s  
s e t t l e d  i n  P o r t l a n d ;  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y  g r e w  b y  a n  a s t o n i s h i n g  s i x  
h u n d r e d  p e r c e n t .  I n  t u r n ,  c o n u n e r c e  a n d  i n d u s t r y  r e s p o n d e d  t o  t h e  r i s e  
i n  p o p u l a t i o n ;  o v e r  $ 5 4  m i l l i o n  w e r e  i n v e s t e d  i n  c o n s t r u c t i o n  i n  1 8 8 9 .
2 4  
I n  t h e  1 8 9 0 s ,  h o w e v e r ,  h a r d  t i m e s  r e t u r n e d .  T h e  s t o c k  m a r k e t  
b e g a n  f a l l i n g  i n  E u r o p e  a n d  t h e  e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  A s  a  r e s u l t ,  
E n g l i s h  s p e c u l a t o r s  w i t h d r e w  i n v e s t e d  c a p i t a l  f r o m  t h e  A m e r i c a n  m a r k e t ,  
a n d  s l o w l y ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  s p e c u l a t i v e  c r e d i t  u n r a v e l l e d .  I n  P o r t -
l a n d ,  t h e  " g a y  n i n e t i e s "  w a s  a  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  p a n i c ,  u n e m p l o y m e n t  
a n d  b r e a d l i n e s .
2 5  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  I ,  P o r t l a n d ' s  p o p u l a t i o n  
g r o w t h  s l o w e d  d r a m a t i c a l l y  i n  c o m p a r i s o n  t o  p r e v i o u s  d e c a d e s .  
' l t l e  1 8 9 7  K l o n d i k e  G o l d  R u s h  b r o u g h t  e c o n o m i c  r e c o v e r y  t o  t h e  
e a r l y  1 9 0 0 s ,  r e s u l t i n g  i n  i n c r e a s e d  i m m i g r a t i o n  a n d  t h e r e b y  s t e a d y i n g  
t h e  c o n s u m e r  m a r k e t ;  i t  a l s o  h a s t e n e d  P o r t l a n d ' s  d e m i s e  a s  t h e  c a p i t o l  
c i t y  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  W h i l e  P o r t l a n d ' s  g r o w t h  r e g i s t e r e d  a n  
i n c r e a s e  o f  1 2 9  p e r c e n t ,  s e a t t l e • s  g r o w t h  w a s  e v e n  g r e a t e r  a t  1 9 4  p e r -
c e n t .  2 6  ' ! h e  N o r d i c  p o p u l a t i o n  i n  P o r t l a n d ,  h o w e v e r ,  r o s e  b y  t w o  
2 4  
J o h a n s e n ,  E m p i r e  ~ ~ C o l u m b i a ,  p p .  3 2 8 - 3 3 0 ;  a n d  M a c C o l l ,  
S h a p i n g  2 ! . ! .  C i t y ,  p p .  4 7 ,  5 2 - 5 3 ,  7 1 - 8 0 .  
2 5  
M a c C o l l ,  S h a p i n g  2 £ .  ! .  ~' p p .  1 0 0 - 1 0 8 ;  a n d  J o h a n s e n ,  E m p i r e  
o f  t h e  C o l u m b i a ,  P P •  3 6 0 ,  3 6 9 - 3 7 0 .  
- - - - - -
2 6  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  ' l h i r t e e n t h  C e n s u s ,  2 2 1 2 . •  p .  9 7 0 .  
2 4  
h u n d r e d  p e r c e n t  ( s e e  T a b l e  I ) .  I n  o t h e r  s t a t e s ,  S c a n d i n a v i a n  i m r n i -
g r a n t s  w e r e  a m o n g  t h e  l e a s t  u r b a n - o r i e n t e d  o f  a l l  A m e r i c a ' s  i m m i g r a n t s ;  
i n  t h e  D a k o t a s ,  f o r  e x a m p l e ,  o n l y  5  p e r c e n t  o f  t h e  S c a n d i n a v i a n s  l i v e d  
i n  c i t i e s  a n d  t o w n s .  I n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n ,  h o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  
2 7  
S C a n d i n a v i a n s  b e c a m e  u r b a n  r a t h e r  t h a n  r u r a l  d w e l l e r s .  A s  e a r l y  a s  
1 8 8 0 ,  P o r t l a n d ' s  N o r d i c  p o p u l a t i o n  w a s  w i t h i n  f i v e  p e r c e n t  o f  n a t i o n a l  
N o r d i c  i m m i g r a n t  p r o p o r t i o n s ,  b o t h  u r b a n  a n d  r u r a l  ( s e e  T a b l e  I I ) .  B y  
1 9 1 0 ,  t h e  m a r g i n  h a d  n a r r o w e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  o n e  p e r c e n t .  G r a d u a l l y ,  
t h e  r u r a l  t r e n d  c h a n g e d  n a t i o n w i d e ,  a n d  b y  1 9 1 0 ,  6 0 . 6  p e r c e n t  o f  
S w e d i s h  i m m i g r a n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  l i v i n g  i n  u r b a n  c e n t e r s .
2 8  
C e n t r a l  t o  t h e  u r b a n i z a t i o n  o f  S c a n d i n a v i a n s  i n  A m e r i c a  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  i m m i g r a n t s  w e r e  t h e m s e l v e s  c o m i n g  f r o m  u r b a n  b a c k g r o u n d s  i n  
g r e a t e r  n u m b e r s  t h a n  ~n p r e v i o u s  y e a r s .  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  i m m i -
g r a t i o n ,  r u r a l  i m m i g r a n t s  o u t n u m b e r e d  u r b a n  o n  a  r a t i o  o f  3 . 5  t o  1 .  
2 9  
B y  1 9 1 0 ,  t h e  r a t i o  o f  r u r a l  t o  u r b a n  h a d  e v e n e d  t o  1 : 1 .  ' I h e  l a t e r  
i r m n i g r a n t s  a l s o  t e n d e d  t o  b e  p o o r e r ,  a n d  t h e i r  m o v e m e n t  t o  c i t i e s  a n d  
i n d u s t r i a l  a r e a s  r e f l e c t e d  t h e  l o c a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y .
3 0  
' ! ' h e  n e x t  d e c a d e  ( 1 9 1 0 - 1 9 2 0 )  w a s  a  m i x e d  p e r i o d  o f  d e c l i n i n g  
2 7
F w : ' e r ,  s c a n d i n a v i a n s  . ! : : !  A m e r i c a ,  p .  6 9 .  
2 8
s t u r e  L i n d m a r k ,  s w e d i s h  A m e r i c a ,  1 9 1 4 - 1 9 3 2 :  S t u d i e s  i n  
Ethnicity~ E m p h a s i s  ~Illinois ~Minnesota ( U p p s a l a :  w r e t m a n s  
B o k t r y c k e r i ,  1 9 7 1 ) ,  p .  3 0 .  
2 9
L a r s  L j u n g r n a r k ,  . S W e d i s h  E x o d u s ,  t r a n s .  K e r m i t  B .  W e s t e r b e r g  
( C a r b o n d a l e :  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 9 ) ,  p .  2 9 .  
3 0
E .  p .  H U t c h i n s o n ,  I m m i g r a n t s  a n d  ' I h e i r  C h i l d r e n ,  1 8 5 0 - 1 9 5 0  
( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c . ,  1 9 5 6 ) ,  p .  6 5 .  
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2 6  
E u r o p e a n  i m m i g r a t i o n ,  u r b a n  g r o w t h  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  w a r - t i m e  
b o o m .  I n  E u r o p e ,  e m i g r a t i o n  t o  A m e r i c a  w a s  d e c l i n i n g  e v e n  b e f o r e  w a r  
b r o k e  o u t  i n  1 9 1 4 .  E m i g r a t i o n  f r o m  S W e d e n  a n d  F i n l a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  
d e c r e a s e d  b y  1 2  p e r c e n t  a n d  1 6  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y  b e t w e e n  1 9 1 0  a n d  
1 9 1 4 .  ' ! ' t l e  F i r s t  W o r l d  W a r  c u t  i m m i g r a t i o n  b y  a  f u r t h e r  o n e - t h i r d  
u n t i l  t h e  U n i t e d  s t a t e s  e n t e r e d  t h e  w a r  i n  1 9 1 7 ,  v i r t u a l l y  h a l t i n g  
i m m i g r a t i o n  u n t i l  t.~e 1 9 2 0 s .
3 1  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  f o r e i g n - b o r n  p o p u l a -
t i o n  i n  P o r t l a n d  g r e w  v e r y  l i t t l e  ( s e e  T a b l e  I I ) .  B y  1 9 2 0 ,  h o w e v e r ,  
P o r t l a n d  a l o n e  b o a s t e d  4 0  p e r c e n t  o f  O r e g o n ' s  t o t a l  N o r d i c  p o p u l a t i o n ,  
a n d  A s t o r i a  h a d  a n  a d d i t i o n a l  1 3  p e r c e n t .
3 2  
P o r t l a n d ' s  g r o w t h  w a s  
f u r t h e r  a f f e c t e d  b y  t h e  s l o w i n g  o f  f r a n t i c  e x p a n s i o n  a n d  t h e  " p a c e  o f  
p r o g r e s s "  w h i c h  s o  m a r k e d  t h e  d e v e l o p m e n t  y e a . r s  o f  t h e  A m e r i c a n  W e s t .  
M a n u f a c t u r i n g ,  u r b a n  g r o w t h  a n d  c o n s t r u c t i o n  d e c l i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  u n t i l  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r  i n  E u r o p e  i n c r e a s e d  
d e m a n d  f o r  a g r i c u l t u r a l  a n d  l u m b e r  p r o d u c t s .  I n  a d d i t i o n ,  w h i l e  P o r t -
l a n d  h a d  b e e n  t h e  c h i e f  b a n k i n g  c e n t e r  f o r  t h e  N o r t h w e s t  s i n c e  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  s e t t l e m e n t ,  b y  1 9 2 0 ,  o t h e r  f i n a n c i a l  c e n t e r s  h a d  
e m e r g e d  i n  t h e  o t h e r  s t a t e s ,  a n d  P o r t l a n d  l o s t  d o m i n a n c e .
3 3  
A  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  f a i l u r e  o f  a n y  l a s t i n g  N o r d i c  i n f l u e n c e  i n  
t h e  s h a p i n g  a n d  g r o w t h  o f  P o r t l a n d  w a s  t h e  l a c k  o f  c o n t i n u i t y  i n  t h e  
3 1
H a r a l d  R u n b l o o m  a n d  H a n s  N o r m a n ,  e d s . ,  F r o m  S W e d e n  t o  A m e r i c a :  
~ H i s t o r y  2 ! _  ~ M i g r a t i o n  ( M i n n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  
1 9 , 6 ) ,  p p .  1 1 7 - 1 1 9 ;  a n d  C a r l  R o s s ,  ' ! ' h e  F i n n  F a c t o r  i n  A m e r i c a n  L a b o r ,  
culture~ S o c i e t y  ( N e w  Y o r k  M i l l s - ; - M i n n : 7  P a r t a  P r i n t e r s ,  I n c . ,  
1 9 7 7 ) ,  P •  5 9 .  
3 2  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  F o u r t e e n t h  C e n s u s ,  ~' p p .  8 3 7 ,  8 4 5 .  
3 3  
J o h a n s e n ,  E m p i r e  2 ! _  ~ C o l u m b i a ,  p p .  4 3 4 - 4 4 0 .  
~ . . . . . . . . .  ·~......,-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~~~; 
2 7  
c e n t e r s  o f  N o r d i c  s e t t l e m e n t .  T h e  r e s i d e n t i a l  p a t t e r n s  s h i f t e d  f r o m  
d e c a d e  t o  d e c a d e  d u r i n g  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 2 0 ,  a s  t h e  N o r d i c s  
m o v e d  t o  o t h e r  a r e a s  a n d  w e r e  r e p l a c e d  b y  d i f f e r e n t  e t h n i c  o r  r a c i a l  
g r o u p s .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  i n d e p e n d e n t  t o w n  o f  B a l l a r d ,  W a s h i n g t o n ,  
g r e w  a l o n g  w i t h  i t s  N o r d i c  p o p u l a t i o n  ( p r i m a r i l y  N o r w e g i a n ) ,  r e t a i n i n g  
t h e  s a m e  e t h n i c  p o p u l a t i o n  w e l l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a n d  t h e  
t o w n ' s  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  S e a t t l e ,  t h e r e b y  c r e a t i n g  a  N o r w e g i a n  f l a v o r  
w h i c h  i s .  e v i d e n t  t o d a y .  A S  P o r t l a n d ' s  N o r d i c  c o m m u n i t y  m o v e d  t h e y  
a l s o  d i s p e r s e d ,  a i d i n g  a s s i m i l a t i o n  i n t o  P o r t l a n d ' s  m a i n s t r e a m  p o p u l a -
t i  o n .  
T h e r e  w e r e  n o  d i s c e r n a b l e  p a t t e r n s  o f  N o r d i c  i m m i g r a n t  s e t t l e m e n t  
f o r  t h e  f i r s t  f i f t e e n  y e a r s ,  1 8 7 0 - 1 8 8 5 .  T h e  S c a n d i n a v i a n  p o p u l a t i o n  
w a s  v e r y  s m a l l  d u r i n g  t h i s  t i m e  a n d  t h e  F i n n s  c o u l d  b e  c o u n t e d  o n  o n e  
h a n d .  F \ l r t h e r m o r e ,  P o r t l a n d ' s  p o p u l a t i o n  w a s  s t i l l  i t s e l f  c o n c e n t r a t e d  
i n  t h e  d o w n t o w n  d i s t r i c t .  B y  1 8 8 5 ,  h o w e v e r ,  t h e  N o r d i c s  w e r e  b e g i n n i n g  
t o  c o n g r e g a t e  i n  t h e  N o r t h  E n d ,  n o r t h  o f  B u r n s i d e  S t r e e t  f r o m  t h e  r i v e r  
f r o n t  t o  a b o u t  E i g h t e e n t h  A v e n u e .  ' n l e  a r e a  w e s t  o f  E i g h t e e n t h  A v e n u e ,  
k n o w n  a s  t h e  W e s t  E n d ,  w a s  t o  b e c o m e  t h e  f a s h i o n a b l e  d i s t r i c t  o f  t o w n ,  
f u l l  o f  i m p r e s s i v e  h o m e s ,  g r a c e f u l  a r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  " N e w  E n g l a r i d  
t r a d i t i o n . "
3 4  
1 ' l e  N o r t h  E n d  w a s  u n d e n i a b l y  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a r e a  o f  
P o r t l a n d  a n d  N o r d i c s  w h o  l i v e d  t h e r e  wer~ g e n e r a l l y  w o r k i n g  c l a s s  f o l k .  
M a n y  o f  t h e  h o m e s  c l o s e r  t o  t h e  W e s t  E n d ,  h o w e v e r ,  w e r e  a t t r a c t i v e  
d w e l l i n g s ,  u n t i l  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  w h e n  t h e  a r e a  b e g a n  t u r n i n g  
i n t o  a  s l u m .  
3 4
H e n r i e t t a  H e n r i k s o n  J o h n s o n ,  i n t e r v i e w ,  P •  2 .  
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2 9  
T h e  i n d e p e n d e n t  t o w n  o f  A l b i n a  w a s  t h e  o t h e r  c e n t e r  f o r  t h e  
N o r d i c  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  F r o m  t h e  m o m e n t  t h e  f i r s t  
t r a n s c o n t i n e n t a l  t r a i n  s t e a m e d  t o  a  h a l t  i n  E a s t  P o r t l a n d ,  t h e  t o w n  
o f  A l b i n a  w a s  g u a r a n t e e d  p r o s p e r i t y .  N o r d i c  w o r k e r s ,  m a n y  o f  t h e m  
r a i l r o a d  l a b o r e r s ,  r o o v e d  i n t o  A l b i n a .  E s s e n t i a l l y  a  c o m p a n y  t o w n ,  
e v e n  a f t e r  i t s  m e r g e r  w i t h  P o r t l a n d  i n  1 8 9 1 ,  t h e  O r e g o n  R a i l w a y  a n d  
N a v i g a t i o n  C o m p a n y ,  a n d  l a t e r  t h e  U n i o n  P a c i f i c  R a i l r o a d ,  c o n t r o l l e d  
A l b i n a .
3 5  
B e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  A l b i n a  w a s  " p r i m a r i l y  a  
w o r k i n g  c l a s s  c o m m u n i t y , "  w h o s e  w o r k e r s  l i v e d  i n  " s m a l l  c h e a p  h o m e s "  
3 6  
u s u a l l y  c l o s e  t o  t h e  r a i l r o a d  t r a c k s .  A l t h o u g h  t h e  u p p e r  p o r t i o n  o f  
A l b i n a  g r e w  i n t o  a n  a t t r a c t i v e  r e s i d e n t i a l  a r e a ,  L o w e r  A l b i n a ,  i n  t h e  
1 8 9 0 s ,  w a s  a  " t o u g h ,  b r a w l i n g  t o w n . "
3 7  
I n  t h e  d e c a d e  b e t w e e n  1 9 0 0  a n d  1 9 1 0  t h e r e  r e m a i n e d  a  h e a v y  c o n -
c e n t r a t i o n  o f  N o r d i c  i m m i g r a n t s  i n  t h e  N o r t h  E n d ,  b u t  i t  w a s  b e c o m i n g  
l e s s  a n d  l e s s  d e s i r a b l e  a s  a  r e s i d e n t i a l  a r e a .  B y  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y ,  t h e  r e d  l i g h t  d i s t r i c t  w a s  e n c r o a c h i n g  u p o n  t h e  r e s i d e n t i a l  
d i s t r i c t ,  a s  i t  r a n  n o r t h  o n  F o u r t h  S t r e e t  f r o m  o a k  S t r e e t ,  s p r e a d i n g  
3 8  
o u t  a r o u n d  D a v i s  a n d  E v e r e t t  S t r e e t s .  F a m i l i e s  i n  t h e  N o r t h  E n d  
r e s i d e d  f a r t h e r  n o r t h ,  c l o s e r  t o  G u i l d ' s  L a k e ,  w h i l e  t h e  s i n g l e  p e r s o n  
t e n d e d  t o  b o a r d  i n  t h e  a r e a  b e t w e e n  G u i l d ' s  L a k e  a n d  E v e r e t t  S t r e e t .  
3 5
E .  K i m b a r k  M a c c o l l ,  T h e  G r o w t h  o f  a  C i t y :  P o w e r  a n d  P o l i t i c s  
! ! ! ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 1 5 - 1 9 ' S c r 9 ( P o r t l a n d 7  - l b e  G e o r g i a n  P r e s s ,  1 9 7 9 ) ,  
p .  4 4 .  
3 6  
M a c C o l l ,  S h a p i n g £ ! . ! .  C i t y ,  p .  1 3 3 .  
3 7  
D o d d s ,  o r e g o n ,  p .  1 2 5 .  
3 8  
M a c C o l l ,  S h a p i n g  ~ !  £ . i l l ,  p .  2 5 8 .  
3 0  
T h e r e  w e r e  a  f e w  s c a t t e r e d  N o r d i c s  i n  E a s t  P o r t l a n d  a n d  S e l l w o o d ,  b u t  
A l b i n a  h a d  t h e  l a r g e s t  N o r d i c  c o n c e n t r a t i o n  b y  1 9 0 0 ,  w i t h  t h e  l a r g e s t  
p e r c e n t a g e  o f  f a m i l i e s .  
' l h e  y e a r s  b e t w e e n  1 9 1 0  a n d  1 9 2 0  s a w  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t r e n d  
w h i c h  w a s  t o  d i s p e r s e  t h e  N o r d i c s  i n t o  t h e  M a i n s t r e a m  p o p u l a t i o n .  
N e w e r  i n u n i g r a n t s ,  s u c h  a s  I r i s h ,  C r o a t i a n s ,  b l a c k s  a n d  F i n n s ,  b e g a n  t o  
r e p l a c e  t h e  N o r t h  E n d  p o p u l a t i o n  o f  t h e  1 8 9 0 s  a n d  e a r l y  c e n t u r y .  A l -
t h o u g h  t h e r e  w a s  s t i l l  a  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  o f  N o r d i c s  i n  t h e  a r e a ,  
m o s t  w e r e  s i n g l e  p e o p l e  r o o m i n g  w i t h  f a m i l i e s  o r  i n  b o a r d i n g  h o u s e s .  
I n  1 9 1 0 ,  t h e  m a j o r i t y  o f  F i n n s  r e s i d e d  i n  t h e  G u i l d ' s  L a k e  r e g i o n ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  N o r t h  E n d  a n d  t h e  N o r t h e r n  s e c t i o n  o f  A l b i n a  b e t w e e n  
P o r t l a n d  B o u l e v a r d  a n d  F r e m o n t  S t r e e t s .  D a n e s  a n d  N o r w e g i a n s  l i v e d  o n  
t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  r i v e r ,  i n  A l b i n a  b e t w e e n  F r e m o n t  a n d  B u r n s i d e  
S t r e e t s ,  a n d  i n  t h e  s o u t h e a s t  a r e a  b e t w e e n  B u r n s i d e  S t r e e t  a n d  H a w -
t h o r n e  B o u l e v a r d ,  k n o w n  a s  S U n n y s i d e .  N o r w e g i a n s  a l s o  s p r e a d  s o u t h  t o  
H o l g a t e  B o u l e v a r d .  T h e  s w e d e s  w e r e  m o s t  h e a v i l y  r e p r e s e n t e d  i n  A l b i n a ,  
3 9  
s o u t h e a s t  P o r t l a n d ,  a n d  t h e  G u i l d ' s  L a k e  a r e a .  M a n y  o f  t h e s e  
n e i g h b o r h o o d s ,  e s p e c i a l l y  t h e  N o r t h  E n d ,  S U n n y s i d e  a n d  A l b i n a  w e r e  
4 0  
w o r k i n g  c l a s s  d i s t r i c t s .  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  d e c a d e ,  N o r d i c s  
b e g a n  t o  m o v e .  A l b i n a  a n d  t h e  N o r t h  E n d  b e c a m e  i n d u s t r i a l  c e n t e r s ,  
4 1  
a n d  p o p u l a t i o n  d r o p p e d  a c c o r d i n g l y .  A  s e r i o u s  l o w - c o s t  h o u s i n g  
3 9
a u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  ' J l \ i r t e e n t h  C e n s u s ,  . 1 2 1 . £ ,  p .  5 2 3 .  
4 0
M a c C o l l ,  S h a p i n g  ~ . !  ~' P •  4 6 0 .  
4
1 r b i d . ,  P •  4 6 2 .  
3 1  
s h o r t a g e  d e v e l o p e d  b y  1 9 1 8 ,  a n d  d e n s e  s l u m  c o n d i t i o n s  a p p e a r e d ,  p a r t i c -
u l a r i l y  i n  t h e  N o r t h  E n d ,  w h e r e  r u n - d o w n  h o t e l s  a n d  r e s i d e n c e s  m i n g l e d  
w i t h  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s .
4 2  
T h e  s o u t h e r n  s e c t i o n  o f  
t h e  N o r t h  E n d ,  b o r d e r e d  b y  B u r n s i d e  a n d  G l i s a n  S t r e e t s ,  F i f t h  a n d  
T w e l f t h  A v e n u e s ,  w a s  c o n s i d e r e d  b y  o n e  p o l i c e m a n  o f  t h a t  e r a  t o  b e  o n e  
o f  t h e  t o u g h e s t  d i s t r i c t s  i n  t h e  c i t y .
4 3  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s  o f  N o r d i c  s e t t l e m e n t  i n  P o r t -
l a n d ,  t h e  i m m i g r a n t s  a n d  t h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  N o r d i c s  w e r e  l e a v i n g  t h e  
o l d e r  s e c t i o n s  o f  s e t t l e m e n t  a n d  s p r e a d i n g  n o r t h  i n t o  s t .  J o h n s  a n d  
e a s t w a r d  w i t h  t h e  c i t y  b o u n d a r y .  T h e  F i n n s  l e f t  t h e  N o r t h  E n d  a n d  
G U i l d ' s  L a k e  t o  m o v e  e a s t  a c r o s s  t h e  r i v e r ,  u n t i l  t h e y  w e r e  s t r u n g  o u t  
" f o r  a  m i l e "  a l o n g  N o r t h  M i s s i s s i p p i  i n  A l b i n a .
4 4  
W i t h i n  a  f e w  m o r e  
y e a r s ,  A l b i n a  w o u l d  r e v e r t  t o  t h e  " s h a b b y  c o n u n e r c i a l ,  i n d u s t r i a l ,  l o w e r  
i n c o m e  r e s i d e n t i a l  a r e a "  o f  i t s  e a r l y  y e a r s .
4 5  
G e o g r a p h i c  c o m m u n i t y  
n e v e r  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  f o s t e r i n g  s t r o n g  t i e s  a m o n g  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  N o r d i c  n a t i o n a l i t i e s  o r  t h e  f i v e  n a t i o n a l i t i e s  t h e m -
s e l v e s .  ' l h e  m a i n  o r g a n s  f o r  u n i t y  - - a n d  d i v e r s i t y  - - w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y  w e r e  t h e  c h u r c h e s  a n d  e t h n i c  c l u b s  a n d  l o d g e s .  
4 2
M a c c o l l ,  G r o w t h  ~!City, P P •  3 8 - 3 9 .  
4 3  
~., P •  1 7 .  
4 4
w a l  t e r  M a t t i l a ,  e d . ,  F i n n i s h  L u t h e r a n s  , ! ! : ! .  ~ M e l  t i n g  ! ! 2 ! '  
F i n n i s h  E m i g r a n t  s e r i e s ,  v o l .  7  n o .  4  ( P o r t l a n d :  F i n n i s h  A m e r i c a n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  W e s t ,  1 9 7 2 ) ,  p .  4 2 .  
4 5
M a c e o l l ,  S h a p i n g  2 £ .  !  C i t y ,  P •  4 7 .  
C H A P T E R  I I I  
C L A S S ,  S T A T U S  A N D  C O M M U N I T Y  P O W E R  
F r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  i n u n i g r a t i o n  t o  A m e r i c a ,  o n e  o f  t h e  
m a j o r  f a c t o r s  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  a l l  t h e  i m m i g r a n t  h a d  e v e r  
k n o w n  w a s  t h e  g l e a m i n g  h o p e  o f  s t r i k i n g  i t  r i c h  i n  A m e r i c a .  P r o b a b l y  
e v e r y  i m m i g r a n t  w h o  s t e p p e d  o f f  t h e  s h i p  o n t o  A m e r i c a n  s o i l  h a r b o r e d  
t h e  H o r a t i o  A l g e r  b e l i e f  t h a t  w i t h  a  l i t t l e  h a r d  w o r k ,  h e ,  t o o ,  c o u l d  
b e c o m e  a n o t h e r  J a y  G o u l d  o r  A n d r e w  c a r n e g i e .  ' n ' l i s  " r a g s - t o - r i c h e s "  
m y t h  o f  t h e  p o o r  i m m i g r a n t  w o r k i n g  h i s  w a y  u p  t h e  b u s i n e s s  a n d  s o c i a l  
l a d d e r  h a s  s i n c e  b e e n  s t u d i e d  b y  h i s t o r i a n s  s u c h  a s  H e r b e r t  G u t m a n  a n d  
S t e p h a n  ' l h e r n s t r o m ,  a n d  f o u n d  t o  b e  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  p r e t t y  f a i r y  
t a l e ,  p e r h a p s  w i t h  a  b i t  o f  b r a v a d o .  B o t h  G u t m a n  a n d  ' I t l e r n s t r o m  
d i s c o v e r e d  t h a t  w h i l e  t h e  i m m i g r a n t s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  d i d  m o v e  u p  
t h e  o c c u p a t i o n a l  a n d  s o c i a l  l a d d e r s ,  f e w  m a d e  a  d r a m a t i c  l e a p  f r o m  
1  
p o v e r t y  t o  w e a l t h .  P o r t l a n d  w a s  n o  d i f f e r e n t .  
S U r e l y  t h e  " r a g s - t o - r i c h e s "  m y t h  h a d  s o m e  b a s i s  i n  f a c t .  B y  
w o r k i n g  t h e  s a m e  o r  s i m i l a r  o c c u p a t i o n  i n  A m e r i c a ,  t h e  i m m i g r a n t  w a s  
g e n e r a l l y  n o  w o r s e  a n d  u s u a l l y  b e t t e r  o f f  m a t e r i a l l y  t h a n  h e  h a d  b e e n  
i n  t h e  O l d  c o u n t r y .  L a n d  w a s  c h e a p  a n d  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  e n d  o f  
~r f u r t h e r  r e a d i n g  o n  t h i s  t o p i c ,  s e e  H e r b e r t  G .  G u t m a n ,  W o r k ,  
C u l t u r e  a n d  s o c i e t y  , ! . ! :  I n d u s t r i a l i z i n g  A m e r i c a  ( N e w  Y o r k :  V i n t a g e - -
B o o k s ,  1 9 ' 1 7 ) ,  a n d  S t e p h a n  ' l h e r n s t r o m ,  " I m m i g r a n t s  a n d  W A S P s :  E t h n i c  
D i f f e r e n c e s  i n  O c c u p a t i o n a l  M o b i l i t y  i n  B o s t o n ,  1 8 9 0 - 1 9 4 0 , "  N i n e t e e n t h  
C e n t u r y  C i t i e s ,  e d .  S t e p h a n  ' l ' h e r n s t r o m  a n d  R i c h a r d  S e n n e t t  { N e w  H a v e n :  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  1 2 5 - 1 6 4 .  
t h e  c e n t u r y ,  a n d  w a g e s  w e r e  h i g h e r ;  o f  c o u r s e ,  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  w a s  
a l s o  h i g h e r  t h a n  i n  E u r o p e .  F o r  t h o s e  i n u n i g r a n t s  w h o  t h o u g h t  t h e m -
s e l v e s  w e a l t h y  w i t h  t w o  c o w s ,  f i v e  s t e e r s ,  a  c a l f ,  n i n e t e e n  h o g s  a n d  
2  
c o u n t l e s s  c h i c k e n s ,  b y  h a v i n g  a l l  t h e  b r e a d ,  m i l k  a n d  e g g s  t h e y  
3  
n e e d e d ,  b y  h a v i n g  o n e  r o o m  s p e c i a l l y  f o r  s l e e p i n g  o r  s e v e r a l  n e w  
d r e s s e s ,  A m e r i c a  w a s  a  f i n e  e n o u g h  p l a c e  a n d  t h e y  w e r e  c o n t e n t .  F o r  
t h o s e  i m m i g r a n t s  w h o  e x p e c t e d  e a s y  r i c h e s ,  A m e r i c a  w a s  a  d i s a p p o i n t -
m e n t .  
3 3  
W i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s  l i k e  l u m b e r m a n  S i m o n  B e n s o n ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  N o r d i c  i m m i g r a n t s  b e g a n  t h e i r  l i v e s  i n  P o r t l a n d  a s  b l u e - c o l l a r  
w o r k e r s  a n d  r e m a i n e d  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s .  E v e n  t h e  t y p e s  o f  j o b s  
w h i c h  N o r d i c  i m m i g r a n t s  f o u n d  c h a n g e d  v e r y  l i t t l e  o v e r  f i f t y  y e a r s .  I n  
1 8 7 0 ,  4 3  p e r c e n t  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  e m p l o y i n g  N o r d i c s  w e r e  o f  t h e  m a n u -
f a c t u r i n g  a n d  m e c h a n i c a l  c a t e g o r y ,  s u c h  a s  c a r p e n t e r s ,  f i s h e r m e n  a n d  
s h o e m a k e r s .  O f  t h e  e n t i r e  e m p l o y m e n t  p i c t u r e ,  1 4 . 9  p e r c e n t  w e r e  
c a b i n e t  r n a . 1 < e r s ,  1 2 . a  p e r c e n t  w e r e  l a b o r e r s ,  a n d  8 . 5  p e r c e n t  w e r e  s e r -
v a n t s  a n d  c o o k s .
4  
B y  1 9 2 0 ,  v e r y  l i t t l e  h a d  c h a n g e d .  I n  1 8 8 0 ,  t h e  
t h r e e  h i g h e s t  r a n k i n g  o c c u p a t i o n s  i n  t e r m s  o f  t h e  N o r d i c  l a b o r  f o r c e  
w e r e  l a b o r e r  ( 2 7 . 6  p e r c e n t ) ,  c a r p e n t e r  ( 1 2 . 6  p e r c e n t ) ,  a n d  s e r v a n t  
( 1 0 . 0  p e r c e n t ) .
5  
1 ' h e s e  o c c u p a t i o n s  r e m a i n e d  a m o n g  t h e  t o p  o f  t h e  
2
s t e p h e n s o n ,  " ' A m e r i c a '  L e t t e r s , "  p .  6 5 .  
3  
~., P •  7 8 .  
4
u . s . ,  D e p a r t m e n t  o f  C o n u n e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  
m a n u s c r i p t ,  1 8 7 0 ,  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n ,  P P •  1 7 2 A - 2 7 6 A .  
5  
u . s . ,  D e p a r t m e n t  o f  C o n u n e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  
m a n u s c r i p t ,  1 8 8 0 ,  V o l .  3 ,  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n ,  p p .  2 2 2 A - 4 3 6 B .  
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e m p l o y m e n t  l i s t  f o r  t h e  n e x t  f o r t y  y e a r s .  W h a t  i s  i n t e r e s t i n g  a b o u t  
t h e  1 8 8 0 s  w a s  h q w  m a n y  N o r d i c s  b e c a m e  s a l o o n  k e e p e r s ;  e n o u g h  f o r  t h e  
o c c u p a t i o n  t o  r a n k  i n  t h e  t o p  t e n  e m p l o y m e n t  p o s i t i o n s  b y  1 8 9 0 ,  w h e n  
a t  l e a s t  t w e n t y  N o r d i c s  w e r e  l i s t e d  a s  s a l o o n  k e e p e r s .  I n  t h e  1 8 8 0 s ,  
a  m a n  w i t h  a  s m a l l  a m o u n t  o f  r e a d y  m o n e y  c o u l d  g e t  s u f f i c i e n t  c r e d i t  
a n d  b a c k i n g  f r o m  t h e  b e e r  a n d  w i n e  c o m p a n i e s  t o  o p e n  h i s  o w n  e s t a b l i s h -
m e n t .  6  T h e r e f o r e ,  b y  1 8 9 0  t h e  t w o  h u n d r e d  o r  s o  s a l o o n s  l i s t e d  i n  t h e  
c i t y  d i r e c t o r y  i n c l u d e d  A u g u s t  C a r l s o n ' s  a n d  J o h n  B e c k ' s  N o r t h w e s t  
S a l o o n ,  B e r n h a r d  E g a n • s ,  H a n s  H a n s e n ' s ,  A x e l  S C h w a r t z • s ,  a n d  t h e  m o s t  
f a m o u s  s a l o o n  i n  P o r t l a n d ' s  h i s t o r y ,  A u g u s t  E r i c k s o n ' s .  
W i t h i n  t h e  n a t i o n a l  g r o u p s ,  t h e  P o r t l a n d  N o r d i c  i n u n i g r a n t s  
t e n d e d  t o  f o l l o w  t h e  n a t i o n a l  t r e n d s .  I n  1 9 0 0 ,  f o r  e x a m p l e ,  o n  t h e  
n a t i o n a l  l e v e l ,  s w e d e s  w e r e  m o r e  i n c l i n e d  t o w a r d s  t a i l o r i n g ,  N o r w e g i a n s  
t o w a r d s  c a r p e n t r y ,  a n d  D a n e s  t o w a r d s  b l a c k s m i t h i n g  t h a n  o t h e r  N o r d i c  
n a t i o n a l i t i e s .
7  
I n  P o r t l a n d ,  N o r w e g i a n s  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  
o f  m a l e s  e m p l o y e d  a s  c a r p e n t e r s ,  f o l l o w e d  b y  D a n e s .  s w e d e s  h a d  t h e  
h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  t a i l o r s .  S W e d e s  a n d  F i n n s  h a d  t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e s  o f  t h e i r  w o r k i n g  f o r c e  e m p l o y e d  a s  l a b o r e r s  a n d  i n  t h e  
s a w m i l l s ,  w h i l e  s w e d e s  a n d  N o r w e g i a n s  r a n k e d  h i g h e s t  a s  r a i l r o a d  
w o r k e r s .
8  
H e r e  a g a i n ,  P o r t l a n d  s w e d e s  e x h i b i t e d  t h e  n a t i o n a l  t r e n d ;  
6
. s c r a p b o o k  2 5 7 ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  s O c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  p .  1 8 7 .  
7  
H u t c h i n s o n ,  I m m i g r a n t s  ~ ' . n ' l e i r  C h i l d r e n ,  p p .  1 7 6 ,  1 7 9 ,  1 8 0 .  
8  
u . s . ,  D e p a r t m e n t  o f  C o r r u n e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  
m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 ,  V o l s .  1 0 - 1 3 ,  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n .  
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S W e d i s h  i m m i g r a n t s  w e r e  s o  h e l p f u l  i n  c o n s t r u c t i n g  t h e  G r e a t  N o r t h e r n  
R a i l r o a d ,  i t s  p r e s i d e n t ,  J a m e s  J .  H i l l  c l a i m e d ,  " G i v e  m e  ~edes, s n u f f  
a n d  w h i s k e y ,  a n d  I ' l l  b u i l d  a  r a i l r o a d  t h r o u g h  h e n .
1 1 9  
' n ' t e  N o r d i c  i m m i g r a n t  w a s  s t r o n g l y  i d e n t i f i e d  w i t h  d o m e s t i c  w o r k  
i n  t h i s  e r a ,  b o t h  i n  P o r t l a n d  a n d  o n  a  n a t i o n a l  ; L e v e l .  F e w  o c c u p a t i o n s  
w e r e  c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e  e m p l o y m e n t  f o r  w o m e n :  s e r v a n t ,  l a u n d r e s s ,  
a n d  c o o k  f o r  t h e  u n s k i l l e d ,  d r e s s m a k e r ,  s e a m s t r e s s  a n d  m i l l i n e r  f o r  
t h e  s k i l l e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  N o r d i c  w o r k i n g  w o m e n  w e r e  s i n g l e ,  a n d  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  n i n e t e e n  a n d  t h i r t y - f o u r .  P o r t l a n d  o v e r a l l  h a d  
1 9 . 3  p e r c e n t  o f  i t s  f e m a l e  p o p u l a t i o n  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  h o m e  i n  
1 9 0 0 ;  t h e s e  w o m e n  m a d e  u p  1 5 . 1  p e r c e n t  o f  P o r t l a n d ' s  t o t a l  w o r k i n g  
1 0  
f o r c e .  I n  t h e  N o r d i c  c o m . ' n l l n i t y ,  1 7 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  w o r k e r s  
w e r e  f e m a l e .  B y  n a t i o n a l i t y ,  F i n n s  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  
w o m e n  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  h o m e  ( 4 3 . 2  p e r c e n t ) ,  f o l l o w e d  b y  s w e d e s  
( 2 4 . 7  p e r c e n t ) ,  N o r w e g i a n s  ( 2 3 . 9  p e r c e n t ) ,  a n d  D a n e s  ( 1 5 . 7  p e r c e n t ) .  
O f  t h e s e  N o r d i c  w o m e n ,  6 1 . 3  p e r c e n t  w e r e  d o m e s t i c s .
1 1  
N o r d i c  n a t i o n -
a l i t i e s  w e r e  s t r o n g l y  s t e r e o t y p e d  i n  t h e  s e r v a n t  r o l e ,  a n d  l e g e n d  h a s  
i t  t h a t  e i t h e r  P r e s i d e n t  C a l v i n  C o o l i d g e  o r  N e w  Y o r k  G o v e r n o r  A l  S m i t h  
m a d e  t h e  a p t ,  i f  r a t h e r  s i m p l e - m i n d e d ,  r e m a r k  t h a t  " I ,  p e r s o n a l l y  d o  
n o t  k n o w  m u c h  a b o u t  N o r w e g i a n s ,  b u t  m y  w i f e  s a y s  t h e y  m a d e  t h e  v e r y  
9
F u r e r ,  S c a n d i n a v i a n s  . ! ! ! .  A m e r i c a ,  p .  6 4 .  
1 0  
M a c C o l l ,  S h a p i n g  .2£.~ C i t y ,  p .  2 2 6 .  
1 1  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 .  
1 2  
b e s t  d o m e s t i c s . "  
F o r  t h e  m a r r i e d  w o m a n  o r  w i d o w ,  k e e p i n g  b o a r d e r s  w a s  a  c o m m o n  
3 6  
o c c u p a t i o n  n a t i o n w i d e .  I n  P o r t l a n d ,  t w e l v e  o u t  o f  s e v e n t e e n  b o a r d i n g  
o r  l o d g i n g  h o u s e s  r u n  b y  N o r d i c s  w e r e  r u n  b y  w o m e n  i n  1 9 0 0 .  F o r  w i v e s  
s u c h  a s  M a r i a  H a n s e n  o r  S t e l l a  N o r b y ,
1 3  
k e e p i n g  b o a r d e r s  w a s  a  m e t h o d  
o f  e a r n i n g  a n  i n c o m e  w i t h i n  t h e  h o m e .  F o r  w i d o w s  s u c h  a s  M a r y  M u l l e r ,  
M a r g e r e t  ( s i c )  S a n d y  o r  M a t i l d a  B e l l ,  w h o  a l l  h a d  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  
1 4  
a g e  o f  s i x t e e n ,  k e e p i n g  b o a r d e r s  a f f o r d e d  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
r e m a i n  i n d e p e n d e n t  a n d  m a i n t a i n  t h e i r  o w n  h o u s e h o l d  r a t h e r  t h a n  m o v i n g  
.  . t h  l  t i  
1 5  
i n  w i  r e  a  v e s .  
N o r d i c s  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  b e c a u s e  o f  s o m e  
s o r t  o f  p r e j u d i c e ;  t h e y  w e r e  m o r e  i n c l i n e d  t o w a r d s  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  
d u e  t o  t h e i r  o w n  b a c k g r o u n d  a n d  e x p e r i e n c e .  M a n y  t r a d e s  t h a t  a r e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  N o r d i c  s t e r e o t y p e  s u c h  a s  s h o e m a . 1 < i n g ,  c a r p e n t r y  a n d  
t a i l o r i n g  w e r e  a m o n g  t h e  m o s t  c o m m o n  t r a d e s  l e a r n e d  i n  t h e  O l d  C o u n t r y .  
F a r m e r s  o f t e n  l e a r n e d  c a r p e n t r y  o r  s h o e m a k i n g  f o r  t h e i r  o w n  c o n v e n i e n c e .  
W i t h o u t  a n  i n h e r i t a n c e  o f  l a n d ,  y o u n g e r  s o n s  o f  N o r w e g i a n  f a r m e r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  h a d  l i t t l e  c h o i c e  b u t  t o  s e e k  a  t r a d e  o r  e n t e r  t h e  m i n i s t r y .  
N o r d i c  i m m i g r a n t s  a s  a  w h o l e  w e r e  s l o w  t o  e n t e r  p r o f e s s i o n s  s u c h  a s  
1 2
N o r s e  t o  t h e  N e w  N o r t h w e s t :  N o . r w e 2 i a n - A m e r i c a n  A n n i v e r s a r y  
c o n u n i s s i o n  S e s ( j t i i c e n t e i l n i a i ,  1 8 2 5 - 1 9 7 5  ( S e a t t l e ,  1 9 7 5 ) ,  p .  1 2 .  
1 3
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  c e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 ,  1 0 : 9 8 A ,  1 1 : 5 5 8 .  
1 4
I b i d . ,  1 0 : 4 3 B ,  1 5 6 A ,  1 1 : 2 0 7 B .  
1 5
J o h n  M o d e l l  a n d  T a m a r a  K .  H a r e v e n ,  " u r b a n i z a t i o n  a n d  t h e  M a l -
l e a b l e  H o u s e h o l d :  A n  E x a m i n a t i o n  o f  B o a r d i n g  a n d  L o d g i n g  i n  A m e r i c a n  
F a m i l i e s , "  ~American F a m i l y  ~Social-Historical P e r s p e c t i v e ,  e d .  
M i c h a e l  G o r d o n ,  2 d  e d .  ( N e w  Y o r k :  S t .  M a r t i n s  P r e s s ,  1 9 7 8 ) ,  p .  6 0 .  
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p h y s i c i a n ,  t e a c h e r  o r  l a w y e r .  A s  B e r g m a n n  h a s  s u g g e s t e d ,  b e c a u s e  
N o r w a y  w a s  p o o r  a n d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  c a m e  l a t e r  t h a n  i n  S w e d e n  o r  
D e n m a r k ,  a n  i n d e p e n d e n t  p r o f e s s i o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  c l a s s  d e v e l o p e d  
s l o w l y .  r n  a l l  f i v e  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  o n l y  t h e  w e a l t h y  c o u l d  a f f o r d  
t h e  s c h o o l i n g  n e c e s s a r y  t o  b e c o m e  a  l a w y e r  o r  p h y s i c i a n .  M : > s t  i m m i -
g r a n t s  i n  A m e r i c a  h a d  o n l y  t h e  r u d i m e n t s  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  i d e a  
o f  s o c i a l  a d v a n c e  w a s  b a s e d  o n  l a n d  o w n e r s h i p .  I f  o n e  h e l d  a n y  f u r t h e r  
a m b i t i o n ,  i t  w a s  t o  b e c o m e  a  m i n i s t e r .
1 6  
T o  a n  e x t e n t  t h i s  w a s  t r u e ;  
m o s t  o f  t h e  N o r w e g i a n s  a s  w e l l  a s  t h e  o t h e r  N o r d i c  i m m i g r a n t s  d i d  n o t  
c o m e  f r o m  p r o f e s s i o n a l  b a c k g r o u n d s ,  b u t  t h e y  w e r e  a l s o  g r e a t l y  h i n d e r e d  
i n  A m e r i c a  f r o m  e n t e r i n g  t h e  p r o f e s s i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  h a n d i -
c a p .  V e r y  f  ~ i m . i d g r a n t s  s p o k e  m o r e  t h a n  a  w o r d  o r  t w o  o f  E n g l i s h  
w h e n  t h e y  l a n d e d ,  a n d  h a d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d y .  r t  w o u l d  
t h e r e f o r e  b e  t h o s e  w h o  e m i g r a t e d  a s  c h i l d r e n  a n d  t h e r e b y  h a d  t h e  
a d v a n t a g e  o f  a n  A ' " n e r i c a n  e d u c a t i o n  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  w h o  w o u l d  
a d v a n c e  i n t o  t h e  p r o f e s s i o n s .  
I n  1 9 0 0 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  o f  N o r d i c s  w e r e  
a p p r o a c h i n g  t h e  P o r t l a n d  N o r m .  A s  c a n  b e  s e e n  b y  T a b l e  I I I ,  f e w e r  o f  
t h e  i m m i g r a n t s •  c h i l d r e n  w e r e  i n  a g r i c u l t u r a l  s e r v i c e s  t h a n  t h e i r  
p a r e n t s .  1 h e  p e r c e n t a g e s  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  d o u b l e d  f o r  
t h e  m a l e s  a n d  i n c r e a s e d  f o u r - f o l d  f o r  w o m e n  w i t h i n  a  s i n g l e  g e n e r a t i o n .  
I t  w a s  u s u a l l y  s e c o n d - g e n e r a t i o n  N o r d i c  w o m e n ,  f o r  e x a m p l e ,  w h o  b e c a m e  
1 6
L e o l a  N e l s o n  B e r g m a n n ,  A m e r i c a n s  f r o m  N o r w a y ,  e d .  L o u i s  A d a m i c  
( P h i l a d e l p h i a :  J .  B .  L i p p i n c o t t  C o m p a n y , - r 9 ' S o ) ,  p .  2 3 5 .  
S E R V I C E S  
T A B L E  I I I  
O C C U P A T I O N A L  P R O P O R T I O N S  
P O R T L A N D  
1 9 0 0  
P O R T L A N D  
N O R D I C  S T O C K  
I M M I G R A N T S  
A M E R I C A N  B O R N  
M a . l e  
F e m a l e  
H a l e  
F e m a l e  
M a l e  
F e m a l e  
A g r i c u l t u r a l  
3 . 8 %  
0 . 3 %  
3 . 7 %  
0 . 3 %  
2 . 6 %  
P r o f e s s i o n a l  
S . ? %  
1 2 . 3 %  
2 . 2 %  2 . ( ) %  
4 . 2 %  
D o m e s t i c  a n d  
P e r s o n a l  
3 0 . 5 %  
4 2 . 7 %  
2 3 . 4 %  
8 4 . 9 %  
2 3 . 1 %  
T r a d e  a n d  
T r a n s p o r t a t i o n  
3 2 . 3 %  
2 2 . 0 %  
2 5 . 5 %  
2 . 1 %  
3 9 . 0 %  
H a n u f  a c t u r i n g  a n d  
M e c h a n i c a l  
2 7 . 7 %  
2 2 . ? %  
4 5 . 2 %  
1 0 . 1 %  
3 1 . 1 %  
S O U R C E S :  E .  K i r n b a r k  M a c C o l l ,  . ' ! ' ! ! ! ,  S h a p i n g  2 £ _  !  C i t y :  B u s i n e s s  2  
P o l i t i c s  i n  P o r t l a n d ,  Q r e g o n ,  1 8 8 5 - 1 9 1 5  ( P o r t l a n d :  ' n l e  G e o r g i a n  P r e s s  
C o m p a n y ,  ' 1 9 7 6 ) ,  p .  2 2 6 ;  a n d  u . s . ,  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  
C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 ,  V o l s .  1 0 - 1 3 ,  M U l t n o m a h  C o u n t y ,  o r e g o n .  
0 . 0 %  
8 . 6 %  
4 8 . 6 %  
1 8 . 8 %  
2 4 . 0 %  
3 8  
s c h o o l  t e a c h e r s .  U n l e s s  t h e  p e r s o n  e m i g r a t e d  a s  a  c h i l d ,  a s  d i d  
M a t i l d a  O l s o n  a n d  J e n n i e  C o l e ,
1 7  
t h e  i r m n i g r a n t  d i d  n o t  h a v e  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  l e a r n  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  h i s t o r y  a t  t h e  l e v e l  n e c e s s a r y  t o  
o b t a i n  a  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e .  O f  t h e  t h i r t e e n  N o r d i c  t e a c h e r s  l i s t e d  
i n  t h e  1 9 0 0  C e n s u s ,  t e n  w e r e  A m e r i c a n  b o r n  a n d  t h e  o t h e r  t h r e e  h a d  
e m i g r a t e d  b y  t h e  a g e  o f  t w e l v e .  ' n l e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  f e m a l e s  w e r e  
l e s s  p r o n e  t o  g o  i n t o  s e r v i c e  t h a n  t h e  i m m i g r a n t s ,  a  p h e n o m e n a  n o t e d  
i n  s e v e r a l  i m m i g r a n t  n o v e l s  s u c h  a s  W i l l a  C a t h e r ' s  ! : ! X _  A n t o n i a  a n d  . 2  
P i o n e e r s !  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  t r a d e  a n d  t r a n s p o r -
t a t i o n  o c c u p a t i o n s  w a s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  t e n d e n c y  f o r  s e c o n d - g e n e r a -
t i o n  N o r d i c s  t o  w o r k  i n  t h e  c l e r i c a l  a n d  r e t a i l  t r a d e s ,  a l s o  l a r g e l y  
1 7  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 ,  p p .  1 3 : 6 7 A  
1 1 9 A .  
3 9  
d e p e n d e n t  o n  a  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h .
1 8  
I n  m a n u f a c t u r i n g  a n d  m e c h a n i c a l  
s e r v i c e s ,  o c c u p a t i o n s  i n c l u d e d  c a r p e n t e r ,  p a i n t e r  a n d  m i n e r .  M i s c e l -
l a n e o u s  l a b o r e r  a n d  s e r v a n t  w e r e  t h e  o c c u p a t i o n s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
m o s t  w o r k e r s  o f  b o t h  immigr~t a n d  s e c o n d - g e n e r a t i o n  s t a t u s .  F o r  
i m m i g r a n t s ,  t h e  n e x t  m o s t  p o p u l a r  j o b s  w e r e  c a r p e n t e r ,  s a w m i l l  l a b o r e r  
a n d  · 1 o n g s h o r e m a n ;  t h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  r e a l i z e d  t h e  c h a n g e  
t o  s t o r e  c l e r k ,  d r e s s m a k e r  a n d  o f f i c e  c l e r k .  
' ! h e r e  w e r e  f e w  e n t e r p r i s e s  g e a r e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  N o r d i c  
c o m m u n i t y  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 8 7 0  a n d  1 9 2 0 .  A  s e r i e s  o f  h o t e l s  s p r a n g  
u p  b o a s t i n g  n a m e s  s u c h  a s  S c a n d i a  H o u s e  ( 1 8 7 7 ) ,  S c a n d i n a v i a n  H o t e l  
( 1 8 8 0 )  a n d  S t o c k h o l m  H o u s e  ( 1 8 9 0 ) ,  b u t  n o n e  l a s t e d  m o r e  t h a n  a  y e a r  
o r  t w o ,  a n d  t h e  S c a n d i n a v i a n s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  s t a y  i n  a n y  o f  t h e m .  
C h a r l e s  P e t e r s o n ,  f o r  e x a m p l e ,  b o a r d e d  a t  t h e  E u r o p e  H o t e l ,  w h i l e  
F .  M .  H a n s e n  l i v e d  a t  t h e  s t .  C h a r l e s  H o t e l  r a t h e r  t h a n  t h e  S C a n d i n -
a v i a n  H o t e l .  T w o  S c a n d i n a v i a n  p u b s ,  t h e  S c a n d i n a v i a n  B e e r  H a l l ,  r u n  
b y  D a v i d  L u n d b l a t ,  a n d  t h e  S c a n d i n a v i a n  S a l o o n ,  r u n  b y  L .  P e r m a n ,  
a l s o  d i s a p p e a r e d  w i t h i n  a  y e a r  o r  t w o .  M a n y  o f  t h e  N o r d i c s  W h o  o w n e d  
s t o r e s  s p e c i a l i z e d  i n  S c a n d i n a v i a n  f o o d ,  a s  d i d  N .  G .  W i n g r e n  ( 1 8 9 0 )  
w i t h  l u t e f i s k ,  h e r r i n g ,  a n d  G e r m a n  s a u s a g e ,
1 9  
o r  F r e d  W a x b o r n • s  
S w e d i s h  D e l i c a t e s s e n .
2 0  
T h e  e a r l y  c e n t u r y  s a w  t h e  S c a n d i n a v i a n  B o o k  
1 8  
H U t c h i n s o n ,  I m m i g r a n t s  ! ! ! 2 ,  ' ! ' h e i r  C h i l d r e n ,  p .  1 8 0 .  
1 9  .  . .  
Erns~ S k a r s t e d t ,  O r e g o n  ~ W a s h i n g t o n  ( P o r t l a n d :  B r o s t r o m  &  
S k a r s t e d t s  F C > r l a g ,  1 8 9 0 ) ,  p .  3 2 9 .  
2 0  
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 1 7  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
1 9 1 7 ) ,  P •  1 1 8 .  - - - -
. .  
j  
4 0  
S t o r e  &  B a z a a r ,  a n d  t h e r e  w a s  b o t h  a  N o r w e g i a n  I m p o r t i n g  C o m p a n y  a n d  
t h e  N e w  . S C a n d i n a v i a n  I m p o r t i n g  C o m p a n y .
2 1  
A  S c a n d i n a v i a n - A m e r i c a n  
B a n k ,  o f f s h o o t  o f  t h o s e  i n  s e a t t l e  a n d  B a l l a r d ,  w a s  o r g a n i z e d  i n  
2 2  
J a n u a r y  o f  1 9 0 8 ,  b u t  f a c e d  t h e  m a j o r  p r o b l e m  o f  a l l  t h e  e t h n i c  o r i -
e n t e d  s e r v i c e s :  t h e r e  s i m p l y  w e r e n ' t  e n o u g h  N o r d i c s  t o  s u p p o r t  t h e m ,  
o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  N o r d i c s  w h o  m a i n t a i n e d  t h e i r  e t h n i c i t y .  I n  1 9 1 7 ,  
t h e  S c a n d i n a v i a n - A m e r i c a n  B a n k  b e c a m e  t h e  S t a t e  B a n k  o f  P o r t l a n d .
2 3  
A c c o r d i n g  t o  m o s t  t h e o r i e s ,  t h e  N o r d i c s  o u g h t  n o t  t o  h a v e  h a d  
m u c h  d i f f i c u l t y  i n  m o v i n g  u p  i n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p o s i t i o n .  T h e  
f a i r - c o m p l e x i o n e d  N o r d i c  p h y s i c a l l y  c o n f o r m e d  t o  t h e  " i d e a l "  t y p e  o f  
A m e r i c a n ;  t h e y  w e r e  c u l t u r a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  " c o r e  c u l t u r e "  o f  A n g l o -
s a x o n  A m e r i c a ;
2 4  
t h e y  w e r e  n o t  h a n d i c a p p e d ,  a s  w e r e  o t h e r  g r o u p s ,  b y  
c o l o r  o r  r e l i g i o n .  C o n t e m p o r a r y  a c c o u n t s  c l a i m e d  t h a t  S c a n d i n a v i a n s  
h a d  a  p a s s i o n  f o r  i n d i v i d u a l  f r e e d o m ,  b o l d  v e n t u r e s o m e n e s s ,  c a u t i o n  
a n d  c o n s e r v a t i s m ,  s t e a d i n e s s ,  p a t i e n c e ,  f i r m n e s s ,  d e t e r m i n a t i o n ,  
t h r i f t ,  h e a l t h ,  r e l i g i o n  a n d  a  s e n s e  o f  f a m i l y .
2 5  
F r o m  h i g h  o n  t h i s  
2 1
a r e g o n  P o s t e n  ( P o r t l a n d )  8  M a y  1 9 1 2 ,  p .  8 ;  P o r t l a n d  C i t y  
D i r e c t o r y ,  1 9 1 7 ,  p .  8 5 6 ;  a n d  E r n s t  S k a r s t e d t ,  O r e g o n  o c h  d e s s  s v e n s k a  
B e f o l k n i n g  ( S e a t t l e :  W a s h i n g t o n  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 1 1 ) , - p p " . - i s o - 1 0 1 .  
2 2
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r v ,  ~ ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
1 9 0 9 ) ,  p .  1 5 5 .  
2 3  
O r e 9 o n  P o s t e n  2 7  J \ l n e  1 9 1 7 ,  p .  s .  
2 4  
N o e l  J u d s o n  C h r i s m a n ,  E t h n i c  I n f l u e n c e  o n  U r b a n  G r o u p s :  T h e  
D a n i s h  A m e r i c a n s  ( S a n  F r a n c i s c o :  R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 ' 5 ) ,  
P •  2 0 .  
2 5  
D u b u a r  S c r a p b o o k  7 9 ,  N o r t h w e s t  C o l l e c t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
W a s h i n g t o n  s u z a l l o  L i b r a r y ,  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n ,  p .  2 6 .  
4 1  
n o b l e  p e d e s t a l ,  S c a n d i n a v i a n s  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  u n u s u a l l y  a s s i m i l a b l e  
b e c a u s e  t h e y  w o u l d  f i t  i n  s o  w e l l  w i t h  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e .  
I n  P o r t l a n d ,  t h e  N o r d i c s  " f i t  i n , "  b u t  t h o s e  w h o  p o s s e s s e d  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  s t a n d i n g  w i t h i n  t h e  c i t y  w e r e  g e n e r a l l y  t h o s e  w h o  h a d  
e m i g r a t e d  a s  c h i l d r e n  o r  y o u t h s ,  m a r r i e d  a n  A m e r i c a n  o r  s o m e o n e  o f  
a n o t h e r  e t h n i c  b a c k g r o u n d ,  o r  w e r e  s e c o n d - g e n e r a t i o n .  W i l l i a m  a n d  
A n d r e w  F r i b e r g  o f  F r i b e r g  B r o t h e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  e m i g r a t e d  f r o m  S W e d e n  
a t  t h e  a g e s  o f  t w o  a n d  f i v e ,  r e s p e c t i v e l y ;  t h e i r  c o m p a n y  b u i l t  f o r t y -
t w o  b u i l d i n g s  i n  P o r t l a n d  i n c l u d i n g  t h e  H o t e l  S e w a r d  a n d  t h e  E l k s  
B u i l d i n g .
2 6  
J o h a n  P o u l s e n  o f  I n m a n - P o u l s e n  L u m b e r  M a n u f a c t u r i n g  
2 7  
C o m p a n y  m a r r i e d  a  G e r m a n .  C o n r a d  P .  O l s o n ,  a  l a w y e r ,  w a s  b o r n  i n  
W i s c o n s i n .
2 8  
N .  J .  B l a g e n ,  t h e  D a n i s h  l u m b e r  m a n a g e r ,  e m i g r a t e d  a t  
t h e  a g e  o f  t w e l v e ;  h e  o w n e d  t h e  B l a g e n  B l o c k .  T h e  f a m i l y  w a s  w e a l t h y  
e m o u g h  t o  a f f o r d  a  l i v e - i n  m a i d ,  a  F i n n i s h  i m m i g r a n t  g i r 1 .
2 9  
S i m o n  
B e n s o n  m a r r i e d  a n  A m e r i c a n .  A u g u s t  E r i c k s o n  m a r r i e d  a  G e r m a n .  E a c h  
o f  t h e s e  m e n  f i t  t h e  p a t t e r n  o f  N o r d i c  i m m i g r a n t  m o b i l i t y  i n  P o r t l a n d .  
B e c a u s e  t h e  N o r d i c  p o p u l a t i o n  w a s  s m a l l ,  a m b i t i o u s  N o r d i c s  h a d  t o  
r e a c h  o u t  t o  t h e  g e n e r a l  p o p u l a c e  o u t s i d e  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y ;  t h i s  
2 6  
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  . 2 5 ! : ! ,  ~ S V e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p p .  1 7 6 - 1 7 7 .  
2 7
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 ,  1 2 : 2 3 1 A .  
2 8
J o s e p h  G a s t o n ,  P o r t l a n d ,  !.!!_History~ B u i l d e r s .  3  v o l s .  
( P o r t l a n d :  T h e  s .  J .  C l a r k e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 1 1 } ,  3 : 4 0 0 - 4 0 3 ,  4 3 5 -
4 3 6 ;  a n d  S k a r s t e d t ,  O r e g o n  ~ ~ S v e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p .  1 4 4 .  
2 9
s u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 ,  1 1 : 1 8 4 B .  
4 2  
e n t a i l e d  s o m e  f o r m  o f  a d j u s t m e n t ,  w h i c h  w a s  e a s i e r  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  
a l r e a d y  a c c u l t u r a t e d  t o  s o m e  d e g r e e ,  b y  e a r l y  i m m i g r a t i o n ,  n o n - N o r d i c  
m a r r i a g e s ,  o r  s e c o n d - g e n e r a t i o n  N o r d i c  d e s c e n t .  
T h e  b e s t - k n o w n  N o r d i c  i m m i g r a n t  i n  P o r t l a n d  h i s t o r y ,  S i m o n  
3 0  
B e n s o n ,  w a s  b o r n  s i m o n  B e r g e r s o n  i n  N o r w a y ,  t h e  s o n  o f  a  c a r p e n t e r .  
A f t e r  e m i g r a t i n g  a t  a g e  s i x t e e n ,  B e n s o n  a n d  m e m b e r s  o f  h i s  f a m i l y  
c h a n g e d  t h e  f a m i l y  n a m e  t o  B e n s o n .  I n  1 8 7 9 ,  B e n s o n  a n d  h i s  f i r s t  w i f e  
c a m e  t o  o r e g o n ,  w h e r e  B e n s o n  p r o c e e d e d  t o  g o  b r o k e  t h r e e  t i m e s  i n  t h e  
l o g g i n g  b u s i n e s s  b e f o r e  b e c o m i n g  a  m u l t i - m i l l i o n a i r e .
3 1  
H e  b u i l t  t h e  
B e n s o n  H o t e l  i n  P o r t l a n d ,  m a n a g i n g  i t  h i m s e l f  w h e n  i t  b e g a n  l o s i n g  
m o n e y .  I n  a  s h o r t  t i m e  h e  m a d e  t h e  h o t e l  a  s u c c e s s ,  a n d  s o l d  i t  i n  
1 9 1 3  f o r  a b o u t  $ 1  m i l l i o n .
3 2  
A m o n g  h i s  c i v i c  a c t i v i t i e s  w a s  t h e  d o n a -
t i o n  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  t o  t h e  P o r t l a n d  S C h o o l  D i s t r i c t ,  w h i c h  e n a b l e d  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  B e n s o n  P o l y t e c h .
3 3  
B e n s o n ,  a  s t r i c t  p r o h i b i t i o n i s t ,  
w a s  s o  i n c e n s e d  o v e r  h i s  l o g g e r s •  " B l u e  M o n d a y s , "  h e  d o n a t e d  o r n a m e n t a l  
b r a s s  s t r e e t s i d e  w a t e r  f o u n t a i n s  t o  t h e  c i t y  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  p l a c e  
3 4  
t o  g e t  a  d r i n k  o f  w a t e r  o t h e r  t h a n  i n  s t o r e ,  r e s t a u r a n t s  o r  s a l o o n s .  
H e  b o u g h t  u p  t h e  l a n d  a r o u n d  M u l t n o m a h  a n d  W a h k e e n a  F a l l s ,  a n d  d o n a t e d  
3 0
a e n s o n • s  b i r t h p l a c e  i s  l i s t e d  a s  W a s h i n g t o n  S t a t e  i n  t h e  1 9 0 0  
C e n s u s .  S e e  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 ,  1 2 : 1 4 5 A .  
3 1  
B e r g m a n n ,  A m e r i c a n s  ~ N o r w a y ,  p .  1 2 1 .  
3 2
s t e w a r t  H .  H o l b r o o k ,  " S i m o n  B e n s o n ,  n t e  A l l - S t e a m  B u n y a n , "  
O r e g o n i a n  ( P o r t l a n d )  1 2  M a y  1 9 3 5 ,  m a g a z i n e  s e c t i o n ,  p .  4 .  
3 3  
B e r g m a n n ,  A m e r i c a n s  ~ N o r w a y ,  p .  1 2 1 .  
3 4
a o l b r o o k ,  " S i m o n  B e n s o n , "  P •  4 .  
4 3  
3 5  
t h e  p r o p e r t y  t o  t h e  p u b l i c  a s  p a r k s .  B e n s o n  n o t  o n l y  b a c k e d  t h e  
p r o p o s e d  C o l u m b i a  R i v e r  H i g h w a y ,  h e  d o n a t e d  a  m i l e  o f  p a v e d  r o a d  f r o m  
t h e  M u l t n o m a h  c o u n t y  l i n e  t o  C a s c a d e  L o c k s .
3 6  
O p i n i o n s  v a r y  o n  S i m o n  
B e n s o n .  F o r  h i s  m a n y  a c t s  o f  p h i l a n t h r o p y  a n d  l e a d e r s h i p  i n  P o r t l a n d ,  
1 7  A u g u s t  1 9 1 5  w a s  s e t  a s i d e  a s  S i m o n  B e n s o n  D a y  a t  t h e  P a n  A m e r i c a n  
F a i r  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  a n d  B e n s o n  w a s  h o n o r e d  a s  O r e g o n ' s  F i r s t  C i t i -
z e n .  3 7  W h i l e  s o m e  p e o p l e  h a i l e d  h i m  a s  " P o r t l a n d ' s  m u l t i - m i l l i o n a i r e  
c a p i t a l i s t ,  p h i l a n t h r o p i s t ,  g o o d  r o a d s  a p o s t l e  a n d  h o t e l  o w n e r , "
3 8  
o t h e r s  f e l t  B e n s o n  u s e d  h i s  w e a l t h  a n d  p o w e r  t o  c o n t r o l  p u b l i c  
o f f i c i a l s .
3 9  
T h e  s e c o n d  o f  P o r t l a n d ' s  f a m o u s  N o r d i c s  w a s  n e v e r  h o n o r e d  f o r  
h i s  d e e d s ,  b u t  h e  g r e w  q u i t e  w e a l t h y  i n  a  t r u e  A ' I l e r i c a n  D r e a m  f a s h i o n .  
A u g u s t  E r i c k s o n  o w n e d  t h e  m o s t  c o l o r f u l  a n d  n o t o r i o u s  s a l o o n  o f  P o r t -
l a n d ' s  e n t i r e  h i s t o r y .  B o r n  i n  F i n l a n d ,  E r i c k s o n  w e n t  t o  s e a  a t  a n  
e a r l y  a g e .  I n  1 8 7 6 ,  t h e  e i g h t e e n - y e a r - o l d  j u m p e d  s h i p  i n  A s t o r i a ,  w a s  
b r i e f l y  e n g a g e d  i n  t h e  s a l o o n  b u s i n e s s  t h e r e ,  a n d  l a t e r  c a m e  t o  
3 5
F r e d  L o c k l e y ,  H i s t o r y  2£.~ C o l u m b i a  R i v e r  Val~~~ 
D a l l e s  t o  t h e  S e a ,  3  v o l s .  ( C h i c a g o :  ' I t l e  s .  J .  C l a r k e l 1 s h 1 n g  
C o m p a n y - ; - 1 9 2 8 ) - ; - 3 ' : 9 2 .  
3 6
. s c r a p b o o k  4 5 ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  s o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  p .  3 4 .  
3 7
t . o c k l e y ,  History~~ C o l u m b i a  R i v e r  V a l l e y ,  2 : 9 3 ;  a n d  
S c r a p b o o k  4 5 ,  P •  1 8 2 .  
3 8
S c r a p b o o k  6 0 ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  P •  9 3 .  
3 9  
S c r a p b o o k  4 5 ,  P •  3 3 .  
4 4  
P o r t l a n d .
4 0  
H i s  o r i g i n a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  1 8 8 0 s  w a s  s m a l l ,  b u t  
t h e r e  w a s  n o t h i n g  m o d e s t  a b o u t  t h e  g r a n d i o s e  s a l o o n  o n  S e c o n d  a n d  
B u r n s i d e  S t r e e t s .  I t  ~overed n e a r l y  a  c i t y  b l o c k  a n d  b o a s t e d  a  h o r s e -
s h o e  s h a p e d ,  6 8 4  l i n e a l  f o o t  b a r ,  a  c o n c e r t  s t a g e  a n d  a  g r a n d  p i p e  
4 1  
o r g a n .  T h e r e  w a s  a  w o m e n ' s  o r c h e s t r a ,  p r o t e c t e d  b y  a n  e l e c t r i c -
c h a r g e d  r a i l i n g ;  t h e  e n t i r e  s e c o n d  f l o o r  w a s  a  g a m b l i n g  h a l 1 .
4 2  
I n  i t s  
e a r l y  d a y s ,  E r i c k s o n ' s  o n c e  h o s t e d  o n e  o f  " t h e  m o s t  s e n s a t i o n a l  r e l i -
g i o u s  m e e t i n g s  e v e r  s t a g e d  i n  t h e  c i t y , "  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  o n l y  
a v a i l a b l e  p l a c e  l a r g e  e n o u g h .
4 3  
W h e n  t h e  1 8 9 4  F l o o d  i n l l l l d a t e d  t h e  
s a l o o n ,  E r i c k s o n  c h a r t e r e d  a n d  s t o c k e d  a  h o u s e b o a t ,  m o o r e d  i t  t o  t h e  
c e n t e r  o f  B u r n s i d e  S t r e e t ,  a n d  o p e n e d  b u s i n e s s .  M e n  r o w e d ,  r a f t e d  
a n d  e v e n  p a d d l e d  b i g  f i r  l o g s  t o  g e t  t o  t h e  f l o a t i n g  s a l o o n ,  a n d  s o m e  
n e v e r  l e f t  l l l l t i l  t h e  w a t e r s  r e c e d e d .
4 4  
E r i c k s o n ' s  w a s  b i g ,  i t  w a s  
b a w d y ,  b u t  i t  w a s  a l s o  m o r e  t h a n  j u s t  a  s a l o o n  t o  t h e  t r a n s i e n t  p o p u -
l a t i o n  o f  a l l  n a t i o n a l i t i e s  w h o  f r e q u e n t e d  t h e  p l a c e .  T h e  s a l o o n  
o f f e r e d  " A  D a i n t y  L l l l l c h "  b i g  e n o u g h  t o  s a t i s f y  t h e  h u n g r i e s t  c u s t o m e r .  
R o a s t  b e e f ,  s l i c e s  o f  b r e a d  a n  i n c h  a n d  a  h a l f  t h i c k ,  h o m e m a d e  m u s t a r d  
a n d  s a u s a g e  w e r e  a l l  f a m i l i a r  t o  A m e r i c a n  c l i e n t e l e ,  b u t  t r u e  t o  h i s  
4 0  
s c r a p b o o k  4 5 ,  p .  3 3 .  
4 1  
S t e w a r t  H .  H o l b r o o k ,  " T h e  L o n g e s t  B a r , "  F a r  C o r n e r :  A  P e r s o n a l  
V i e w  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  ( N e w  Y o r k :  B a l l a n t i n e  B o o k s ,  1 9 5 2 ) ,  
P P : - 1 3 ;  7 4 : "  
4 2  
S c r a p b o o k  2 5 7 ,  p .  1 8 6 .  
4 3
I b i d .  
-
4 4  
H o l b r o o k ,  " ' l b e  L o n g e s t  B a r , "  p .  7 7 ;  a n d  M a c C o l l ,  S h a p i n g  2 ! _  ~ 
C i t y ,  p .  1 7 0 .  
4 5  
F i n n i s h  h e r i t a g e ,  E r i c k s o n ' s  D a i n t y  L u n c h  a l s o  o f f e r e d  k n a c k e b r O d  
( S W e d i s h  h a r d t a c k ) ,  S c a n d i n a v i a n  c h e e s e s ,  p i c k l e d  h e r r i n g ,  a n d  l u t e -
f  i s k  a t  C h r i s t m a s .  
T h e  l u n c h  w a s  f r e e .
4 5  
T h e  d e e d  w a s  s p l e n d i d  
a d v e r t i s i n g  f o r  E r i c k s o n ' s ,  b u t  i t  a l s o  h a d  a  c e r t a i n  h u m a n i t a r i a n  
a n g l e .  O n e  c o u l d  a d d r e s s  l e t t e r s  t o  f o o t - l o o s e  f r i e n d s  i n  c a r e  o f  
E r i c k s o n ' s ,  b e c a u s e  g e n e r a l l y  t h a t  p e r s o n  w o u l d  e v e n t u a l l y  t u r n  u p  
t h e r e .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f t e n  h e l d  h u n d r e d s  o f  l e t t e r s  w a i t i n g  t o  b e  
c l a i m e d .
4 6  
E r i c k s o n ' s  b u s i n e s s  a n d  w e a l t h  w e r e  r u i n e d  i n  t h e  1 9 2 0 s  
w i t h  t h e  a d v e n t  o f  p r o h i b i t i o n ,  a n d  t h e  F i n n  s e r v e d  f r e q u e n t  j a i l  
t e r m s  f o r  s e l l i n g  l i q u o r  s u r r e p t i t i o u s l y  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 9 2 5 .  A t  
t h e  t i m e  o f  h i s  d e m i s e ,  a  c o n t e m p o r a r y  p a p e r  w r o t e  p r i m l y ,  " A t  b e s t  
t h e  p l a c e  A u g u s t  E r i c k s o n  k e p t  w a s  a  b r o t h e l ,  a n d  a t  i t s  w o r s t  i t  w a s  
a n  i n s p i r a t i o n  t o  r a g e  a n d  c r i m e . n
4 7  
W h a t  t h e  p a p e r  o v e r l o o k e d  w a s  
E r i c k s o n ' s  a s p e c t s  a s  a  p o s t  o f f i c e ,  f r e e  l u n c h  c o u n t e r  a n d  " W o r k i n g -
4 8  
m a n ' s  C l u b "  f o r  P o r t l a n d ' s  w a t e r f r o n t  p o p u l a t i o n .  
P o l i t i c s  w a s  a n o t h e r  f i e l d  i n  w h i c h  a  m a n  c o u l d  b e c o m e  p r o m i n e n t ,  
a n d  i n  P o r t l a n d ,  p o l i t i c s  w a s  a  f i e l d  i n  w h i c h  t h e  N o r d i c s  a s s i m i l a t e d  
q u i c k l y .  P r i o r  t o  1 8 5 0 ,  m a n y  S c a n d i n a v i a n  i m m i g r a n t s ,  e s p e c i a l l y  
N o r w e g i a n s ,  f o l l o w e d  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y .  ' l ' h e  C i v i l  W a r  a n d  s l a v e r y  
i s s u e  m o v e d  t h e m  t o  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  u n t i l  w e l l  a f t e r  t h e  t u r n  o f  
4 5  
H o l b r o o k ,  " T h e  L o n g e s t  B a r , "  p .  7 5 .  
4 6  
~-, p .  7 4 .  
4 7  
S c r a p b o o k  2 5 7 ,  p .  1 8 8 .  
4 8
H o l b r o o k ,  " ' l ' h e  L o n g e s t  B a r , "  P •  7 7 .  
4 6  
t h e  c e n t u r y .
4 9  
M a n y  N o r w e g i a n s  w h o  c a m e  f r o m  t h e  M i d w e s t  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  a g r a r i a n  u n r e s t  i n  t h e  1 8 9 0 s  b r o u g h t  w i t h  t h e m  s t r o n g  
P o p u l i s t  s y m p a t h i e s .  T h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  S C a n d i n a v i a n s  t e n d e d  t o  
s u p p o r t  P r o g r e s s i v i s m  a n d  l i b e r a l i s m  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y . s o  
I n  t h e  1 8 7 0 s ,  F r i d r i c h s e n  c o m p l a i n e d  t h a t  O r e g o n  S c a n d i n a v i a n s  
h a d  t w o  n o t a b l e  s h o r t c o m i n g s  - - t h e y  w e r e  w e a k  i n  c h u r c h  a t t e n d a n c e  
5 1  
a n d  t o o  m a n y  o f  t h e m  w e r e  D e m o c r a t s .  B y  t h e  1 8 8 0 s ,  P o r t l a n d  w a s  
R e p u b l i c a n ;  b e t w e e n  1 8 8 5  a n d  1 9 1 5 ,  P o r t l a n d  w a s  o v e r  8 0  p e r c e n t  
R e p u b l i c a n  i n  r e g i s t r a t i o n .  T h e  c i t y  h a d  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  " p e r s o n -
a l i z e d  p o l i t i c s , "  w h e r e  d e c i s i o n s  m a d e  w e r e  o f t e n  b a s e d  o n  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  r a t h e r  t h a n  t h e  m e r i t s  o f  t h e  i s s u e .
5 2  
M o s t  o f  t h e  
p r o m i n e n t  N o r d i c s  s u c h  a s  E m i l  c .  J o r g e n s e n ,  o w n e r  o f  M i l l e r  &  C o m p a n y  
a n d  t h e  H o t e l  L e n n o x ,  a n d  C a r l  E .  S W a n s o n ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  P o r t l a n d  
L i n s e e d  O i l  M i l l ,  a n d  s e c o n d - g e n e r a t i o n  N o r d i c s  s u c h  a s  H e r b e r t  J .  
A n d e r s o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  H .  J .  A n d e r s o n  L u m b e r  C o m p a n y ,  w e r e  R e p u b -
l i c a n .  O n e  o f  t h e  f e w  N o r d i c  D e m o c r a t s  w a s  G u s t a f  W i l s o n ,  a n  1 8 4 4  
i m m i g r a n t  F i n n  w h o  s e r v e d  a s  R u s s i a n  v i c e - c o n s u l  i n  P o r t l a n d  f r o m  1 8 8 3  
t o  1 9 0 1 ;  b u t  e v e n  W i l s o n  j o i n e d  t h e  R e p u b l i c a n s  a f t e r  M c K i n l e y  b e c a m e  
4 9
L a u r e n c e  M .  L a r s o n ,  " T h e  N o r w e g i a n  E l e m e n t  i n  t h e  N o r t h w e s t , "  
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  4 0  ( O c t o b e r  1 9 3 4 ) :  7 7 .  
5 0  .  
B e r g m a n n ,  A m e r i c a n s  ~ N o r w a y ,  p .  2 1 3 .  
5 1
S k a n d i n a v e n  ( C h i c a g o )  1 5  M a y  1 8 7 2 ,  q u o t e d  i n  B j o r k ,  W e s t  o f  
~ G r e a t  D i v i d e ,  p p .  3 1 1 - 3 1 2 .  - - - - - -
5 2 M a c e o l l ,  S h a p i n g  2 ! ,  . !  C i t y ,  p .  7 .  
4 7  
p r e s i d e n t .
5 3  
B y  t h e  l a t e  1 8 8 0 s ,  t h e r e  w a s  a  S C a n d i n a v i a n  R e p u b l i c a n  
C l u b  i n  P o r t l a n d ,  w i t h  c .  F .  P e a r s o n  a s  i t s  p r e s i d e n t .
5 4  
A s  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s ,  m o s t  o f  t h e  N o r d i c  p o l i t i -
c l a n s  h a d  e m i g r a t e d  a s  c h i l d r e n ,  w e r e  s e c o n d - g e n e r a t i o n ,  o r  m a r r i e d  t o  
n o n - N o r d i c  s p o u s e s .  I v e r  F r e t l a n d ,  a  N o r w e g i a n  m a r r i e d  t o  a n  A m e r i c a n ,  
h a d  a t  o n e  t i m e  b e e n  a  f i s h e r m a n .  I n  t h e  1 8 7 0 s ,  F r e t l a n d  w a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  s t a t e  L e g i s l a t u r e .
5 5  
F .  w .  H a n s o n  w a s  b o r n  i n  W i s c o n s i n  o f  
D a n i s h  p a r e n t s ;  i n  1 8 9 8 ,  h e  r e p r e s e n t e d  t h e  N i n t h  W a r d  i n  t h e  P o r t l a n d  
c i t y  c o u n c i 1 .
5 6  
C o n r a d  P .  O l s o n ,  a  l a w y e r  b o r n  i n  W i s c o n s i n ,  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  s t a t e  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 1 2 ,  a n d  r a n  f o r  S t a t e  s e n a t o r  i n  
1 9 1 6 .
5 7  
O l a f  L a u r g a a r d  e m i g r a t e d  f r o m  N o r w a y  a t  t h e  a g e  o f  f i v e  
m o n t h s .  A  c o n s u l t i n g  e n g i n e e r ,  L a u r g a a r d  w a s  c i t y  e n g i n e e r  o f  P o r t -
l a n d  i n  1 9 1 7 ,  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  O r e g o n  l e g i s l a t u r e  1 9 1 7 -
1 9 1 8 .  5 8  T h e  e x c e p t i o n  w a s  J o h a n  A u g u s t  A l l m a n ,  w h o  e m i g r a t e d  f r o m  
S W e d e n  a t  t h e  a g e  o f  t w e n t y - s e v e n .  H e  w e n t  i n t o  t h e  r e a l  e s t a t e  
b u s i n e s s  i n  P o r t l a n d  i n  t h e  1 8 8 0 s  a n d  r a n  f o r  c o u n t y  a s s e s s o r  o f  
5 3
L o c k l e y ,  History~~ C o l u m b i a  R i v e r  V a l l e y ,  2 : 7 4 ,  3 : 4 9 9 ;  
a n d  P o r t r a i t  ~ B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  2 ! _  P o r t l a n d  ~ V i c i n i t y ,  O r e g o n  
( C h i c a g o :  C h a p m a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 0 3 ) ,  p p .  3 0 3 - 3 0 4 .  
5 4
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  ~ ~ S V e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p .  1 9 1 .  
5 5
s j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e ,  p .  3 1 9 ;  a n d  M a r t i n  U l v e s t a d ,  
N o r d m a : m d e n e  . ! ,  A A t e a . c a ,  d e r e s  h i s t o r i e  2 2 .  R e k o r d ,  2  v o l s .  ( M i n n e a p o l i s :  
Histo~y B o o k  C o m p a n y ' s  F o r l a g ,  1 9 0 7  a n d  1 9 1 3 ) ,  1  ( 1 9 0 7 ) :  2 2 8 .  
5 6
P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d ,  p p .  8 4 7 - 8 4 8 .  
5 7  
O r e g o n  P o s t e n  1 3  D e c e m b e r  1 9 2 1 ,  p .  3 ;  a n d  O r e g o n  P o s t e n  2 5  
O c t o b e r  1 9 1 6 ,  p .  3 .  
5 8
L o c k l e y ,  History~~ C o l u m b i a  R i v e r  V a l l e y ,  3 : 2 9 2 - 2 9 7 .  
4 8  
M u l t n o m a h  C o u n t y  i n  1 8 8 9 .
5 9  
' ! h e  r a g s - t o - r i c h e s  d r e a m  s o  i n h e r e n t  i n  A m e r i c a n  h i s t o r y  h a d  i t s  
b a s e ,  a n d  o f  t e n  w a s  r e a l i z e d  i f  t h e  i m m i g r a n t  d i d  n o t  t a k e  t h e  i d e a l  
l i t e r a l l y  a n d  p r e c i s e l y .  T h e  a v e r a g e  i m m i g r a n t  g e n e r a l l y  a c h i e v e d  a  
b e t t e r  s c a l e  o f  l i v i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n d i t i o n s  i n  E u r o p e .  B u t  
i t  w a s  u s u a l l y  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  w h o  s a w  a  r i s e  i n  t h e i r  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  p o s i t i o n .  ' ! t i e  i m m i g r a n t s  w h o  c a m e  a s  c h i l d r e n  a n d  s e c o n d -
g e n e r a t i o n  N o r d i c - A m e r i c a n s  h a d  t h e  a d v e n t a g e  o f  l a n g u a g e ,  c u l t u r e  
a n d  e d u c a t i o n  a l l  r o o t e d  i n  A m e r i c a  a n d  A m e r i c a n  i d e a l s .  
5 9
S k a r s t e d t ,  Oregon~ W a s h i n g t o n ,  p p .  2 1 5 - 2 1 6 .  
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C H A P T E R  I V  
F A M I L Y ,  S O C I E T Y  A N D  C U L T U R E  
' n l e  A m e r i c a n i z a t i o n  p r o c e s s  f o r  t h e  N o r d i c  i m m i g r a n t  i n  P o r t l a n d  
t e n d e d  t o  b e  s w i f t  a n d  r e l a t i v e l y  e a s y .  B y  t h e  t i m e  N o r d i c  i m m i g r a n t s  
r e a c h e d  t h e  W e s t  C o a s t ,  t h e  m a j o r i t y  h a d  a l r e a d y  a c c l i m a t e d  t o  A m e r i c a n  
l i f e  i n  t h e  M i d w e s t ,  a n d  h a d  d e c i d e d  t o  s t a y  i n  t h e i r  n e w  h o m e l a n d .  
T h r o u g h  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r s ,  t r a d i t i o n s  c a r r i e d  f r o m  t h e  O l d  C o u n t r y  
t e n d e d  t o  b e c o m e  a  b i t  n o s t a l g i c  a s  t h e  i m m i g r a n t s  a n d  t h e i r  d e s c e n -
d a n t s  b l e n d e d  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w .  
' ! b e  n u c l e a r  f a m i l y  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  v i t a l  p e r p e t r a t o r s  o f  
e t h n i c  c u l t u r e  i n  A m e r i c a .  W i t h i n  t h e  p r i v a t e  c o n f i n e s  o f  h o m e  l i f e ,  
t r a c e s  o f  e t h n i c  c u l t u r e  r e m a i n e d  l o n g  a f t e r  t h e  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y  
w a s  o u t w a r d l y  A m e r i c a n i z e d .  T h e  a s s i m i l a t i o n  p r o c e s s  v a r i e d :  s o m e  
c h i l d r e n  o f  E u r o p e a n  p a r e n t a g e  n e v e r  l e a r n e d  t h e i r  h e r i t a g e  l a n g u a g e ;  
o t h e r s  s p o k e  t h e i r  p a r e n t s '  n a t i v e  t o n g u e  o n l y  i n  t h e  h o m e ;  s t i l l  
o t h e r s  l e a r n e d  E n g l i s h  o n l y  w h e n  t h e y  c a m e  o f  s c h o o l  a g e .  M a n y  t r a d i -
t i o n a l  N o r d i c  h o l i d a y s  w e r e  c e l e b r a t e d  i n  t h e  n e w  l a n d :  M i s d u m m e r '  s  
F e s t i v a l ,  S t .  L u c i a ' s  D a y ,  N o r w e g i a n  C O n s i t u t i o n  D a y .  T r a d i t i o n a l  
r e c i p e s  w e r e  h a n d e d  d o w n  t h r o u g h  t h e  g e n e r a t i o n s  l o n g  a f t e r  a l l  o t h e r  
a s p e c t s  o f  e t h n i c i t y  h a d  v a n i s h e d .  
V e r y  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  N o r d i c  e t h n i c i t y  c o u l d  b e  f o u n d  i n  
P o r t l a n d  u n t i l  t h e  1 8 7 0 s .  ? t t > s t l y  s i n g l e  m e n  l i v e d  w i t h i n  t h e  c i t y  
b o u n d a r i e s ;  f a m i l i e s  t e n d e d  t o  s e t t l e  o n  f a r m s  i n  o u t l y i n g  a r e a s .  
T h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s ,  N o r d i c s  t e n d e d  t o  b e  o l d e r  t h a n  
5 0  
t h o s e  n e w l y  a r r i v e d  o n  t h e  s h o r e s  o f  A m e r i c a ,  f a l l i n g  b e t w e e n  t h e  a g e s  
o f  t h i r t y  a n d  t h i r t y - f o u r  r a t h e r  t h a n  t w e n t y - o n e  t o  t w e n t y - f o u r .  L i k e  
o t h e r  E u r o p e a n  i m m i g r a n t s ,  N o r d i c s  t e n d e d  t o  w o r k  t h e i r  w a y  w e s t ,  
s p e n d i n g  t i m e  i n  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  a n d  t e r r i t o r i e s .  P o r t l a n d ' s  e n t i r e  
f o r e i g n - b o r n  p o p u l a t i o n  h a d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  a g e s  
t w e n t y - f o u r  t o  t h i r t y - f o u r  b r a c k e t .
1  
L i k e  o t h e r  E u r o p e a n  i n u n i g r a n t s ,  N o r d i c s  t e n d e d  t o  m a r r y  w i t h i n  
t h e i r  o w n  n a t i o n a l i t y .  ' ! h e  l a n g u a g e  b a r r i e r  s l o w e d  i n t e r m a r r i a g e  
b e t w e e n  t h e  i m m i g r a n t  a n d  A m e r i c a n .  ' 1 ' 1 e  g r e a t e s t  t e n d e n c y  t o  i n t e r -
m a r r y ,  t h e r e f o r e ,  c a m e  f r o m  o f f i c e  w o r k e r s ,  s t o r e  c l e r k s  a n d  t o o l -
m a k e r s ,  b e c a u s e  t h e i r  o c c u p a t i o n s  r e q u i r e d  a  r e a d y  k n o w l e d g e  o f  E n g -
l i s h .  2  S t r a n g e l y  e n o u g h ,  t h e  1 8 7 0  C e n s u s  f o r  P o r t l a n d  s h o w s  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  N o r d i c  i m m i g r a n t s  h a d  A m e r i c a n - b o r n  s p o u s e s .  ' n ' \ e s e  
p e o p l e  w e r e  p r o b a b l y  v e r y  e a r l y  i m m i g r a n t s ,  b e f o r e  t h e  m a l e  t o  f e m a l e  
r a t i o  f r o m  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s  b e g a n  t o  e v e n  o u t .  B y  1 8 8 0 ,  h o w e v e r ,  
t h e  p a t t e r n  o f  m u t u a l  n a t i o n a l i t y  m a r r i a g e s  w a s  e s t a b l i s h e d ;  5 3 . 6  p e r -
c e n t  o f  m a r r i e d  N o r d i c  i m m i g r a n t s  m a r r i e d  s p o u s e s  o f  t h e i r  o w n  n a t i o n -
a l i t y ,  a n d  a n o t h e r  1 1 . 3  p e r c e n t  m a r r i e d  p e o p l e  o f  o n e  o f  t h e  o t h e r  
N o r d i c  c o u n t r i e s .  A m o n g  t h e  2 1 . 7  p e r c e n t  w h o  m a r r i e d  A m e r i c a n s ,  A .  
O l e s o n  w a s  a  b l a c k s m i t h ,  I v e r  F r e t l a n d  o w n e d  a  h o t e l ,  E .  H .  A n d e r s o n ' s  
h u s b a n d  w a s  a  n o t a r y  p u b l i c  a n d  C a r r i e  J o n e s •  h u s b a n d  w a s  a  p h y s i c i a n .
3  
1 a u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  T h i r t e e n t h  C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
1 9 1 0 ,  p .  5 1 0 .  - -
-
2
L j u n g m a r k ,  S W e d i s h  E x o d u s ,  p .  1 2 6 .  
3
a u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 8 8 0 ,  p p .  2 2 9 D ,  2 3 1 A ,  
2 6 6 B ,  2 8 3 0 .  
T h e  c e n s u s  r e c o r d  f o r  1 9 0 0  i s  e v e n  m o r e  m a r k e d :  7 1  p e r c e n t  m a r r i e d  
s o m e o n e  o f  t h e i r  o w n  N o r d i c  n a t i o n a l i t y ,  w h i l e  o n l y  8  p e r c e n t  m a r r i e d  
A m e r i c a n s .
4  
T h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s ,  G e r m a n s  w e r e  t h e  m o s t  
5 1  
l i k e l y  g r o u p  t o  w h i c h  N o r d i c s  m a r r i e d ,  i n  P o r t l a n d  a s  w e l l  a s  n a t i o n -
w i d e .  M a r r i a g e  p a t t e r n s  f o r  t h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  w e r e  m o r e  b a l a n c e d  
t h a n  t h o s e  o f  t h e i r  i m m i g r a n t  p a r e n t s .  I n  1 9 0 0 ,  f o r  e x a m p l e ,  3 0  p e r -
c e n t  o f  t h e  N o r d i c  s t o c k  m a r r i e d  N o r d i c  i n u n i g r a n t s ,  1 9  p e r c e n t  m a r r i e d  
o t h e r s  o f  N o r d i c  s t o c k ,  a n d  4 2  p e r c e n t  m a r r i e d  A r n e r i c a n s .
5  
I f  a  
p e r s o n - b y - p e r s o n  s t u d y  c o u l d  b e  d o n e ,  m a n y  o f  t h e s e  m a r r i a g e s  m i g h t  
r e f l e c t  h o w  " e t h n i c "  t h e  N o r d i c  s p o u s e s  h a d  b e e n  r a i s e d  b y  t h e i r  
i m m i g r a n t  p a r e n t s .  
D e c a d e  b y  d e c a d e ,  e v e n  t h e  n a m e s  o f  t h e  N o r d i c s  a n d  N o r d i c  s t o c k  
b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  A m e r i c a n i z e d .  I n a d v e r t e n t l y  o r  b y  c h o i c e ,  i m m i -
g r a n t s  o f t e n  c h a n g e d  t h e i r  n a m e s  t o  a n  A m e r i c a n  e q u i v a l e n t .  H a a k o n  
b e c a m e  H a w k i n ,  K a r l  b e c a m e  C h a r l e s ,  P e d e r  b e c a m e  P e t e r  a n d  J o h a n  w a s  
c h a n g e d  t o  J o h n .  W h i l e  n a m e s  l i k e  S a r a h ,  M a r y ,  H a n n a h  a n d  J o h n  r e -
r n a i n e d  p o p u l a r ,  O s c a r ,  M a t h i a s ,  A n d r e a s  a n d  S o r e n  w e r e  g r a d u a l l y  r e -
p l a c e d  b y  m o r e  " A m e r i c a n "  n a m e s  s u c h  a s  W i l b u r ,  G e o r g e ,  S i d n e y  a n d  
S t e r l i n g .  ~e A l v i d a s ,  C h r i s t i n e s  a n d  S o p h i a s  g r a d u a l l y  g a v e  w a y  t o  
M y r t l e s ,  C l a r a s  a n d  J \ l l i a s .  B y  1 9 0 0 ,  t h e r e  w e r e  f e w  c h i l d r e n  o f  
N o r d i c  p a r e n t a g e  l i s t e d  i n  t h e  c e n s u s  w i t h  v e r y  N o r d i c  n a m e s  s u c h  a s  
H j a l m a r ,  O d i n  o r  I n g e b o r g .  
4
a u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 9 0 0 .  
5
I b i d .  
'  
\  
\  
'  
i  
\  
i  
\  
5 2  
O n c e  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y  i n  P o r t l a n d  r e a c h e d  a  m o r e  s i z e a b l e  
n u m b e r  a n d  f a m i l i e s  p r e d o m i n a t e d ,  m o r e  e t h n i c  s o c i a l  e v e n t s  a n d  o r g a n -
i z a t i o n s  o c c u r r e d .  T h e  e a r l i e s t  s o c i a l  e v e n t  o f  a  N o r d i c  p e r s u a s i o n  
w a s  t h e  1 8 7 3  S c a n d i n a v i a n  S o c i e t y  B a l l .
6  
B y  1 8 9 0 ,  t h e r e  w a s  a  s u f f i -
c i e n t  p o p u l a t i o n  o f  N o r w e < ; i a n s  t o  g e n e r a t e  a  S e v e n t e e n t h  o f  M a y  c e l e -
b r a t i o n  i n  h o n o r  o f  N o r w a y ' s  c o n s t i t u t i o n .
7  
M i s c e l l a n e o u s  f o r m s  o f  
c u l t u r e  w e r e  c o n s t a n t l y  a r r i v i n g  i n  P o r t l a n d ,  a l t h o u g h  m u c h  o f  i t  m a y  
h a v e  b e e n  u n a p p r e c i a t e d  o u t s i d e  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y .  I n  1 8 9 3 ,  M i s s  
E u g e n i e  W o h l m u t h ,  " t h e  n o t e d  G e r m a n  r e a d e r "  g a v e  t w o  r e a d i n g s  f r o m  t h e  
w o r k s  o f  H e n r i k  I b s e n .
8  
' l ' W o  S W e d i s h  o p e r a  s i n g e r s  a r r i v e d  i n  1 9 0 9  t o  
p e r f o r m  n u m b e r s  b y  S W e d i s h  c o m p o s e r s  a s  w e l l  a s  V e r d i  a n d  M o z a r t .
9  
T h e  N o r w e g i a n  C a p t a i n  R o a l d  A m u n d s e n  l e c t u r e d  o n  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  
S o u t h  P o l e  i n  1 9 1 3 ,  c o m p l e t e  w i t h  m o v i n g  p i c t u r e s .
1 0  
1 ' \ e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p o s i t i o n  o f  1 9 0 5  n o t  o n l y  b r o u g h t  a  m a r k e d  
p r o s p e r i t y  t o  P o r t l a n d ,  b u t  a l s o  r e c o g n i z e d  t h e  S c a n d i n a v i a n s .  E a c h  
d a y  o f  t h e  E x p o s i t i o n  w a s  d e d i c a t e d  t o  o n e  o r  t w o  f a m o u s  p e o p l e ,  c l u b s  
6
B j o r k ,  ~..Qf ~Great D i v i d e ,  P •  3 3 3 .  
7
H o r d v e s t e n  ( S t .  P a u l )  1 7  A p r i l  1 8 9 0 ,  q u o t e d  i n  B j o r k ,  w e s t  o f  
t h e  G r e a t  D i v i d e ,  p .  6 1 7 .  
8
o r e g o n i a n  5  M a r c h  1 8 9 3 ,  P •  1 .  
9  
O r e g o n  P o s t e n  1 4  J U l y  1 9 0 9 ,  P •  B .  
1 0
o r e g o n  P o s t e n  2  A p r i l  1 9 1 3 ,  p .  s .  A m u n d s e n  c o m m a n d e d  t h e  
N o r w e g i a n  s l o o p  G j ¢ a ,  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  l e g e n d a r y  N o r t h w e s t  P a s s a g e  
i n  A u g u s t  o f  1 9 0 5 .  H e  p l a n t e d  t h e  N o r w e g i a n  f l a g  a t  t h e  S o u t h  P o l e  i n  
D e c e m b e r  o f  1 9 1 1 .  S e e  L a r s e n , . ! _  H i s t o r y  E f  N o r w a y ,  p .  5 1 5 .  
5 3  
o r  s t a t e s ,  a n d  2 9  J U l y  w a s  S c a n d i n a v i a n  D a y .  L i k e  s o  m a n y  o f  t h e  
" s p e c i a l "  d a y s ,  S c a n d i n a v i a n  D a y  w a s  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  n a m e .  B e s i d e s  
a  s p e e c h  o f  w e l c o m e  g i v e n  b y  t h e  g o v e r n o r  o f  O r e g o n  w h o  " s p o k e  e l o -
q u e n t l y  o n  t h e  g r e a t  p a r t  t h e  S c a n d i n a v i a n  p e o p l e  h a d  p l a y e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o r t h w e s t , "  o n l y  a  c o n c e r t  i n  t h e  e v e n i n g  c e l e -
1 1  
b r a t e d  t h e  d a y .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f r a t e r n a l ,  b e n e v o l e n t ,  p o l i t i c a l  a n d  e t h n i c  
o r g a n i z a t i o n s  w a s  a  s i g n  o f  g r o w t h  w i t h i n  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y .  N o t  
o n l y  d i d  t h e  e t h n i c  c l u b  o r  l o d g e  p r o v i d e  a  m e a n s  o f  r e c r e a t i o n ,  a  
c o n t i n u a t i o n  o f  t r a d i t i o n  a n d  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  f o r  t h e  i m m i g r a n t s ,  
i t  s e r v e d  t o  b l e n d  a n d  u n i t e  t h e  o l d e r  a n d  n e w e r  i m m i g r a n t s .
1 2  
P o r t -
l a n d  h a d  a  n u m b e r  o f  N o r d i c  f r a t e r n a l ,  b e n e v o l e n t ,  p o l i t i c a l  a n d  
e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  f e w  h a d  m u c h  s t r e n g t h  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  m a n y  d i s a p p e a r e d  a l t o g e t h e r  w i t h i n  a  f e w  y e a r s .  I n  t h i s  w a y ,  
P o r t l a n d  w a s  s o m e w h a t  u n u s u a l :  d u e  t o  t h e  c i t y ' s  h o m o g e n e i c  c h a r a c t e r  
f e w  o f  t h e  f o r e i g n  e t h n i c  a n d  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  r e m a i n e d  p o t e n t  
f o r c e s  w i t h i n  t h e  c i t y  f o r  m o r e  t h a n  a  g e n e r a t i o n .
1 3  
I n  a d d i t i o n ,  
t h e  d i f f e r e n t  N o r d i c  n a t i o n a l i t i e s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  w o r k  t o g e t h e r  
d e s p i t e  t h e i r  c u l t u r a l  a n d  g e o g r a p h i c  s i m i l a r i t i e s .  O l d  W o r l d  a n i m o s -
i t i e s  l i v e d  o n  i n  t h e  u n i t e d  S t a t e s .  A s  t h e  O r e g o n i a n  r e m a r k e d  i n  
1 9 0 5 :  
1 1  
O r e g o n  J o u r n a l  ( P o r t l a n d )  2 9  J u l y  1 9 0 5 ,  p .  1 .  
1 2
s j o r k ,  ~ ~ ~ G r e a t  D i v i d e ,  p .  5 4 4 .  
1 3  
D o d d s ,  O r e g o n ,  p .  1 1 7 .  
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•  •  •  t h e  N o r w e g i a n s  c o n s i d e r  t h e  s w e d e s  t o o  aristo~ 
c r a t i c ,  t h e  s w e d e s  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  l o o k  d o w n  u p o n  t h e  
N o r w e g i a n s  a s  a  r a c e  o f  f i s h e r m e n  w h o  a r e  w i t h o u t  d i s -
t i n c t i o n ,  w h i l e  t h e  D a n e s ,  d e s p i t e  t h e i r  o w n  v i r t u a l l y  
d e p e n d e n t  n a t i o n a l  p o s i t i o n ,  r e g a r d  b o t h  s w e d e s  a n d  
N o r w e g i a n s  w i t h  a m u s e d  t o l e r a n c e . 1 4  
L a n g u a g e  a l s o  p o s e d  d~fficulties i n  c o n u n u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
5 4  
N o r d i c  n a t i o n a l i t i e s .  A l t h o u g h  N o r w e g i a n s  a n d  D a n e s  s o m e t i m e s  j o i n e d  
i n  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  o r g a n i z a t i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s i m i l a r -
i t i e s  i n  h i s t o r y  a n d  w r i t t e n  l a n g u a g e ,  t h e y  w e r e  a n  e x c e p t i o n .  s w e d e -
F i n n s  o f  t e n  d r o p p e d  o u t  o f  F i n n i s h  o r g a n i z a t i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  
l a n g u a g e  b a r r i e r ,  y e t  w e r e  s t i l l  r e g a r d e d  a s  b e i n g  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
s w e d e s ,  w h o  i n s i s t e d  t h e y  w e r e  F i n n s .
1 5  
P o r t l a n d ' s  N o r d i c s ,  h o w e v e r ,  
c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  i n d u l g e  i n  t h e  v a r i o u s  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  
N o r d i c  n a t i o n a l i t i e s ,  i f  t h e r e  w e r e  t o  b e  a n y  o r g a n i z a t i o n s  a t  a l l ;  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  t h e r e  s i m p l y  w e r e  n o t  e n o u g h  p e o p l e .  
' l . h e  p u r p o s e s  o f  t h e  v a r i o u s  N o r d i c  o r g a n i z a t i o n s  d i f f e r e d .  
M u s i c  a n d  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  w e r e  p o p u l a r  t h r o u g h o u t  t h e  A m e r i c a n  W e s t ,  
a n d  c o n s i d e r e d  s i g n p o s t s  o f  c u l t u r e  a n d  r e f i n e m e n t  i n  w h a t  w e r e  o f t e n  
r a w ,  r o u g h  t o w n s .  F o r  t h e  N o r d i c  i m m i g r a n t s ,  m u s i c  a n d  l i t e r a r y  
s o c i e t i e s  b r o u g h t  b e l o v e d  a u t h o r s  a n d  c o m p o s e r s  t o  t h e  n e w  l a n d .  
T e m p e r a n c e  a n d  p o l i t i c a l  g r o u p s ,  a n d  f r a t e r n a l  a n d  b e n e v o l e n t  s o c i e t i e s  
w e r e  a l s o  p o p u l a r  p r o d u c t s  o f  t h i s  e r a .  A l t h o u g h  P r o h i b i t i o n  d i d  n o t  
1 4
o r e g o n i a n  2 3  J u l y  1 9 0 5 ,  P •  3 9 .  
1 5
A n d e r s  M .  M y h r m a n ,  " T h e  F i n l a n d - S W e d i s h  I m m i g r a n t s  i n  t h e  
U S A , "  ~ F r i e n d s  - S t r o n g  ~' e d .  V i l h o  N i i t e m a a ,  e t  a l .  ( T u r k u :  
I n s t i t u t e  f o r  M i g r a t i o n ,  1 9 7 6 ) ,  p .  1 8 6 .  
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5 5  
g o  i n t o  e f f e c t  u n t i l  1 9 2 0 ,  t e m p e r a n c e  s o c i e t i e s  h a d  b e e n  a c t i v e  i n  
A m e r i c a  s i n c e  e a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  E t h n i c  p o l i t i c a l  
g r o u p s  c o n n e c t e d  t h e  i m m i g r a n t  t o  A m e r i c a n  p o l i t i c s .  E t h n i c  f r a t e r n a l  
a n d  b e n e v o l e n t  s o c i e t i e s ,  o f t e n  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  M a s o n i c  o r d e r  a n d  
o t h e r  s e c r e t  s o c i e t i e s ,  p r o v i d e d  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  a n d  c o m p a n i o n -
s h i p ,  a s  w e l l  a s  a n y  n e c e s s a r y  a i d  i n  t h e  f o r m  o f  s i c k  b e n e f i t s  o r  i n  
c a s e  o f  c a l a m i t y .  P o r t l a n d  h a d  e x a m p l e s  o f  a l l  t h e s e  g r o u p s .  
F e w  o f  t h e  d o z e n s  o f  N o r d i c  f r a t e r n a l ,  b e n e v o l e n t ,  p o l i t i c a l  o r  
e t h n i c  s o c i e t i e s  e x i s t e d  f o r  m o r e  t h a n  a  f e w  y e a r s ,  b e  t h e y  S c a n d i n -
a v i a n  o r i e n t e d  o r  e s t a b l i s h e d  b y  a  p a r t i c u l a r  n a t i o n a l i t y .  A s  c a n  b e  
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Y E A R  
F i g u r e  2 .  G r a p h  s h o w i n g  g r o w t h  a n d  d e c r e a s e  i n  n u m b e r  
o f  N o r d i c  s o c i e t i e s  i n  P o r t l a n d .  B a s e d  o n  d a t a  c o l l e c t e d  
f r o m  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 8 7 0 - 1 9 8 0 .  
5 6  
s e e n  i n  F i g u r e  1 ,  t h e  n u m b e r  o f  N o r d i c  s o c i e t i e s  g r e w  d r a m a t i c a l l y  
u n t i l  1 9 1 0 ,  w h e n  t h e  t o t a l  b e g a n  t o  d r o p  u n t i l  t h e  1 9 4 0 s .  S C a n d i n -
a v i a n  g r o u p s ,  b o t h  s e c u l a r  a n d  n o n - s e c u l a r ,  t e n d e d  e i t h e r  t o  d i s s o l v e  
o r  s p l i t  a l o n g  n a t i o n a l  a n d  l a n g u a g e  l i n e s .  ' I h e  h a n d f u l  o f  c l u b s  
a n d  l o d g e s  t h a t  s u r v i v e d  s e v e r a l  d e c a d e s  w e r e  w i t h o u t  e x c e p t i o n  s u b -
l o d g e s  o f  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  
' ! h e  f i r s t  s e c u l a r  s o c i e t y  o r g a n i z e d  b y  N o r d i c s  w a s  t h e  S C a n d i n -
a v i a n  S o c i e t y  o f  P o r t l a n d ,  e s t a b l i s h e d  a b o u t  1 8 7 3 .  T h e r e  w a s  a  m i x -
t u r e  o f  S W e d e s ,  N o r w e g i a n s  a n d  D a n e s  i n  t h e  c l u b ,  a n d  e v e n  m e m b e r s  
s u c h  a s  I v e r  F r e t l a n d ,  F r a n k  H o r n s t r o m  a n d  J u l i u s  S o r e n s e n ,  w h o s e  
w i v e s  w e r e  n o t  N o r d i c s .
1 6  
' ! h e  S o c i e t y  g a v e  a  C h r i s t m a s  B a l l  i n  1 8 7 3 ,  
h a d  a  s i n g i n g  s o c i e t y  a n d  a  r e l i e f  c o r r u n i t t e e .
1 7  
I t  d i s a p p e a r e d  s o m e -
t i m e  i n  t h e  e a r l y  1 8 8 0 s .  F e w  S c a n d i n a v i a n  o r i e n t e d  c l u b s  l a s t e d  a n y  
l o n g e r .  ' ! h e  S c a n d i n a v i a n  R e l i e f  A s s o c i a t i o n  w i t h  F r a n k  A b r a h a m  a s  
a g e n t ,  e x i s t e d  b e t w e e n  1 8 8 8  a n d  t h e  m i d - 1 8 9 0 s .
1 8  
V a l h a l l a ,  a n o t h e r  
S C a n d i n a v i a n  o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 8 9  w i t h  t w e n t y - t h r e e  
m e m b e r s ,
1 9  
w a s  n e v e r  e v e n  l i s t e d  i n  t h e  C i t y  D i r e c t o r i e s .  H o w e v e r ,  
t h e  c l u b  h a d  a  m e n ' s  s i n g i n g  g r o u p  c a l l e d  L u r e n ,  w h o s e  m e m b e r s  w e r e  
1 6
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~ { P o r t l a n d :  s .  J .  M c C o r m i c k ,  
1 8 7 4 ) ,  p .  3 2 ;  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~ ( P o r t l a n d :  s .  J .  M c C o r m i c k ,  
1 8 8 0 ) ,  p .  4 4 ;  a n d  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  m a n u s c r i p t ,  1 8 8 0 ,  
p p .  2 3 1 A ,  2 8 7 0 ,  3 3 2 B .  
1 7
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 8 8 0 ,  p .  4 4 .  
1 8
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 8 8 9  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
I n c . ,  1 8 8 9 ) ,  p .  4 7 0 .  
1 9
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  ~Washington, p .  2 1 4 .  
m a i n l y  N o r w e g i a n s  a n d  s w e d e s .
2 0  
T h e  N o r d e n  S c a n d i n a v i a n  S o c i e t y  
e x i s t e d  f o r  a b o u t  f o u r  y e a r s  i n  t h e  1 8 9 0 s .
2 1  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  
O r d e r  o f  G o o d  T e m p l a r s  h a d  a  c h a p t e r  i n  t h e  S c a n d i n a v i a n  c o m m u n i t y ,  
S v i t h j o d  3 .  O r g a n i z e d  i n  J ' U n e  o f  1 9 0 5 ,  S v i t h j o d  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  
o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  a d m i t t e d  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  A l t h o u g h  i t  w a s  
t e c h n i c a l l y  a  N o r d i c  o r g a n i z a t i o n ,  S v i t h j o d • s  m e m b e r s  w e r e  m a i n l y  
S W e d e s .
2 2  
T h e  s t r e n g t h  o f  t h e  S c a n d i n a v i a n  B r o t h e r h o o d  o f  A m e r i c a  
5 7  
( S k a n d i n a v i s k a  B r o d r a f o r b u n d e t  a f  A m e r i k a )  w a s  s y m b o l i z e d  b y  M j o l n i r ,  
T h o r ' s  h a m m e r ,  b u t  t h e  P o r t l a n d  c h a p t e r  o f  t h e  l o d g e  w a s  l i s t e d  i n  
t h e  C i t y  D i r e c t o r i e s  f r o m  i t s  c r e a t i o n  i n  1 9 0 9  t o  1 9 1 6 .
2 4  
O n l y  t w o  
S c a n d i n a v i a n  l o d g e s  s u r v i v e d  n e a r l y  f o r t y  y e a r s .  T h e  f i r s t  w a s  a  s u b -
l o d g e  o f  t h e  A m e r i c a n  f r a t e r n a l  a n d  b e n e v o l e n t  l o d g e ,  K n i g h t s  o f  
P h y t h i a s .  S c a n d i a  L o d g e  N o .  2 6  o f  t h e  K n i g h t s  o f  P y t h i a s  w a s  o r g a n i z e d  
i n  1 8 8 6  a n d  e x i s t e d  u n t i l  t h e  m i d - 1 9 2 0 s .
2 5  
T h e  s e c o n d  w a s  a l s o  a  s u b -
l o d g e  o f  a n  A m e r i c a n  f r a t e r n a l  a n d  b e n e v o l e n t  l o d g e :  F o r e s t e r s  o f  
A m e r i c a ,  S c a n d i a  C o u r t  7 .  O r g a n i z e d  i n  1 8 9 2  b y  c .  w .  H e l m e r  w h o  h a d  
b e e n  a  m e m b e r  o f  a n o t h e r  l o d g e ,  S c a n d i a  C o u r t  7  e s t a b l i s h e d  a  l i b r a r y  
2 0
I b i d . ;  a n d  S k a r s t e d t ,  Oregon~~ S V e n s k a  B e f o l k n i n g ,  
p .  1 2 9 .  
2
\ o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~ ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
I n . ,  1 8 9 6 ) ,  p .  9 2 .  
2 2
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  ~ ~ S v e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p .  1 2 8 .  
2 3
H i s t o r i s k  u t v e c k l i n g  2 ! _  S k a n d i n a v i s k a  B r o d r a f  o r b u n d e t  2 ! ,  
A m e r i k a  ( J a m e s t o w n ,  N e w  Y o r k :  B e r g w a l l  P r i n t i n g  C o . ,  n . d . ) ,  p .  2 2 2 .  
2 4
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~ ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
I n c . ,  1 9 1 3 ) ,  p .  8 7 .  
2 5
a j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e ,  p .  6 1 6 .  
- - - - - - - - -
5 8  
f o r  i t s  m e m b e r s ,  a n d  o p e r a t e d  u n t i l  t h e  1 9 3 0 s .
2 6  
' ! ' h e  o r g a n i z a t i o n s  e s t a b l i s h e d  b y  D a n e s  w e r e  f e w  i n  n u m b e r ,  b u t  
a m o n g  t h e  m o s t  e n d u r i n g .  T h e  D a n i s h  A i d  S o c i e t y  ( D e n  D a n s k e  F o r e n i n g )  
w a s  t h e  s e c o r i d  N o r d i c  o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  P o r t l a n d ,  a n d  t h e  
f i r s t  o f  t h e  N o r d i c  n a t i o n a l  e n c l a v e s .
2 7  
A  b e n e v o l e n t  s o c i e t y  w h i c h  
a i d e d  a  m u c h  l a r g e r  a r e a  t h a n  j u s t  P o r t l a n d ,  t h e  S o c i e t y  w a s  a c t i v e  
f r o m  t h e  1 8 7 0 s  t h r o u g h  a b o u t  1 9 4 5 ,  m a k i n g  i t  t h e  l o n g e s t  r u n n i n g  N o r d i c  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 2 0 .  A l s o  o r g a n i z e d  b y  
P o r t l a n d  D a n e s  w e r e  l o c a l  c h a p t e r s  o f  t h e  D a n i s h  B r o t h e r h o o d  a n d  
D a n i s h  S i s t e r h o o d ,  b o t h  n a t i o n w i d e  o r g a n i z a t i o n s .  E s t a b l i s h e d  a f t e r  
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e r e  w e r e  t w o  l o d g e s  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  b y  
1 9 1 3 ,  o n e  w h i c h  m e t  d o w n t o w n  a n d  o n e  w h i c h  m e t  i n  A l b i n a .
2 8  
A n  o f f -
s h o o t  o f  t h e  c h a p t e r  w a s  a  D a n i s h  S i n g i n g  S o c i e t y  o r g a n i z e d  a b o u t  t h e  
s a m e  t i m e .  B o t h  t h e  B r o t h e r h o o d  a n d  t h e  S i s t e r h o o d  r e m a i n  a c t i v e  
t o d a y .  P e r h a p s  b e c a u s e  t h e  D a n e s  w e r e  n o t  f r a g m e n t e d  a m o n g  h a l f  a  
d o z e n  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  h a d  t h e  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  o f  a  s e c u r e ,  
n a t i o n w i d e  s e r i e s  o f  l o d g e s ,  t h e  D a n i s h  c l u b s  h a d  t h e  s t r e n g t h  a n d  
u n i t y  t o  c o n t i n u e .  
T h e  F i n n s  a n d  s w e d e - F i n n s  h a d  f e w  o r g a n i z a t i o n s  b e f o r e  t h e  1 9 4 0 s ,  
a n d  t h o s e  t h a t  w e r e  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  1 9 2 0  w e r e  o f  a  p o l i t i c a l  r a t h e r  
2 6  
O r e g o n  P o s t e n  1 0  N o v e m b e r  1 9 1 5 ,  p .  2 .  
2 7  
B j o r k ,  ~ o f  ~ G r e a t  D i v i d e ,  p .  6 1 6 .  
2 8
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 1 6  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
I n c . ,  1 9 1 6 ) ,  p .  1 2 2 .  
5 9  
t h a n  f r a t e r n a l  o r  b e n e v o l e n t  n a t u r e .  T h e  f i r s t  s o c i e t y  w a s  t h e  F i n n s '  
T e m p e r a n c e  A s s o c i a t i o n ,  b e g u n  i n  t h e  m i d - 1 8 9 0 s ,  b u t  l i s t e d  i n  t h e  C i t y  
D i r e c t o r i e s  f o r  o n l y  o n e  y e a r .
2 9  
T e m p e r a n c e  s o c i e t i e s  w e r e  v e r y  p o p u -
l a r  a m o n g  t h e  F i n n i s h  i m m i g r a n t s .  ' ! ' h e  l a t e r  p e r i o d  o f  i m m i g r a t i o n  
c o u p l e d  w i t h  t h e  l a n g u a g e  d i f f e r e n c e  c r e a t e d  a  b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  
F i n n s  a n d  S c a n d i n a v i a n s .  T h e  s a l o o n  w a s  a  p o p u l a r  m e e t i n g  p l a c e  f o r  
F i n n s  a s  w e l l  a s  o t h e r  n e w l y  a r r i v e d  i m m i g r a n t s  w h e n  t h e r e  w e r e  n o  
c l u b s  o r  c h u r c h e s ,  b u t  i t  a l s o  f o s t e r e d  a  F i n n i s h  r e p u t a t i o n  f o r  
d r i n k i n g  a n d  b r a w l i n g .  T h i s  s t e r e o t y p e  w a s  s o  s t r o n g l y  h e l d  b y  A m e r -
i c a n s ,  t h a t  w h e n  h i s t o r i a n  C a r l  W i t t k e  d e s c r i b e d  t h e  F i n n s ,  h e  
w r o t e  q u i t e  s e r i o u s l y  t h a t  " t h e  F i n n s '  g r e a t e s t  h a n d i c a p  h a s  b e e n  a n  
a d d i c t i o n  t o  s t r o n g  d r i n k . "
3
o  
A n o t h e r  F i n n i s h  s t e r e o t y p e ,  t h a t  o f  b e i n g  r a n t i n g  r e d  s o c i a l i s t s ,  
w a s  g i v e n  f o r m  b y  t h e  F i n n i s h  W o r k e r s  S o c i e t y ,  o r g a n i z e d  i n  P o r t l a n d  
a b o u t  1 9 1 1  w i t h  M a t h i a s  H e i m o  a s  p r e s i d e n t ,
3 1  
a n d  t h e  S W e d i s h - F i n n i s h  
S o c i a l i s t  C l u b ,  o r g a n i z e d  i n  1 9 1 4  w i t h  f o u r t e e n  m e m b e r s .
3 2  
W h a t  m a n y  
p e o p l e  h a v e  o v e r l o o k e d  i s  t h a t  t h e  F i n n i s h  s o c i a l i s t  c l u b s  h a d  a  s o c i a l  
a n d  e d u c a t i o n a l  f u n c t i o n  a s  w e l l  a s  a  p o l i t i c a l  f u n c t i o n .  T h e  S W e d i s h -
F i n n i s h  S o c i a l i s t  C l u b ,  f o r  e x a m p l e ,  h e l d  a  m a s q u e r a d e  i n  O c t o b e r  o f  
2 9
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~' p .  9 0 .  
3 0
c a r l  W i t t k e ,  ~ ~ B u i l t  A m e r i c a :  ~ S a g a  ~~Immigrant 
( C l e v e l a n d :  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  u n i v e r s i t y ,  1 9 3 9 ) ,  p .  2 9 0 .  
3 1
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 1 2  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  c o . ,  
I n c . ,  1 9 1 2 ) ,  p .  1 0 5 .  
3 2  
O r e g o n  P o s t e n  2 5  N o v e m b e r  1 9 1 4 ,  p .  8 .  
"'.--.~ 
6 0  
1 9 1 6 .
3 3  
' l . ' h e  c l u b s  h e l p e d  m a i n t a i n  F i n n i s h  e t h n i c i t y .  C h i l d r e n  w e r e  
t a u g h t  p r o p e r  F i n n i s h  i n  s c h o o l s  s p o n s o r e d  b y  m a n y  o f  t h e  s o c i a l i s t  
l o c a l s ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  c o m b a t  " F i n g l i s h . "  ' ! b e  s o c i a l i s t  l o c a l s  w e r e  
s e e n  b y  m a n y  a s  c o n t r i b u t i n g  t o w a r d s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  F i n n i s h  c u l t u r e  
i n  A m e r i c a ,  a n d  w e r e  a  " r e f r e s h i n g  c h a n g e "  t o  t h e  " t e d i o u s  a n d  r i g i d  
s o c i a l  l i f e  p r o v i d e d  b y  t h e  c h u r c h e s  a n d  t e m p e r a n c e  s o c i e t i e s . "
3 4  
N o r w e g i a n s ,  l i k e  D a n e s ,  h a d  t r o u b l e  o r g a n i z i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
a n  e t h n i c  s o c i e t y  u n t i l  t h e y  e s t a b l i s h e d  a  c h a p t e r  o f  a  n a t i o n a l  
e n c l a v e .  A  l i t e r a r y  s o c i e t y  o r g a n i z e d  i n  1 8 8 6  w a s  t h e  f i r s t  N o r w e g i a n  
c l u b  i n  P o r t l a n d .  I t  w a s  n a m e d  F r e y a  b y  i t s  t e n  m e m b e r s .
3 5  
M i n e r v a ,  
a  N o r w e g i a n  f r a t e r n a l  s o c i e t y ,  a p p e a r s  o n l y  t w o  y e a r s  i n  t h e  C i t y  
i  
t o  
.  3 6  
D r e c  r i e s .  
A  N o r w e g i a n  D o u b l e  Q u a r t e t  f o r  m e n  w a s  o r g a n i z e d  a r o u n d  
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  a n d  p r o b a b l y  t o o k  p a r t  i n  t h e  a n n u a l  P a c i f i c  
C o a s t  N o r w e g i a n  S i n g e r s '  A s s o c i a t i o n  ( P a c i f i k y s t e n s  N o r s k  S a n g e r f o r -
b u n d ) .  T h e  S o n s  o f  N o r w a y  G r i e g  H a l l  L o d g e  N o .  1 5  w a s  t h e  o n e  e n d u r -
i n g  N o r w e g i a n  c l u b  i n  P o r t l a n d .  T h e  S o n s  o f  N o r w a y  w a s  o r i g i n a l l y  a  
s i c k  b e n e f i t  s o c i e t y .  F i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  M i n n e a p o l i s  i n  1 8 9 5 ,  t h e  
l o d g e  s o o n  e s t a b l i s h e d  c h a p t e r s  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  P o r t l a n d  
l o d g e ,  o r g a n i z e d  i n  1 9 1 0 ,  h a d  f i f t y - f i v e  c h a r t e r  m e m b e r s .  I n  1 9 2 7 ,  
3 3  
O r e g o n  P o s t e n  1 8  O c t o b e r  1 9 1 6 ,  P •  8 .  
3 4
T o v e r i  K u m r n e n v u o t i a s ,  1 9 0 7 - 1 9 1 7 :  M u i s t o i u l k a i s u  ( A s t o r i a :  
T o v e r i  P r e s s ,  1 9 1 7 ) ,  p .  9 1 ,  q u o t e d  i n  P a u l  G e o r g e  H U m r n a s t i ,  " F i n n i s h  
R a d i c a l s  i n  A s t o r i a ,  O r e g o n ,  1 9 0 4 - 1 9 4 0 )  ( P h . D  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  O r e g o n ,  1 9 7 9 ) ,  p .  6 .  
3 5
s j o r k ,  W e s t  . 2 f  t h e  G r e a t  D i v i d e ,  p .  6 1 6 .  
3 6
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 8 9 6 ,  p .  9 2 .  
6 1  
t h e  S o n s  o f  N o r w a y  a n d  t h e  D a u g h t e r s  o f  N o r w a y  ( n O t r e  a v  N o r g e )  L o d g e  
F y l k e  N o .  6  m e r g e d  i n t o  o n e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  a c t i v e  t o d a y ,  w i t h  
3 7  
a b o u t  1 , 0 0 0  m e m b e r s .  
T h e  s w e d e s  w e r e  t h e  l a r g e s t  N o r d i c  e t h n i c  g r o u p  i n  P o r t l a n d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 2 0 ,  a n d  a m o n g  t h e  m o s t  h e a v i l y  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  S c a n d i n a v i a n  g r o u p s .  ' l . ' 1 i e  f i r s t  S W e d i s h  s o c i e t y  i n  
P o r t l a n d  w a s  t h e  S W e d i s h  B r o t h e r s  ( S v e n s k a  B r o d e r n a ) ,  . o r g a n i z e d  i n  
1 8 8 8 .  R e n a m e d  L i n n e a  i n  1 8 9 2 ,  t h e  c l u b  w a s  a  s i c k  b e n e f i t  s o c i e t y ,  
s u p p l y i n g  a  f o r m  o f  i n s u r a n c e  t o  i t s  m e m b e r s  i n  c a s e  o f  i l l n e s s ,  
u n e m p l o y m e n t  o r  a c c i d e n t .
3 8  
L i n n e a  w a s  a l s o  a  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  
c e l e b r a t i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  M i d s o n u n a r  F e s t ,  a s  w e l l  a s  t h e  A m e r i c a n  
h o l i d a y  o f  H a l l o w e e n .  I t  a l s o  h a d  a  l i b r a r y .
3 9  
5 W e d i s h  S o c i e t y  N o r d -
s t j e r n a n
4 0  
w a s  a  s h o r t - l i v e d  o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y .
4 1  
T h e  a l l - m a l e  S W e d i s h  S i n g i n g  C l u b  ( S V e n s k a  s a n g a r f o r -
b u n d e t ) ,  l a t e r  n a m e d  C o l u m b i a ,  w a s  b e g u n  i n  1 9 0 5 .
4 2  
C o l u m b i a  w a s  t h e  
f i r s t  5 W e d i s h  s i n g i n g  c l u b  i n  P o r t l a n d .  N o t  o n l y  d i d  t h e  c l u b  s i n g  i n  
3 7
S c r a p b o o k ,  S o n s  o f  N o r w a y  G r i e g  H a l l  L o d g e  N o .  1 5 ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  ( p p .  2 ,  1 3 - 1 5 ,  4 5 ) .  
3 8  
O r e g o n  P o s t e n  1 0  N o v e m b e r  1 9 1 5 ,  p .  2 .  
3 9  
O r e g o n  P o s t e n  2 7  J ' u n e  1 9 0 9 ,  P •  8 ;  O r e g o n  P o s t e n  2 7  O C t o b e r  1 9 1 5 ,  
p .  8 ;  a n d  S k a r s t e d t ,  O r e g o n  ~ W a s h i n g t o n ,  p .  2 2 1 .  
4 0
P r o p e r l y  s p e l l e d  N o r d s t j a r n e n ,  m e a n i n g  t h e  N o r t h  s t a r .  
4 1
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 0 1 - 1 9 0 2  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  
c o . ,  I n c . ,  1 9 0 1 ) ,  p .  8 9 .  
4 2
E r n s t  ~arstedt~ S v e n s k - A m e r i k a n s k a  F o l k e t  !  H e l g  ~ s O c k e n  
( S t o c k h o l m :  B j o r c k  &  B o r j e s s o n ,  1 9 1 7 ) ,  p p .  1 4 2 - 1 4 3 .  
. ;  
.  
~ 
6 2  
v a r i o u s  f e s t i v a l s ,  i n c l u d i n g  t h e  c o n c e r t  f o r  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p o -
s i t i o n  S C a n d i n a v i a n  D a y  i n  1 9 0 5 ,  a n d  s e a t t l e ' s  A l a s k a - Y u k o n - P a c i f i c  
E X p o s i t i o n  f o u r  y e a r s  l a t e r ,
4 3  
b u t  i t  a l s o  s p o n s o r e d  d a n c e  g r o u p s ,  
c o n c e r t s ,  a n d  l i t e r a r y  e v e n t s .
4 4  
T h e  S W e d i s h - A m e r i c a n  N a t i o n a l  L e a g u e  
( S v e n s k a  N a t i o n a l f o r b u n d e t )  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 0 7 ,  l a s t i n g  u n t i l  a b o u t  
1 9 1 3 .
4 5  
A n o t h e r  o f  t h e  m o r e  s t a b l e  c l u b s  w a s  t h e  s - J e d i s h  S o c i e t y  N o b e l  
N o .  1 8 4  o f  t h e  V a s a  O r d e r  o f  A m e r i c a .  E s t a b l i s h e d  i n  1 9 1 1  b y  A l f r e d  
G r e e n ,  t h e  P o r t l a n d  l o d g e  w a s  o n e  o f  t h r e e  h u n d r e d  l o d g e s  s p r e a d  a c r o s s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B y  1 9 1 5 ,  t h e  P o r t l a n d  c h a p t e r  h a d  t w o  h u n d r e d  
m e m b e r s .
4 6  
E v e n t u a l l y ,  V a s a  g r e w  t o  t h r e e  l o d g e s .  V a s a ,  a s  d i d  o t h e r  
N o r d i c  c l u b s ,  c e l e b r a t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  M i d s o m m a r f l y k t ,  w h e r e  e v e r y -
o n e  w a s  t o  c o m e  i n  t h e i r  S W e d i s h  n a t i o n a l  c o s t u m e s ,  a n d  J u l f e s t ,  a s  
w e l l  a s  a n  A m e r i c a  " H a r d  T i m e s  P a r t y . "
4 7  
A s  w i t h  o t h e r  s u b - l o d g e s  o f  
n a t i o n w i d e  s o c i e t i e s ,  V a s a  r e m a i n s  a c t i v e  t o d a y .  
' l h e  N o r d i c s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  N o r d i c  c l u b s  a n d  l o d g e s  
t e n d e d  t o  b e  t h o s e  w h o  m a r r i e d  s p o u s e s  o f  t h e i r  o w n  n a t i o n a l i t y .  W h i l e  
t h e r e  w e r e  t h o s e  l i k e  A r t h u r  C a r l s o n  a n d  C l a e s  w .  S W e n s o n  w h o  j o i n e d  
4 3  
O r e g o n  J o u r n a l  2 9  J ' u l y  1 9 0 5 ,  p .  1 ;  a n d  S k a r s t e d t ,  O r e g o n  2 . s b .  
d e s s  S v e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p .  1 2 9 .  
4 4  
O r e g o n  P o s t e n  1 0  F e b r u a r y  1 9 0 9 ,  p .  3 ;  a n d  O r e g o n  P o s t e n  
7  F e b r u a r y  1 9 1 2 ,  p .  8 .  
4 5
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  2 . s b .  ~ S v e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p .  1 2 8 .  
4 6  
O r e g o n  P o s t e n  1 0  N o v e m b e r  1 9 1 5 ,  p .  2 .  
4 7  
O r e g o n  P o s t e n  9  J u n e  1 9 1 5 ,  p .  8 ;  O r e g o n  P o s t e n  2 0  D e c e m b e r  
1 9 1 6 ,  p .  8 ;  a n d  O r e g o n  P o s t e n  2 7  S e p t e m b e r  1 9 1 6 ,  p .  8 .  
6 3  
S W e d i s h  a s  w e l l  a s  A m e r i c a n  c l u b s ,
4 8  
t h e  m a j o r i t y  o f  N o r d i c s  w h o  
b e l o n g e d  t o  A m e r i c a n  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  e i t h e r  A m e r i c a n - b o r n  o r  
m a r r i e d  t o  a n  A m e r i c a n ,  E u r o p e a n ,  o r  a n o t h e r  N o r d i c  n a t i o n a l i t y .  E l o f  
J o h n s o n ,  w h o  w a s  a  S V l e d i s h  t a i l o r  a n d  m a r r i e d  t o  a n  A m e r i c a n ,  b e l o n g e d  
t o  t h e  B e n e v o l e n t  a n d  P r o t e c t i v e  O r d e r  o f  E l k s  a n d  t h e  R o y a l  A r c a n u m .
4 9  
O l a f  L a u r g a a r d ,  w h o  e m i g r a t e d  f r o m  N o r w a y  a t  t h e  a g e  o f  f i v e  m o n t h s  
a n d  a l s o  marri~ a n  A m e r i c a n ,  b e l o n g e d  t o  t h e  S o n s  o f  N o r w a y  L o d g e  a s  
w e l l  a s  t h e  E l k s ,  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  M u l t n o m a h  A m a t e u r  A t h l e t i c  C l u b ,  
5 0  
L a u r e l h u r s t  C l u b  a n d  P o r t l a n d  C l u b .  A n k e r  P .  H e n n i n g s e n ,  a  D a n e  
w h o s e  w i f e  w a s  E n g l i s h ,  w a s  a  M a s o n  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  S c o t t i s h  
R i t e .
5 1  
A r t h u r  W i l s o n ,  w h o  s e r v e d  a s  t h e  S W e d i s h - N o r w e g i a n  v i c e - c o n s u l  
i n  P o r t l a n d ,  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A r l i n g t o n  C l u b .
5 2  
l h e  o t h e r  v e h i c l e  f o r  e t h n i c  c o n t i n u i t y  b e s i d e s  t h e  N o r d i c  c l u b s  
a n d  l o d g e s  w a s  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  p r e s s .  W h i l e  s u c h  n e w s p a p e r s  
i n h i b i t e d  t o t a l  a s s i m i l a t i o n  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  A m e r i c a n  l i f e ,  t h e y  
a l s o  p r o v i d e d  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  i m m i g r a n t  a n d  A m e r i c a n  b y  s u p p l y i n g  
l o c a l  a n d  n a t i o n a l  n e w s  i n  t h e  i m m i g r a n t ' s  l a n g u a g e ,  i n c l u d i n g  
4 8
A r t h u r  C a r l s o n  w a s  b o r n  i n  s t .  P a u l ,  M i n n e s o t a ,  a n d  m a r r i e d  a  
S w e d i s h - A m e r i c a n .  H e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  W o o d s m e n  o f  t h e  W o r l d ,  L i n n e a ,  
S \ t . J e d i s h  N a t i o n a l f o r b W l d e t ,  a n d  t h e  A r t i s a n s .  C l a e s  w .  s w e n s o n  b e l o n g e d  
t o  t h e  S c a n d i n a v i a n  B r o t h e r h o o d  a n d  W o o d s m e n  o f  t h e  W o r l d .  S k a r s t e d t ,  
Oregon~~ S v e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p p .  1 7 1 - 1 7 2 ,  1 9 5 - 1 9 6 .  
4
9
I b i d . ,  
P P •  1 7 8 - 1 7 9 .  
S O L o c k l e y ,  History~~ C o l u m b i a  R i v e r  V a l l e y ,  3 : 2 9 2 - 2 9 7 .  
S l i b i d . ,  
2 : 5 1 0 - 5 1 5 .  
5 2
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  ~ W a s h i n g t o n ,  P •  2 3 0 .  
6 4  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  s t o r e  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s .  
T h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  p r e s s  p r o v i d e d  o n e  o f  t h e  g r e a t  s c h i s m s  
a m o n g  t h e  N o r d i c  n a t i o n a l i t i e s  i n  A m e r i c a .  W h i l e  D a n e s  a n d  N o r w e g i a n s  
s h a r e  a  c o m m o n  " D a n o - N o r w e g i a n "  l i t e r a r y  l a n g u a g e  w h i c h  e v o l v e d  d u r i n g  
t h e  n e a r l y  f o u r  a n d  a  h a l f  c e n t u r i e s  o f  D a n i s h  r u l e ,
5 3  
S W e d i s h ,  I c e -
l a n d i c  a n d  F i n n i s h  a r e  e n t i t i e s  e a c h  u n t o  t h e m s e l v e s .  M a n y  n e w s p a p e r s  
b e g a n  p u b l i c a t i o n  a n d  f a i l e d  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  p e o p l e  o f  
a  s p e c i f i c  l a n g u a g e  t o  s u p p o r t  t h e  v e n t u r e s .  
B e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 2 0 ,  a t  l e a s t  t w e l v e  N o r d i c  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  
w e r e  p u b l i s h e d .  A s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 ,  t h e  N o r d i c  l a n g u a g e  p r e s s  i n  
P o r t l a n d  w a s  a  p r e c a r i o u s  b u s i n e s s .  T h r e e  p a p e r s  l a s t e d  o v e r  t w e l v e  
y e a r s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  n i n e  f o l d e d  w i t h i n  t h r e e  y e a r s .  T h e i r  f a i l u r e  
l a y  p a r t i a l l y  i n  p o o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a n d  p o o r  journalis~, b u t  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o t  a  s u f f i c i e n t  p o p u l a t i o n  o f  a n y  o n e  
N o r d i c  n a t i o n a l i t y , _  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  s w e d e s ,  t o  s u p p o r t  t h e s e  
v e n t u r e s .  
S t i l l e h a v s p o s t e n  w a s  t h e  f i r s t  N o r d i c  l a n g u a g e  n e w s p a p e r  p u b -
l i s h e d  i n  P o r t l a n d .  E s t a b l i s h e d  i n  1 8 8 8  b y  J .  P .  H o l m ,  a  f o r m e r  b o o k  
d e a l e r ,  t h e  N o r w e g i a n - D a n i s h  l a n g u a g e  n e w s p a p e r  w a s  s h a r p l y  c r i t i c i z e d  
f o r  i t s  f r i g h t f u l  l i t e r a r y  s t y l e .  E n d r e  C e d e r b e r g h  c l a i m e d  H o l m  d i d  
n o t  e v e n  k n o w  t h e  l a n g u a g e  i n  w h i c h  h e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  p u b l i s h ,  a n d  
d i s m i s s e d  t h e  p a p e r  a s  s i m p l y  " l a u g h a b l e . "  S t i l l e h a v s p o s t e n  c e a s e d  
5 3
R e p o r t s  ~ ~ I m m i g r a t i o n  C o m m i s s i o n ,  ~ 1 , :  A b s t r a c t s  o f  
R e p o r t s  : z ! .  ~ I m m i g r a t i o n  C o n u n i s s i o n ,  p .  2 7 0 .  
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F i g u r e  3 .  G r a p h  s h o w i n g  g r o w t h  a n d  d e c r e a s e  i n  n u m b e r  o f  
N o r d i c  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  i n  P o r t l a n d .  B a s e d  o n  d a t a  
c o l l e c t e d  f r o m  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 8 7 0 - 1 9 8 0 .  
p u b l i c a t i o n  a b o u t  1 8 9 1 .
5 4  
T h e  n e x t  v e n t u r e  was~ V i d n e s b y r d e t  (~Testimony), o r i g i n a l l y  
a  s e m i - m o n t h l y ,  t h e n  a  w e e k l y  j o u r n a l  o f  N o r w e g i a n - D a n i s h  M e t h o d i s m ·  
f o r  t h e  P a c i f i c  C o a s t .
5 5  
T h e  p a p e r  b e g a n  p u b l i c a t i o n  a b o u t  a  y e a r  
b e f o r e  P o r t l a n d ' s  N o r w e g i a n - D a n i s h  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 8 8 4 .  T h e  R e v e r e n d  J o h n  L .  E r i c k s e n  w a s  t h e  m i n i s t e r  
o f  t h e  c h u r c h  a s  w e l l  a s  t h e  e d i t o r  o f  ~ V i d n e s b y r d e t .  A b o u t  1 8 9 1 ,  
t h e  s a m e  p u b l i s h e r  began~~~' a  s h o r t  l i v e d  p u b l i c a t i o n  w h i c h  
5 4
s j o r k ,  ~ ~ ~ G r e a t  D i v i d e ,  p .  6 1 2 .  
5 5
A r l o w  W i l l i a m  A n d e r s e n ,  ' ! ' h e  S a l t  o f  t h e  E a r t h :  A  H i s t o r y  o f  
N o r w e g i a n - D a n i s h  M e t h o d i s m  i n  A r n e r i c a < N a ' S h v i l l e :  T h e  P a r t h e n o n  -
P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  1 2 7 .  - - -
6 6  
d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  C i t y  D i r e c t o r i e s  b y  t h e  n e x t  y e a r ,
5 6  
while~ 
V i d n e s b y r d e t  l a s t e d  a  f e w  y e a r s  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
s e v e r a l  o t h e r  n e w s p a p e r s  h a d  n o  b e t t e r  l e n g t h  o f  s u r v i v a l  t h a n  
d i d  ' ! h e  V o r  T i d .  D e m o k r a t e n ,  t h e  f i r s t  S w e d i s h  p a p e r  i n  O r e g o n ,  o n l y  
p u b l i s h e d  t w o  i s s u e s  i n  M a y  o f  1 8 9 0 .  T h e  S w e d i s h  n e w s p a p e r  F o l k e t s  
R o s t  (~People's V o i c e )  o n l y  p r i n t e d  o n e  i s s u e  i n  1 8 9 2 .  V e c k o b l a d  
w a s  i n  p u b l i c a t i o n  f r o m  A p r i l  t o  D e c e m b e r  o f  1 8 9 4 ,  w h i l e  N o r d v e s t e r n ,  
a n o t h e r  S W e d i s h  n e w s p a p e r ,  l a s t e d  f r o m  O c t o b e r  o f  1 9 0 6  t o  A p r i l  o f  
1 9 0 7 .
5 7  
T h e  m o n t h l y  N o r w e g i a n  p a p e r  H j e m m e t  w a s  l i s t e d  i n  t h e  C i t y  
D i r e c t o r i e s  f r o m  1 8 9 5  t o  1 8 9 7 ;  t h e  w e e k l y  ~ C o a s t  S C a n d i n a v  w a s  
l i s t e d  o n l y  i n  1 8 9 6 ,  t h e  N o r w e g i a n  w e e k l y  P a c i f i c  S k : a n d i n a v  f r o m  1 8 9 7  
t o  1 8 9 8 .  ' n l e  o n l y  r e l i g i o u s  p a p e r  i n  S w e d i s h  w a s  t h e  m o n t h l y  H a r o l d e n ,  
o r g a n i z e d  i n  J a n u a r y  o f  1 9 0 7  w i t h  t h e  R e v e r e n d  J o h n  O v a l l  a s  e d i t o r .  
O v a l l  w a s  a  M e t h o d i s t  m i n i s t e r ,  b u t  t h e  p a p e r  w a s  g e a r e d  a s  a  n o n -
t  
.  1 .  .  5 8  
s e c  a r i a n  r e  i g i o u s  n e w s p a p e r .  
T h e  P a c i f i c  S k a n d i n a v e n ,  o n e  o f  t h e  
m o s t  l a s t i n g  o f  t h e  N o r d i c  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s ,  w a s  a  N o r w e g i a n  w e e k l y  
e d i t e d  b y  H a r o l d  L a n g e .  B e g u n  a b o u t  1 9 0 5 ,  t h e  p a p e r  c o n t i n u e d  p u b l i -
c a t i o n  u n t i l  a b o u t  1 9 2 0 .
5 9  
T h e  t h i r d  o f  t h e  m o r e  e n d u r i n g  n e w s p a p e r s  
w a s  t h e  S w e d i s h  w e e k l y ,  O r e g o n  P o s t e n .  O r g a n i z e d  i n  1 9 0 8  b y  F .  w .  
5 6
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 8 9 2  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
I n c . ,  1 8 9 2 ) ,  p .  1 6 7 .  
5 7
S k : a r s t e d t ,  Oregon~~ S v e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p p .  1 1 9 - 1 2 0 .  
5 8
r b i d . ,  p .  1 2 0 ;  a n d  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 0 7  ( P o r t l a n d :  
R .  L .  P o l k  &  C o . ,  I n c . ,  1 9 0 7 ) ,  p .  1 7 1 .  
5 9
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 0 5  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
I n c . ,  1 9 0 5 ) ,  p .  7 7 .  
6 7  
L o n e g r e n ,  t h e  O r e g o n  P o s t e n  w a s  p u b l i s h e d  b y  t h e  S w e d i s h  P u b l i s h i n g  &  
P r i n t i n g  C o r n p a n y .
6 0  
E a c h  i s s u e  g a v e  b i t s  o f  n e w s  a b o u t  v a r i o u s  S W e d -
i s h  p r o v i n c e s  a n d  p l a c e s  i n  O r e g o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  s p e c i a l  c o l u m n  
d e v o t e d  t o  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  n e w s .  O n  e a c h  t i t l e  p a g e  t h e  p a p e r  
b o a s t e d ,  " O r e g o n  P o s t e n  i s  t h e  o n l y  S W e d i s h  n e w s p a p e r  i n  O r e g o n  a n d  
o n e  o f  t h e  B e s t  S C a n d i n a v i a n  a d v e r t i s i n g  m e d i u m s  o n  t h e  C o a s t . "  
B e c a u s e  i t  w a s  t h e  o n l y  S W e d i s h  n e w s p a p e r  i n  O r e g o n  p r o b a b l y  e x p l a i n s  
i t s  l o n g e v i t y ,  f o r  t h e  O r e g o n  P o s t e n  c o n t i n u e d  p u b l i c a t i o n  u n t i l  t h e  
l a t e  1 9 3 0 s .  
T h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  p r e s s  u n d e r s c o r e d  t h e  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  
t h e  i r r u n i g r a n t s '  h e r i t a g e  l a n g u a g e s .  B y  i t s  v e r y  n a t u r e ,  t h e  f o r e i g n  
l a n g u a g e  p r e s s  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  e t h n i c i t y  a n d  m i x e d  l o y a l t i e s ,  
a n d  w a s  t h e r e f o r e  s u b j e c t  t o  c r i t i c i s m ,  s u s p i c i o n  a n d  p r e j u d i c e  a f t e r  
W o r l d  W a r  I  b e g a n .  P r e j u d i c e  t o w a r d s  t h e  N o r d i c s  i n  A m e r i c a  w a s  
m i n i m a l  u n t i l  t h e  a d v e n t  o f  t h e  w a r .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  N o r d i c  i r n m i -
g r a n t s  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i s  o n e  o f  g e n e r a l  t o l e r a n c e  a n d  
a c c e p t a n c e .  T h e r e  w e r e  p e t t y  s l u r s  i n  t h e  f o r m  o f  " S W e n s k y "  j o k e s  
c o m p l e t e  w i t h  l i s p i n g  a c c e n t s ,  t h e  s t e r e o t y p e  o f  t h e  s t o i c ,  s l i g h t l y  
t h i c k h e a d e d  N o r d i c  a n d  t h e  c o n d e s c e n d i n g  a t t i t u d e  o f  s o m e  A m e r i c a n -
b o r n  t o w a r d s  a n y o n e  w h o  w a s  u n a b l e  t o  s p e a k  u n a c c e n t e d  E n g l i s h .  O n  t h e  
w h o l e ,  h o w e v e r ,  t h e  s w e d e s ,  N o r w e g i a n s ,  D a n e s  a n d  F i n n s  a s  e t h n i c  a n d  
i m m i g r a n t  g r o u p s  f i t  i n t o  t h e  p a t t e r n  o f  O r e g o n  i d e a l s .  
1 J l e  q u e s t i o n  o f  l a n g u a g e  h a d  b e e n  a n  i s s u e  s i n c e  t h e  f i r s t  n o n -
6 0
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  ~ ~ S v e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p p .  1 2 0 - 1 2 1 .  
- t ·  
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E n g l i s h  s p e a k i n g  i n u n i g r a n t s  s t e p p e d  o n t o  t h e  s h o r e s  o f  A m e r i c a .  T h e  
o l d e r  i m m i g r a n t s  t e n d e d  t o  r e t a i n  t h e i r  m o t h e r  t o n g u e ,  u s i n g  E n g l i s h  
- - i f  t h e y  k n e w  a n y  - - o n l y  w i t h  t h o s e  w h o  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  
l a n g u a g e .  Y o u n g e r  i m m i g r a n t s  a n d  t h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  w e r e  f a c e d  w i t h  
t h e  p e r p l e x i t y  o f  t w o  l a n g u a g e s ,  o f t e n  n o t  l e a r n i n g  E n g l i s h  u n t i l  t h e y  
w e r e  o f  s c h o o l  a g e ,  t a u g h t  E u r o p e a n  c u s t o m s  a t  h o m e  a n d  A m e r i c a n  w a y s  
a t  s c h o o l .  I t  w a s  c o n f u s i n g  f o r  t h e  c h i l d ,  a s  i f  h e  w e r e  t o  b e  t w o  
p e o p l e  i n  o n e  s k i n .  O n e  F i n n i s h  g i r l  w h o  f a c e d  t h i s  d i l e m m a  l a t e r  
r e m a r k e d :  
M y  m o t h e r  h a s  t o l d  m e  h o w  s h e  w o u l d  o f  t e n  w a k e  u p  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  t o  f i n d  m e  c r y i n g  i n  m y  s l e e p  
a n d  t r y i n g  t o  t a l k  a  m i x t u r e  o f  E n g l i s h  a n d  F i n n i s h .  
A n d  t h e n  m y  m o t h e r  w o u l d  c r y  t o o ,  b e c a u s e  s h e  w a n t e d  
t o  h e l p  m e  a n d  c o u l d  n o t . 6 1  
T h e  p r o b l e m  o f  l a n g u a g e  o f t e n  c r e a t e d  a  b a r r i e r  b e t w e e n  p a r e n t  a n d  
c h i l d .  A s  o n e  o b s e r v e r  w r o t e :  
I t  i s  a  t r a g e d y  f o r  a  m o t h e r  a n d  c h i l d  n o t  t o  b e  a b l e  
t o  c o n v e r s e  i n t i m a t e l y  w i t h  o n e  a n o t h e r  • • •  C a n  y o u  
f e e l  t h e  h e a r t a c h e  o f  t h a t  m o t h e r  a s  s h e  s e e s  t h e  c h i l d  
s l i p  a w a y  i n t o  a n o t h e r  w o r l d ?  • • •  A n d  c a n • t  y o u  u n d e r -
s t a n d ,  t o o ,  t h a t  t h e  c h i l d  s u f f e r s  a  l o s s  w h i c h  i t  c a n  
i l l  a f f o r d ? 6 2  
O t h e r s  f e l t  t h a t  t h o s e  w h o  c h o s e  t o  c o m e  t o  A m e r i c a  o u g h t  t o  p u t  a w a y  
t h e i r  E u r o p e a n  t i e s  a n d  b e c o m e  A m e r i c a n s .  T h e  e d i t o r  o f  S e a t t l e ' s  
W a s h i n g t o n  P o s t e n  c o m m e n t e d  o n  t h e  i s s u e  o f  s p e a k i n g  N o r w e g i a n  a t  
h o m e :  
6
1 i < o l e h m a i n e n ,  ! ! : . ! : .  F i n n s  ~America, p .  3 7 .  
6 2
I b i d .  
I  r e m e m b e r  c h i l d r e n  i n  T r o n d h j e m  b o r n  o f  E n g l i s h  a n d  
G e r m a n  p a r e n t s  w h o  k n e w  l i t t l e  o r  n o t h i n g  o f  t h e s e  
l a n g u a g e s ;  t h e y  b e c a m e  N o r w e g i a n s  a n d  t h e  s a m e  h o l d s  
t r u e  h e r e ;  l e t  t h e m  b e c o m e  A m e r i c a n . 6 3  
6 9  
S o c i a l i s m  w a s  a n o t h e r  a s p e c t  o f  " i m m i g r a n t  b a g g a g e . "  M a n y  i r n r n i -
g r a n t s ,  e s p e c i a l l y  F i n n s  w h o  a r r i v e d  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  
b r o u g h t  a n  a l l e g i a n c e  t o  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y .  F i n n s ,  f o r  
e x a m p l e ,  f e l t  o p p r e s s e d  u n d e r  a  f o r e i g n  m o n a r c h ;  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  
P a r t y  w a s  o u s t e d  f r o m  t h e  F i n n i s h  P a r l i a m e n t  i n  1 9 0 9  a n d  t h e  R u s s i a n  
D u m a  a s s u m e d  a l l  p o w e r .
6 4  
I n  A m e r i c a ,  a b o u t  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  F i n n i s h  
i m m i g r a n t s  j o i n e d  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d ,  o r  t h e  s o c i a l i s t  
a n d  c o m m u n i s t  p a r t i e s .
6 5  
P o r t l a n d  h a d  i t s  o w n  s o c i a l i s t  a n d  c o m m u n i s t  g r o u p s .  T h e  S C a n d -
i n a v i a n  S o c i a l i s t  P a r t y  a n d  F i n n i s h  W o r k e r s  S o c i e t y
6 6  
w e r e  a c t i v e  
p r i o r  t o  W o r l d  W a r  I .  T h e  P o r t l a n d  l o c a l  o f  t h e  s o c i a l i s t  a s s o c i a t i o n  
A S S J  ( A m e r i c a n  S u o m a l a i s t e n  S o s i a l i s t i o s a s t o j e n  J a r j e s t o }  w a s  e m b r o i l e d  
i n  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  s u p p o r t i n g  t h e  I . w . w .  o r  t h e  A m e r i c a n  F e d e r a -
t i o n  o f  L a b o r ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  P o r t l a n d  l o c a l  l e a v i n g  t h e  A S S J .
6 7  
P o r t l a n d  i s  n o t  a  c i t y  k n o w n  f o r  i t s  r a d i c a l  p o l i t i c s ,  a n d  t h e  O r e g o n  
6 3
w a s h i n g t o n  P o s t e n  ( S e a t t l e )  2 4  J u n e  1 9 1 0 ,  p .  3 ,  q u o t e d  i n  
D a h l i e ,  " A  S o c i a l  H i s t o r y  o f  S C a n d i n a v i a n  I m m i g r a t i o n , "  p .  7 0 .  
6 4
w a r g e l i n ,  A m e r i c a n i z a t i o n  ~ ~ F i n n s ,  p p .  5 6 - 5 8 .  
6 5
G a r y  L o n d o n ,  " T h e  F i n n s  i n  P o l i t i c s , "  l e c t u r e  a t  R a n d l e  S t r e e t  
H a l l ,  A b e r d e e n ,  W a s h i n g t o n ,  2 3  N o v e m b e r  1 9 8 0 .  
6 6  
T h e  W o r k e r s •  P a r t y  w a s  a  l e g a l  o f f s h o o t  o f  t h e  u n d e r g r o u n d  
C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A m e r i c a .  H u r n r n a s t i ,  " F i n n i s h  R a d i c a l s  i n  A s t o r i a , "  
P •  2 3 9 .  
6 7  .  
~., P •  1 3 6 .  
x  
7 0  
P o s t e n ,  u n l i k e  s o m e  f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  s u c h  a s  A s t o r i a ' s  
T o v e r i ,  d i d  n o t  f a v o r  e i t h e r  t h e  I . w . w .  o r  a n y  " a n d r a  r a d i k a l a  s o c i a l -
.  t  . , 6 8  
i s  e r .  
W h e n  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  b r o k e  o u t ,  N o r d i c  s o c i a l i s t s  
c l a i m e d  t h a t  t h e  w a r  w a s  m o r a l l y  w r o n g ,  a n d  t h a t  i t  w a s  " a n  i m p e r i a l  
c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  c a p i t a l i s t s  f o r  w o r l d  m a r k e t s . "
6 9  
T h e  S c a n d i n a v i a n  
s o c i a l i s t  L o c a l  i n  P o r t l a n d  g a v e  a  l e c t u r e  o n  " C h r i s t e n d o m ,  C a p i t a l i s m  
7 0  
a n d  W a r "  s o o n  a f t e r  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r .  
T h e  r e a c t i o n  o f  t h e  N o r d i c  n a t i o n a l i t i e s  t o  t h e  w a r  i n  E u r o p e  
v a r i e d ,  a f f e c t i n g  A m e r i c a n  r e s p o n s e  t o  t h e  e t h n i c  g r o u p s .  ' l h e  D a n e s  
w e r e  v e r y  a n t i - G e r m a n ,  g i v e n  t h e i r  n a t i o n ' s  h i s t o r y  o f  t e r r i t o r i a l  
c l a s h e s  w i t h  G e r m a n y .  N o r w e g i a n s  w e r e  e v e n l y  d i v i d e d  b e t w e e n  G e r m a n y  
a n d  R u s s i a .
7 1  
s w e d e s  a n d  F i n n s  t e n d e d  t o  b e  p r o - G e r m a n .  F r o m  t h e  d a y s  
o f  P e t e r  t h e  G r e a t ,  s w e d e s  h a d  f e a r e d  R u s s i a ,  a n d  F i n l a n d  h a d  h a d  t h e  
u n e a s y  p o s i t i o n  o f  b u f f e r  s t a t e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  F i n n s  h o p e d  
f o r  f r e e d o m  f r o m  R u s s i a  b y  s u p p o r t i n g  a  v i c t o r i o u s  G e r m a n y .  F r o m  t h e  
v i e w p o i n t  o f  t h e i r  n a t i v e  h i s t o r i e s ,  n e i t h e r  s w e d e s  n o r  F i n n s  c o u l d  
b e l i e v e  R u s s i a  w a s  f i g h t i n g  f o r  d e m o c r a c y  a n d  t h e  r i g h t s  o f  s m a l l e r  
n a t i o n s .
7 2  
W i t h  t h i s  b a c k g r o u n d ,  t h e  S W e d i s h  l a n g u a g e  p r e s s  w a s  o f t e n  
c r i t i c a l  o f  U n i t e d  S t a t e s  F o r e i g n  p o l i c y .
7 3  
W h e n  t h e  u . s .  e n t e r e d  t h e  
6 8  
O r e g o n  P o s t e n  2 6  J U n e  1 9 1 2 ,  p .  8 .  
6 9
H u m m a s t i ,  " F i n n i s h  R a d i c a l s  i n  A s t o r i a , "  p .  1 6 4 .  
7 0  
O r e g o n  P o s t e n  1 9  A u g u s t  1 9 1 4 ,  p .  8 .  
7
\ u r e r ,  S C a n d i n a v i a n s  . ! ! !  A m e r i c a ,  p .  7 0 .  
7 2
L i n d m a r k ,  . S W e d i s h  A m e r i c a ,  p .  7 2 .  
73~., P •  7 8 .  
- .  ··~' .  
7 1  
w a r  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  R u s s i a n s  i n  A p r i l  o f  1 9 1 7 ,  t h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d   
a b r u p t l y  a n d  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  g r e w  s i l e n t .  
' l ' h e  e n t i r e  n a t i o n  t o o k  a  p a t r i o t i c  s t a n d ,  a n d  " o n e  f l a g ,  o n e  
l a n g u a g e "  b e c a m e  t h e  n a t i o n a l  m o t t o .  N a t i o n a l i s m  c a l l e d  f o r  t h e  
s u p p r e s s i o n  o f  a l l  A m e r i c a n  j o u r n a l s  n o t  p r i n t e d  i n  E n g l i s h .  M : > s t  
j o u r n a l s  t o o k  a  p o s i t i v e  s t a n d  f o r  A m e r i c a n  p a t r i o t i s m .
7 4  
O r e g o n  
b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  " v o l u n t e e r  s t a t e , "  a n d  v i g i l a n t e  g r o u p s  p r o w l e d  
P o r t l a n d  s e a r c h i n g  f o r  d i s s i d e n t s ,  i n  t h e  n a m e  o f  f e r v e n t  p a t r i o t i s m .
7 5  
T h e  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  w a r  i n  t h e  O r e g o n  P o s t e n  g r e w  s m a l l e r  a n d  
s m a l l e r ,  f r o m  t w o  o r  t h r e e  f u l l  c o l u m n s  i n  1 9 1 4  t o  b a r e l y  h a l f  a  
c o l u m n  i n  1 9 1 6 .  T h e r e  w a s  l e s s  n e w s  o n  G e r m a n y  a n d  m o r e  e m p h a s i s  o n  
G r e e c e ,  I t a l y  o r  R u m a n i a .  
T h e  O r e g o n  P o s t e n  j o i n e d  i n  t h e  n a t i o n w i d e  a p p e a l  t o  b u y  l i b e r t y  
b o n d s .  H a l f  p a g e  a d v e r t i s e m e n t s  a p p e a r e d  i n  e v e r y  i s s u e  a f t e r  A p r i l  
o f  1 9 1 7  a d v o c a t i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  l i b e r t y  b o n d s  i n  f o r c e f u l ,  u n s u b t l e  
t o n e s .  I f  o n e  d i d  n o t  b u y  b o n d s ,  c l a i m e d  t h e  a d s  ( i n  E n g l i s h ) ,  y o u  
w o u l d  b e  " p e r s o n a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d i s a s t e r  • • •  Y O U R  l a x i t y  i n  t h i s  
r e s p e c t  i m p e r i l s  A m e r i c a n  s o l d i e r s  • • •  D O  Y O U R  B I T ,  E V E N  I F  Y O U  C A N ' T  
A F F O R D  I T ; "  " I t  i s  y o u r  d u t y !  I t  w i l l  s a v e  l i v e s !  I t  w i l l  w i n  t h i s  
w a r ! "  " T i s  F r e e d o m ' s  c a l l  L e n d  Y o u r  A l l  • • •  I t  i s  y o u r  c o u n t r y ' s  
r i g h t  t o  d e m a n d .  I t  i s  y o u r  p r i v i l e g e  a n d  d u t y  t o  r e s p o n d . "
7 6  
E t h n i c  
7 4  
A n d e r s e n ,  S a l t  o f  t h e  E a r t h ,  p .  2 3 6 .  
- - - - -
7 5  
O ' D o n n e l l ,  P o r t l a n d ,  p .  5 4 .  
7 6
c a p i t a l i z a t i o n  a n d  p u n c t u a t i o n  a r e  f r o m  t h e  a d v e r t i s e m e n t s .  
O r e g o n  P o s t e n  1 7  O C t o b e r  1 9 1 7 ,  p .  3 ;  O r e g o n  P o s t e n  9  J a n u a r y  1 9 1 8 ,  p .  7 ;  
a n d  O r e g o n  P o s t e n  1 0  A p r i l  1 9 1 8 ,  p .  s .  
l o d g e s  s u c h  a s  t h e  S o n s  o f  N o r w a y  m a d e  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  d e m o n -
s t r a t e  l o y a l t y  b y  t h e  p u r c h a s e  o f  L i b e r t y  B o n d s  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  
7 7  
t h e  R e d  C r o s s .  P o r t l a n d  w a s  n o t  a  c i t y  i n  w h i c h  o n e  c o u l d  n e g l e c t  
7 2  
o n e ' s  p a t r i o t i c  d u t y .  L o u i s e  H u n t ,  a  p a c i f i s t  l i b r a r i a n  w h o  q u i e t l y  
r e f u s e d  t o  b u y  l i b e r t y  b o n d s  f i n a l l y  r e s i g n e d  h e r  j o b  a f t e r  a  g r e a t  
7 8  
d e a l  o f  h a r a s s m e n t  a n d  a  l o n g  m e s s y  b a t t l e  o v e r  t h e  i s s u e .  W h e n  
H e n r i e t t a  J o h n s o n  r e c a l l e d  t h i s  e r a  f r o m  a  v a n t a g e  p o i n t  o f  n e a r l y  
s i x t y  y e a r s ,  s h e  o b s e r v e d :  
' ? h e  p a t r i o t i c  f e r v o r  t h a t  e x i s t e d  t h e n  w a s  s o m e t h i n g  
t h a t  d o e s n ' t  s e e m  t o  e x i s t  a t  t h i s  t i m e .  ' l ' h e  l o y a l t y ,  
t h e  w i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e ,  t o  g i v e  u p ,  ( b e c a u s e  t h e  
s o l d i e r s  w e r e  g i v i n g  s o  m u c h )  w a s  p a r t  o f  o u r  l i v e s . 7 9  
E v e n  m u l t i - m i l l i o n a i r e  S i m o n  B e n s o n  c a m e  u n d e r  a t t a c k .  I n  1 9 1 6 ,  
E u g e n e  E .  S m i t h ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  C e n t r a l  L a b o r  C o u n c i l  c h a r g e d  B e n s o n  
w i t h  u s i n g  h i s  w e a l t h  t o  c o n t r o l  p o l i t i c i a n s .  A t  t h i s  t i m e ,  B e n s o n  
h a p p e n e d  t o  b e  r e - f i l i n g  f o r  A m e r i c a n  c i t i z e n s h i p  b e c a u s e  h i s  f a t h e r ' s  
n a t u r a l i z a t i o n  p a p e r s ,  c o m p l e t e d  w h e n  B e n s o n  w a s  s t i l l  a  m i n o r ,  h a d  
b e e n  b u r n e d .  S m i t h  u s e d  o p p o r t u n i t y  a n d  c l i m a t e  o f  o p i n i o n  t o  t u r n  t h e  
e n t i r e  i s s u e  o f  B e n s o n ' s  s u p p o s e d  m i s u s e  o f  p o w e r  i n t o  a  q u e s t i o n  o f  
B e n s o n ' s  f i t n e s s  f o r  c i t i z e n s h i p  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  h e  h a d  n o  " d e c e n t  
8 0  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  c i t i z e n . "  W i t h -
o u t  t h e  t e n s e  a t m o s p h e r e  o f  w a r  a n d  s u s p i c i o n  o f  a l l  t h i n g s  n o t  w h o l l y  
7 7  
S c r a p b o o k ,  S o n s  o f  N o r w a y  L o d g e ,  ( p .  1 9 ) .  
7 8
M a c e o l l ,  G r o w t h  . 2 £ .  ! .  C i t y ,  P P •  1 4 9 - 1 5 2 .  
7 9
J o h n s o n ,  i n t e r v i e w ,  P •  s .  
8 0  
s c r a p b o o k  4 5 ,  p p .  3 2 - 3 3 .  
7 3  
A m e r i c a n ,  B e n s o n ' s  s u p p o s e d  p o l i t i c a l  m a n i p u l a t i o n s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
d r a g g e d  i n t o  h i s  f i l i n g  f o r  c i t i z e n s h i p ,  a n d  e v e n  i f  i t  h a d ,  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  d i s m i s s e d  a s  i r r e l e v a n t .  
1 ' h e  p a t r i o t i c  f e r v o r  c o n t i n u e d .  A n  a c t  o f  6  o c t o b e r  1 9 1 7  
r e q u i r e d  a l l  f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s  t o  f i l e  a n  a c c u r a t e  t r a n s l a -
t i o n  o f  a l l  w a r  a r t i c l e s  p r i n t e d  i n  t h e i r  p a g e s .  B y  M a y  o f  1 9 1 8 ,  t h e  
O r e g o n  P o s t e n  w a s  p r i n t i n g  a  s u b - c a p t i o n  o n  a l l  w a r  a r t i c l e s :  " T r u e  
t r a n s l a t i o n  f i l e d  w i t h  t h e  p o s t m a s t e r  a t  P o r t l a n d ,  O r e . ,  o n  O c t .  6 t h  
1 9 1 7 . "  I n  t h i s  s a m e  y e a r ,  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  c a l l e d  f o r  a  b a n  o n  a l l  
f o r e i g n  l a n g u a g e  n e w s p a p e r s .
8 1  
" T h e r e  i s  n o  r o o m , "  R o o s e v e l t  c l a i m e d ,  
" f o r  h y p h e n a t e d  A m e r i c a n i s m . "
8 2  
T h e  h y p h e n a t e d - A m e r i c a n  a t t e m p t e d  t o  p r o v e  t h e i r  l o y a l t y .  I n  
P o r t l a n d ,  t h e  V a s a  O r d e r  g a v e  a  b e n e f i t  f o r  t h e  s o l d i e r s  f r o m  t h e  
c l u b  i n  h o n o r  o f  t h e i r  b r a v e r y .
8 3  
' l ' h e  V i k i n g  B a k e r y  C o m p a n y ,  r u n  b y  
A .  S a n d e n ,  o f f e r e d  " U n c l e  S a m ' s  V i c t o r y  B r e a d . "
8 4  
M o s t  o f  t h e  N o r d i c  
c h u r c h e s  b e g a n  t o  u s e  E n g l i s h  i n  t h e i r  s e r v i c e s ,  e v e n  i f  i t  w a s  o n l y  
o n c e  a  m o n t h ,  a s  a  p a t r i o t i c  c o n t r i b u t i o n .  
W h e n  t h e  w a r  e n d e d  i n  N o v e m b e r  o f  1 9 1 8 ,  c e l e b r a t i o n s  w e r e  w i d e -
s p r e a d ,  b u t  t h e  T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s  h o r r i f i e d  m a n y  N o r d i c s .  T h e  
8
' \ i n d m a r k ,  S W e d i s h  A m e r i c a ,  p .  1 0 4 .  
8 2
w a r g e l i n ,  A m e r i c a n i z a t i o n  2 ! . . ! : ! : l !  F i n n s ,  p .  1 6 .  
8 3  
O r e g o n  P o s t e n  1 1  S e p t e m b e r  1 9 1 8 ,  P •  8 .  
8 4  
O r e g o n  P o s t e n  2 6  J ' U n e  1 9 1 8 ,  p .  4 .  
' (  
7 4  
i n t e n t ,  i t  s e e m e d ,  w a s  t o  annih~late G e r m a n y  a n d  b u i l d  u p  R u s s i a .
8 5  
T h e  F i n n s  h a d  w o n  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  d u r i n g  t h e  t u r m o i l  o f  t h e  B o l s h e -
v i k  R e v o l u t i o n ,  a n d  f e l t  v u l n e r a b l e .  S W e d e n • s  v u l n e r a b i l i t y  w a s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  F i n l a n d ' s .  B u t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w a r  o r  t o  t h e  
t r e a t y  w a s  n o t  a n  a d v i s a b l e  s e n t i m e n t  t o  e x p r e s s  i n  t h e  p o s t - w a r  e r a .  
I m m i g r a n t s  i n  A m e r i c a ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  o r i g i n ,  w e r e  f a c e d  w i t h  a  
s l o g a n  o f  " 1 0 0  p e r c e n t  A m e r i c a n i s m . "
8 6  
T h e  p a t r i o t i c  h y s t e r i a  w o u l d  
t a k e  a  f e w  m o r e  y e a r s  t o  d i e  a w a y ,  s o o n  t o  b e  l o s t  i n  t h e  w o r r i e s  o f  
t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .  
T h e  n u c l e a r  f a m i l y ,  e t h n i c  c l u b s  a n d  l o d g e s ,  a n d  N o r d i c  l a n g u a g e  
n e w s p a p e r s  w e r e  a l l  v i t a l  p e r p e t r a t o r s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e t h n i c  
c u l t u r e  i n  A m e r i c a .  B e t w e e n  1 8 9 0  a n d  1 9 1 0 ,  N o r d i c  e t h n i c i t y  f l o u r i s h e d  
i n  P o r t l a n d  t h r o u g h  t h e  c l u b s ,  l o d g e s ,  n e w s p a p e r s  a n d  c h u r c h e s .  S e v -
e r a l  f a c t o r s  l e d  t o  t h e  t e m p o r a r y  d e c l i n e  o f  P o r t l a n d ' s  N o r d i c  c u l t u r e .  
B y  1 9 1 0 ,  t h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  h a d  c o m e  t o  m a t u r i t y  a n d  w e r e  i n  t u r n  
r a i s i n g  t h i r d - g e n e r a t i o n  N o r d i c  s t o c k  w h o  h a d  l i t t l e  o r  n o  e x p o s u r e  t o  
t h e i r  d i s t a n t  h e r i t a g e  c u l t u r e .  S e c o n d l y ,  t h e  a d v e n t  o f  t h e  F i r s t  
W o r l d  W a r  a n d  O r e g o n i a n s •  i n t e n s e ,  p a t r i o t i c  r e a c t i o n  t o  w a r t i m e  t e n d e d  
t o  d i s c o u r a g e  i n t e r e s t  i n  E u r o p e a n  a n c e s t o r y .  B y  1 9 2 0 ,  t h e  n u m b e r  o f  
N o r d i c  s o c i e t i e s  a n d  n e ' t \ ' s p a p e r s  w a s  r a p i d l y  d e c r e a s i n g ,  n o t  t o  b e  
r e v i v e d  f o r  n e a r l y  t w e n t y  y e a r s .  
8 5
L i n d m a r k ,  9 - t e d i s h  A m e r i c a ,  P •  1 2 9 .  
8 6
w i t t k e ,  W e  W h o  B u i l t  A m e r i c a ,  P •  5 2 8 .  
- -
C H A P T E R  V  
C H U R O I  L I F E  
T h e  c h u r c h  w a s  a  c e n t r a l  i n s t i t u t i o n  i n  i m m i g r a n t  l i f e .  W h e t h e r  
o r  n o t  t h e  m o t i v e  f o r  e m i g r a t i o n  t o  A m e r i c a  h a d  b e e n  r e l i g i o u s  p e r s e -
c u t i o n ,  c h u r c h e s  w e r e  t h e  f i r s t  o r g a n i z a t i o n s  e s t a b l i s h e d  i n  i n u n i g r a n t  
c o m m u n i t i e s .  T h e y  p r o v i d e d  m o r e  t h a n  s i m p l y  a  p l a c e  t o  w o r s h i p .  F o r  
t h e  N o r d i c s  a s  w e l l  a s  o t h e r  i m m i g r a n t s ,  t h e  c h u r c h  w a s  a  p l a c e  t o  
t r a i n  t h e  y o u n g  i n  b o t h  t h e  B i b l e  a n d  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s .  T h e  c h u r c h  
w a s  a  c o m m u n i t y  s e r v i c e  c e n t e r  f o r  t h e  s i c k  a n d  e l d e r l y .  I t  w a s  a  
p l a c e  t o  b a p t i z e ,  m a r r y  a n d  b u r y ,  a n d  a  s o c i a l  c e n t e r  f o r  n e w l y  
a r r i v e d  i m m i g r a n t s ,  i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  f i n d  o t h e r s  o f  t h e i r  o w n  
n a t i o n a l i t y ,  l a n g u a g e  a n d  r e l i g i o n .
1  
I n  t h e  f r o n t i e r  l i f e  o f  A m e r i c a ,  
t h e  c h u r c h  w a s  o f  t e n  c a l l e d  u p o n  t o  a d m i n i s t e r  f a r  m o r e  t h a n  s i m p l y  
s p i r i t u a l  a i d  a n d  c o m f o r t .  
1 b e  s t a t e  c h u r c h  i n  a l l  f i v e  N o r d i c  c o u n t r i e s  w a s  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h .  R e g a r d l e s s  o f  p r o f e s s e d  d e n o m i n a t i o n ,  m e m b e r s h i p  o r  a t t e n d a n c e ,  
e v e r y  a d u l t  h a d  t o  p a y  d u e s  t o  t h e  s t a t e  L u t h e r a n  C h u r c h .  A  c e r t a i n  
N o r d i c  t e m p e r a m e n t  d e v e l o p e d  o u t  o f  t h i s  u n i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e .  
U n l i k e  t h e  A m e r i c a n  c a l v i n i s t i c  m e n t a l i t y ,  w h e r e  o n e ' s  f a i t h  a n d  d e v o -
t i o n  w e r e  a c c e p t e d  a n d  m e a s u r e d  b y  o n e ' s  a c t i o n s  a n d  c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  
~ogelquist, A l b i n ,  M i l t o n  N e s v i g  a n d  R o l a n d  s w a n s o n ,  " C o n g r e -
g a t i o n a l  L i f e  a n d  t h e  s c a n d i n a v i a n  H e r i t a g e , "  p a n e l  d i s c u s s i o n  a t  
P a c i f i c  L u t h e r a n  u n i v e r s i t y ,  P a r k l a n d ,  W a s h i n g t o n ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 8 0 .  
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m a n y  N o r d i c s  a t t e n d e d  c h u r c h  o n l y  o n  t h e  o c c a s i o n s  o f  f a m i l y  b a p t i s m s ,  
c o n f i r m a t i o n s  a n d  m a r r i a g e s ,  y e t  s t i l l  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  L u t h e r a n s  
i n  s o m e w h a t  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  o n e  a c c e p t s  o n e ' s  c i t i z e n s h i p  o n  t h e  
b a s i s  o f  b i r t h ,  r e s i d e n c e  a n d  t h e  p a y m e n t  o f  t a x e s .  ' ! ' h i s  a t t i t u d e  
f o l l o w e d  t h e  N o r d i c  L u t h e r a n s  t o  A m e r i c a .
2  
' n l e  L u t h e r a n  c h u r c h  i n  A m e r i c a  w a s  o n e  o f  t h e  c h i e f  b e a r e r s  o f  
N o r d i c  r e l i g i o u s  a n d  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s .  N o r d i c - A m e r i c a n  c h u r c h e s  o f  
a l l  d e n o m i n a t i o n s  m a i n t a i n e d  t h e  u s e  o f  t h e i r  m o t h e r  tongu~ i n  s e r v i c e s  
d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  o r g a n i z a t i o n .  P r i o r  t o  W o r l d  W a r  I ,  E n g l i s h  
w a s  t h e  e x c e p t i o n ,  n o t  t h e  r u l e ,  i n  N o r d i c - A m e r i c a n  c h u r c h e s .  C h u r c h  
s e r v i c e s ,  S U n d a y  s c h o o l  c l a s s e s  a n d  c o n f i r m a t i o n  c l a s s e s  k e p t  t h e  
N o r d i c  l a n g u a g e s  a l i v e  a n d  a c t i v e  i n  A m e r i c a ,  a n d  t h e r e b y  s l o w e d  
i n u n i g r a n t  a s s i m i l a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c h u r c h  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  
r o l e  o f  t h e  c h u r c h  i n  e t h n i c  l i f e  w i t h  J \ l l f e s t s ,  l u t e f i s k  d i n n e r s ,  
b a z a a r s  a n d  t h e  l i k e  h e l p e d  t o  m a i n t a i n  t h e  c u l t u r e  o f  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  D e n m a r k ,  N o r w a y ,  F i n l a n d  o r  S W e d e n  i n  A m e r i c a ,  w h i l e  t h e  N o r d i c  
c o u n t r i e s  m o v e d  o n .
3  
E t h n i c i t y  t e n d e d  t o  l i n g e r  l o n g e r  i n  N o r d i c  
L u t h e r a n  c o n g r e g a t i o n s  t h a n  i n  B a p t i s t ,  M e t h o d i s t  o r  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h e s .  T h e  l a t t e r  t h r e e  d e n o m i n a t i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  N o r d i c  o f f -
s h o o t s  o f  A m e r i c a n  s y n o d s ,  g r o u n d e d  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  i d e a s ;  
a l l  t h r e e  s e c t s  w e r e  t h e m s e l v e s  v e r y  r e c e n t  a d d i t i o n s  t o  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  S c a n d i n a v i a .  ' l h e  N o r d i c  L u t h e r a n  c h u r c h ,  h o w e v e r ,  g r e w  f r o m  
2
I b i d .  
3
r b i d .  
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i t s  r o o t s  i n  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  a n d  d e v e l o p e d  f r o m  h u n d r e d s  o f  y e a r s  
o f  N o r d i c  c u l t u r e ,  i d e a s  a n d  t r a d i t i o n s .  
F r e e d  f r o m  t h e  u n i o n  b e t w e e n  c h u r c h  a n d  s t a t e  i n  A m e r i c a ,  f r e e d  
f r o m  t h e  c e n t u r i e s  o f  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s ,  t e n s i o n s  d e v e l o p e d  q u i c k l y  
i n  r e l i g i o u s  c i r c l e s .  D i f f e r e n t  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  L u t h e r a n  c h u r c h  
w e r e  q u i c k  t o  f e e l  t h e  i n f l u e n c e  o f  A m e r i c a n  c u l t u r e ,  a n d  c o n f l i c t i n g  
t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n s  s p l i t  t h e  L u t h e r a n  S t a t e  C h u r c h  i n  A m e r i c a  i n t o  
a  n u m b e r  o f  s y n o d s .
4  
T h e  L u t h e r a n  e t h n i c  i t s e l f  a f f e c t e d  A m e r i c a n  
c u l t u r e ,  w h e r e  t h e  d o c t r i n e  o f  j u s t i f i c a t i o n  b y  f a i t h  - - t h e  " h i s t o r i c  
s o u l  o f  L u t h e r a n i s m "  - - p r o v i d e d  a  s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o  t h e  C a l v i n i s t i c  
c o n c e p t i o n s  o f  p r e - d e s t i n a t i o n  a n d  t h e  e l e c t  o f  G o d  s o  i n h e r e n t  i n  
A m e r i c a n  s o c i e t y .
5  
O t h e r  N o r d i c s  t u r n e d  c o m p l e t e l y  a w a y  f r o m  L u t h e r a n -
i s m  t o  t h e  B a p t i s t ,  M e t h o d i s t  o r  C o n g r e g a t i o n a l  d e n o m i n a t i o n s .  1 b e  
B a p t i s t s  a n d  M e t h o d i s t s  w e r e  w e l l  r e c e i v e d  f o r  t h e i r  m o r e  d e m o c r a t i c  
c h u r c h  o r g a n i z a t i o n .
6  
T h e  r e l i g i o u s  t e n s i o n s  t h a t  d e v e l o p e d  b e t w e e n  
n a t i o n a l i t i e s ,  d e n o m i n a t i o n s  a n d  s y n o d s  w e r e  c a r r i e d  t o  t h e  P a c i f i c  
7  
C o a s t  b y  p a s t o r s ,  m i s s i o n a r i e s  a n d  s e t t l e r s .  
W h e n  i n  t h e  1 8 7 0 s  t h e  N o r d i c  m i s s i o n a r i e s  b e g a n  l o o k i n g  t o w a r d s  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  a s  a  p o t e n t i a l  m i s s i o n  f i e l d ,  t h e y  n a t u r a l l y  
4  
O d d  s .  L o v o l l  a n d  K e n n e t h  o .  B j o r k ,  ! ! : ! : ,  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  
H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 2 5 - 1 9 7 5  ( N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  N o r w e g i a n -
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 ) ,  p .  2 .  
5  
W e f a l d ,  V o i c e  ; ? ! _  P r o t e s t ,  p .  1 6 .  
6  
A n d e r s e n ,  ~ . 2 ! ,  ~ E a r t h ,  p .  1 1 .  
7
a j o r k ,  ! . ! . ! !  2 ! _  ~ G r e a t  D i v i d e ,  p .  4 8 0 .  
~ 
. ,  
v  
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l o o k e d  u p o n  P o r t l a n d  a s  t h e i r  h e a d q u a r t e r s .  P o r t l a n d  w a s  w e l l  l o c a t e d  
g e o g r a p h i c a l l y ,  a n d  i t  w a s  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  c e n t e r  n o r t h  o f  S a n  
F r a n c i s c o ,  f o r  S e a t t l e  a n d  T a c o m a  w e r e  s t i l l  h a m l e t s  h u g g i n g  t h e  s h o r e s  
o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  b a y s .  E v e n  a f t e r  c h u r c h e s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n ,  P o r t l a n d  r e m a i n e d  t h e  c e n t e r  o f  
N o r d i c  r e l i g i o u s  l i f e .
8  
O n e  o f  P o r t l a n d ' s  f i r s t  N o r d i c  m i s s i o n a r i e s  w a s  t h e  R e v e r e n d  
A n d e r s  E m i l  F r i d r i c h s e n ,  d e s c r i b e d  a s  " o n e  o f  t h e  s t r a n g e s t  c a n d i d a t e s  
f o r  t h e  m i n i s t r y  e v e r  t o  h a v e  c o m e  t o  A m e r i c a . "
9  
T h e  e c c e n t r i c  
N o r w e g i a n  p a s t o r  w a s  w e l l - k n o w n  f o r  h i s  s h a g g y ,  y e l l o w  s k i n  t r o u s e r s  
a n d  b o o t s ,  w h i c h  e a r n e d  h i m  t h e  t i t l e  o f  " L e a t h e r b r e e c h e s  M i n i s t e r , "  
a s  w e l l  a s  h i s  h a b i t  o f  i n t e r r u p t i n g  a  c h u r c h  s e r v i c e  t o  w h i s t l e  a t  o r  
c o m m e n t  u p o n  a t t r a c t i v e  w o m e n  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n  t o  w h i c h  h e  w a s  
p r e a c h i n g .
1 0  
B e t w e e n  h i s  a r r i v a l  i n  P o r t l a n d  i n  1 8 7 1  a n d  h i s  s u p p o s e d  
d e a t h  i n  1 8 8 2 ,  F r i d r i c h s e n  p r o b a b l y  d i d  a s  m u c h  h a r m  a s  g o o d  t o  N o r d i c  
r e l i g i o u s  l i f e .  W h i l e  h e  w a s  t h e  f i r s t  p a s t o r  a b l e  t o  o r g a n i z e  a  c o n -
g r e g a t i o n  a m o n g  P o r t l a n d  N o r d i c s ,  F r i d r i c h s e n  w a s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  
m a n y  o f  t h e  s c h i s m s  b e t w e e n  L u t h e r a n  c h u r c h e s  t h a t  l a s t e d  f o r  y e a r s .  
F r i d e r i c h s e n  w a s  n o t  s e n t  b y  a n y  p a r t i c u l a r  N o r d i c  s y n o d  o r  
c h u r c h ;  n o n e  w o u l d  h a v e  h i m ,  n o t  i n  t h e  M i d w e s t  n o r  i n  T e x a s .
1 1  
T h e  
8
c a r l s o n ,  H i s t o r y  ~ C o l u m b i a  B a p t i s t  C o n f e r e n c e ,  p .  1 2 .  
9
N o r a  o .  S o l u m ,  " O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y  i n  t h e  1 8 7 0 ' s ,  
A s  S e e n  T h r o u g h  t h e  E y e s  o f  a  P i o n e e r  P a s t o r , "  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  
studies~ R e c o r d s  1 6  ( N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  H i s t o r i -
c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 0 ) :  6 4 .  
1
° F o g e l q u i s t ,  " C o n g r e g a t i o n a l  L i f e . "  
1 1
. s o i u m ,  " P i o n e e r  P a s t o r , "  p .  6 5 .  
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S c a n d i n a v i a n s  i n  P o r t l a n d  a c c e p t e d  h i m ,  h o w e v e r ,  a n d  F r i d r i c h s e n  w a s  
a b l e  t o  o r g a n i z e  t h e  f i r s t  S C : a n d i n a v i a n  L u t h e r a n  c h u r c h  i n  O r e g o n  o n  
1 9  A p r i l  1 8 7 1 .  ' l ' h e  S C : a n d i n a v i a n  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  a s  i t  w a s  
c a l l e d ,  w a s  l o c a t e d  i n  E a s t  P o r t l a n d  o n  N i n t h  a n d  L i n c o l n  S t r e e t s .
1 2  
F r i d r i c h s e n  h a d  e n g a g e d  i n  a  l o n g - s t a n d i n g  r i v a l r y  w i t h  t h e  N o r w e g i a n  
S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h ,  a n d  i n  t u r n ,  i n f l u e n c e d  h i s  c o n g r e g a t i o n  
i n t o  s h a r i n g  h i s  b i t t e r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  S y n o d .
1 3  
W h e n  t h e  N o r w e g i a n  
S y n o d  s e n t  a n  o f f i c i a l  p a s t o r  t o  P o r t l a n d  i n  1 8 7 9 ,  F r i d r i c h s e n  c l a i m e d  
t h e  m a n  w a s  s e n t  t o  s p l i t  h i s  e s t a b l i s h e d  c o n g r e g a t i o n .
1 4  
' l ' h e  c o n g r e -
g a t i o n  a c t u a l l y  d i d  d i v i d e  t h a t  y e a r  w h e n  t h e  s w e d e s  l e f t  t o  o r g a n i z e  
t h e i r  o w n  c h u r c h  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  S W e d i s h  p a s t o r ,  P e t e r  C a r l s o n .
1 5  
F r i d r i c h s e n ' s  r e s e n t m e n t  t o w a r d s  t h e  S y n o d  c r e a t e d  d e e p  t e n s i o n  w i t h i n  
t h e  c o n g r e g a t i o n ;  a s  a  f i n a l  s t r o k e  a g a i n s t  t h e  S y n o d ,  i t s  f o l l o w e r s ,  
a n d  p r o b a b l y  t h e  t w o  o t h e r  N o r d i c  L u t h e r a n  c o n g r e g a t i o n s ,  F r i d r i c h s e n  
w i l l e d  t h e  c h u r c h  p r o p e r t y  a n d  b u i l d i n g ,  w h i c h  h e  h a d  p u r c h a s e d  a n d  
d e v e l o p e d  a t  h i s  o w n  e x p e n s e ,  t o  Z i o n  L u t h e r a n  C h u r c h  a s  a  m i s s i o n  
c e n t e r .  Z i o n  L u t h e r a n  C h u r c h  b e l o n g e d  t o  t h e  M i s s o u r i  L u t h e r a n  S y n o d  
1 2
I b i d . ,  p .  6 4 .  B j o r k  r e c o r d s  t h e  c h u r c h  a s  s t a n d i n g  a t  E a s t  
S e v e n t h  a n c l L i n c o l n  S t r e e t s .  S e e  B j o r k ,  " A  ' L e a t h e r b r e e c h e s  M i n i s t e r ' , "  
p .  5 7 1 .  
1 3
F o g e l q u i s t ,  " C o n g r e g a t i o n a l  L i f e . "  
1 4  
B j o r k ,  ~ 2 ! _  ~ G r e a t  D i v i d e ,  p .  4 8 5 .  
1 5
S i n c e  F r i d r i c h s e n • s  c h u r c h  w a s  n o t  w i t h i n  P o r t l a n d ' s  c i t y  
l i m i t s  a t  t h e  t i m e ,  m a n y  t e x t s  c o n s i d e r  t h e  S W e d i s h  E v a n g e l i c a l  I m m a n -
u e l  L u t h e r a n  C h u r c h  t o  b e  t h e  f i r s t  N o r d i c  a n d  ! ) V e d i s h  L u t h e r a n  c h u r c h  
i n  P o r t l a n d .  ' l ' h e  f i r s t  N o r w e g i a n - D a n i s h  L u t h e r a n  c h u r c h  i n  P o r t l a n d  
w o u l d  t h e n  b e  t h e  N o r w e g i a n - D a n i s h  E v e n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  o r g a n -
i z e d  i n  1 8 8 6  b y  t h e  R e v e r e n d  J o h n  T a c k l e .  I t  i s  n o w  k n o w n  a s  B e t h l e h e m  
L u t h e r a n  O ' l u r c h .  
8 0  
1 6  
a n d  w a s  c o m p o s e d  o f  G e r m a n s .  A s  a  f i n a l  j o k e  o n  t h e  e n r a g e d  c o n g r e -
g a t i o n ,  F r i d r i c h s e n  r e a l l y  d i d  n o t  d i e  i n  1 8 8 2 ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  
g r a v e  i n  P o r t l a n d ;  h e  t u r n e d  u p  l a t e r  w o r k i n g  f o r  t h e  N o r w e g i a n  F r e e  
1 7  
C h u r c h  i n  N o r t h  D a k o t a .  
Q l u r c h  l i f e  d e c l i n e d  i n  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  a f t e r  F r i d r i c h s e n • s  
" d e a t h "  i n  1 8 8 2 ,  b u t  t h e  f a c t i o n s  h e  h e l p e d  t o  f o s t e r  l i v e d  o n .  O f  
t h e  t h r e e  S c a n d i n a v i a n  E v a n g e l i c a l  c h u r c h e s  b e g u n  b e t : ' .  e e n  1 8 7 1  a n d  
1 8 8 5 ,  a l l  s p l i t  a l o n g  n a t i o n a l  l i n e s .  T h e  S W e d e s  l e f t  F r i d r i c h s e n • s  
E a s t  P o r t l a n d  c h u r c h  i n  1 8 7 9 .  B y  1 8 8 2 , .  t h e  S W e d i s h  c o n g r e g a t i o n  h a d  a  
b u i l d i n g  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  r i v e r  a t  N i n t h  a n d  B u r n s i d e  S t r e e t s ,  
b u t  n o  l e a d e r .  T h e  N o r w e g i a n s  a n d  D a n e s  h a d  a  q u i c k  s u c c e s s i o n  o f  
p a s t o r s  w h o  d i d  n o t h i n g  t o  r e p a i r  t h e  t e n s i o n s  a m o n g  c o n g r e g a t i o n s ,  
b u t  n o  b u i l d i n g .  D u r i n g  t h e  1 8 8 0 s ,  P o r t l a n d ' s  L u t h e r a n  c h u r c h e s  w e r e  
s o  h o s t i l e  t o w a r d s  o n e  a n o t h e r ,  t h a t  t h e  R e v e r e n d  K n u t  N i l s e n  i n v i t e d  
a l l  t h e  L u t h e r a n  m i n i s t e r s  i n  P o r t l a n d  t o  a  m e e t i n g ,  u r g i n g  t h a t  t h e y  
c o m b i n e  t h e i r  e f f o r t s  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c h u r c h ,  r a t h e r  t h a n  r i p  
t h e  c o n g r e g a t i o n s  a p a r t  " i n  t h e  m o s t  t r a g i c  m a n n e r . "  ' l ' h e  p l e a  w a s  w e l l  
1 8  
f o u n d e d ,  b u t  b o r e  n o  r e s u l t s .  
N o r d i c  L u t h e r a n i s m  c o n t i n u e d  t o  t h r i v e  i n  P o r t l a n d  d e s p i t e  f r i c -
t i o n .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  S c a n d i n a v i a n  m i s s i o n a r y  w o r k  i n  P o r t l a n d ,  
L u t h e r a n i s m  w a s  t h e  m a j o r  r e l i g i o n  a m o n g  N o r d i c s .  A t  t h e  t u r n  o f  t h e  
1 6
B j o r k ,  ~2!. ~Great D i v i d e ,  p p .  4 8 4 - 4 8 5 .  
1 7
F o g e l q u i s t ,  " C o n g r e g a t i o n a l  L i f e . "  
1 8  
B j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e ,  p p .  4 8 7 ,  5 0 1 ,  5 0 2 ,  5 0 4 .  
- - - - - - - - -
8 1  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e r e  w e r e  f i v e  N o r d i c  L u t h e r a n  c h u r c h e s ,  t w o  i n  t h e  
N o r t h  E n d ,  t w o  i n  A l b i n a  a n d  o n e  i n  E a s t  P o r t l a n d .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  
f i r s t  f i f t y  y e a r s  o f  N o r d i c  r e l i g i o u s  l i f e  i n  P o r t l a n d ,  t h e r e  w e r e  n i n e  
1 9  
N o r d i c  L u t h e r a n  c h u r c h e s .  
B a p t i s t  m i s s i o n a r y  w o r k  b e g a n  w i t h  B r o t h e r  L a n d s t r o r n ,
2 0  
w h o  i n  
1 8 7 5  h a d  c h a r g e  o f  a  B a p t i s t  M i s s i o n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  P o r t l a n d ' s  
F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h .  ' ! b e  c h u r c h  r e p o r t e d  t o  i t s  c o n f e r e n c e  t h a t  
" B r o t h e r  L a n d s t o n e  h a s  c h a r g e  o f  t h e  S c a n d i n a v i a n  M i s s i o n ,  a n d  h i s  
l a b o r s  h a v e  b e e n  b l e s s e d .  S i x  h a v e  c o n f e s s e d  t h e i r  f a i t h  i n  J e s u s  b y  
b a p t i s m . "
2 1  
T h e r e  i s  n o  m o r e  m e n t i o n  o f  a d d i t i o n a l  B a p t i s t  m i s s i o n  
w o r k  a m o n g  t h e  S c a n d i n a v i a n s  u n t i l  J a n u a r y  o f  1 8 8 1  w h e n  t h e  R e v e r e n d  
O l a u s  O k e r s o n  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  M i s s i o n  B o a r d  o f  t h e  C o n v e n t i o n  o f  
t h e  N o r t h  P a c i f i c  C o a s t  a s  g e n e r a l  m i s s i o n a r y .
2 2  
' ! ' h e  f i r s t  S c a n d i n a v i a n  
1 9
s y  1 9 2 0 ,  t h e  N o r d i c  L u t h e r a n  c h u r c h e s  i n c l u d e d  t h e  D a n i s h  
L u t h e r a n  C h u r c h  ( r e n a m e d  B e t h a n i a  L u t h e r a n ) ,  I n u n a n u e l  S f t ' e d i s h  E v a n g e l -
i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  ( r e n a m e d  F i r s t  I m m a n u e l ) ,  t h e  N o r w e g i a n - D a n i s h  
L u t h e r a n  C h u r c h  ( r e n a m e d  B e t h l e h e m  L u t h e r a n ) ,  O U r  S a v i o r ' s  S c a n d i n a v i a n  
E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  ( n o w  c a l l e d  A u g u s t a n a  L u t h e r a n ,  i t  b e l o n g e d  
t o  t h e  N o r w e g i a n  S y n o d ) ,  Z i o n  S W e d i s h  L u t h e r a n  C h u r c h ,  B e t h e l  L u t h e r a n  
C h u r c h  ( b e l o n g i n g  t o  t h e  N o r w e g i a n  F r e e  S y n o d ) ,  t h e  F i n n i s h  E v a n g e l i c a l  
L u t h e r a n  C h u r c h  ( r e n a m e d  M e s s i a h  L u t h e r a n ) ,  T a b o r  P a r k  S W e d i s h  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  a n d  T r i n i t y  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  ( b e l o n g i n g  t o  t h e  
N o r w e g i a n  S y n o d ) .  
2 0
P .  S t i a n s e n  i n  H i s t o r y  2 f  ~ N o r w e g i a n  B a p t i s t s  ~ A m e r i c a  
·  ( W h e a t o n ,  I l l . :  T h e  N o r w e g i a n  B a p t i s t  C o n f e r e n c e  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  
A m e r i c a n  B a p t i s t  P u b l i c a t i o n  S o c i e t y ,  1 9 3 9 )  a n d  P .  B e n s o n  i n  
B e g y n n e l s e - t i d e r  ! . ! ,  S v e n s k a  B a p t i s t e r n a s  V e r k s a r n h e t  E ! ,  V a s t k u s t e n  
( S e a t t l e :  W a s h i n g t o n  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  n . d . )  r e f e r  t o  t h e  m i s s i o n a r y  
a s  L a n c l s t o n e .  K e n n e t h  B j o r k  i n  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e  c a l l s  h i m  
L a n d s t r o m .  - - -
2 1
s t i a n s e n ,  N o r w e g i a n  B a p t i s t s ,  p .  2 3 0 ;  a n d  B e n s o n ,  S V e n s k a  
B a p t i s t e r n a s ,  p .  1 6 .  
2 2  
B e n s o n ,  S V e n s k a  B a p t i s t e . m a s ,  P •  1 6 .  
8 2  
B a p t i s t  C h u r c h  i n  P o r t l a n d  w a s  o r g a n i z e d  t h r e e  y e a r s  l a t e r  w i t h  s i x -
t e e n  m e m b e r s .  W i t h i n  a  y e a r ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  h a d  a  b u i l d i n g  i n  s o u t h  
P o r t l a n d  o n  S i x t h  a n d  C a r u t h e r s  S t r e e t s .
2 3  
P r o b a b l y  b e c a u s e  s o u t h  
P o r t l a n d  w a s  n o t  a s  h e a v i l y  p o p u l a t e d  w i t h  N o r d i c s  a s  t h e  N o r t h  E n d ,  
t h e  c h u r c h  m o v e d  t o  T w e l f t h  S t r e e t  a b o u t  1 8 8 6 .
2 4  
T h e  B a p t i s t s  w e r e  n o  
m o r e  a b l e  t o  o v e r c o m e  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  l a n g u a g e  a n d  n a t i o n a l i t y  
t h a n  w e r e  t h e  L u t h e r a n s ;  b y  1 8 9 5 ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  h a d  s p l i t  a n d  b e e n  
2 5  
r e n a m e d  F i r s t  S W e d i s h  B a p t i s t  C h u r c h .  A  s e c o n d  S w e d i s h  B a p t i s t  
C h u r c h  h a d  a  s h o r t  e x i s t e n c e  o n  H a i g h t  A v e n u e  a n d  B e e c h  s t r e e t  i n  
A l b i n a ,  l i s t e d  i n  t h e  C i t y  D i r e c t o r i e s  f r o m  1 8 9 6  t o  1 8 9 8 .  T h e  S c a n d -
i n a v i a n  C h u r c h  o f  C h r i s t  w a s  l i s t e d  f o r  t h e  e l e v e n  y e a r s  t h a t  f o l l o w e d  
1 8 9 0 .  A  S W e d i s h  m i s s i o n  w a s  t e m p o r a r i l y  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  e a s t  s i d e  
o f  t h e  r i v e r ,  a n d  a  S W e d i s h - F i n n i s h  m i s s i o n  m e t  i n  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  
o n  T a y l o r  S t r e e t  i n  d o w n t o w n  P o r t l a n d .
2 6  
T h e  M e t h o d i s t s  b e g a n ,  a s  d i d  t h e  B a p t i s t  a n d  L u t h e r a n s ,  w i t h  a  
S c a n d i n a v i a n  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  o r g a n i z e d  i n  N o v e m b e r  o f  1 8 8 2  
b y  t h e  R e v e r e n d  C a r l  J .  L a r s e n .  I n i t i a l l y ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  m e t  i n  a  
c h a p e l  o n  ' I h i r d  a n d  B u r n s i d e  S t r e e t s  i n  t h e  N o r t h  E n d ,  b u t  i n  1 8 8 3  t h e y  
2 3
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  o c h  d e s s  S v e n s k a  B e f o l k n i n g ,  p .  1 1 7 ;  a n d  
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ™  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  I n c . ,  1 8 8 5 ) ,  
P •  7 8 .  
2 4
P o r t l a n d  C i t : t  D i r e c t o r y ,  ~ ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  
I n c . ,  1 8 8 7 ) ,  p .  7 1 .  
2 5
P o r t l a n d  C i t : t  D i r e c t o r y ,  1 8 9 5  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l J c  &  C o . ,  
I n c . ,  1 8 9 5 ) ,  p .  7 9 .  - - - -
2 6 P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 0 7 - 1 9 0 8  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  
c o . ,  I n c . ,  1 9 0 7 ) ,  p .  1 6 3 ;  a n d  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~' p .  1 1 5 .  
8 3  
p u r c h a s e d  a  l o t  o n  ' l . ' W e l f t h  a n d  D a v i s  S t r e e t s .
2 7  
B y  1 8 8 9 ,  t h e  c o n g r e -
g a t i o n  h a d  b e c o m e  t h e  N o r w e g i a n - D a n i s h  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h .
2 8  
I n  1 8 9 1 ,  a  s e c o n d  N o r w e g i a n - D a n i s h  c o n g r e g a t i o n  o r g a n i z e d  i n  A l b i n a ,  
a n d  a b o u t  1 8 9 2 ,  a  S W e d i s h  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  o n  N o r t h  M i s s i s s -
i p p i  w a s  e s t a b l i s h e d .
2 9  
A  D a n i s h  M i s s i o n  w a s  o p e n e d  b r i e f l y  a b o u t  1 9 0 1  
a t  R u s s e l l  a n d  F l i n t  S t r e e t s ,  a n d  t h e  E a s t  S i d e  N o r w e g i a n - D a n i s h  M e t h -
o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  o n  V a n c o u v e r  a n d  S k i d m o r e  A v e n u e s  o p e n e d  a b o u t  
1 9 0 9 ,  w i t h  t h e  R e v e r e n d  C a r l  L a r s e n  i n  c h a r g e .
3 0  
V a r i o u s  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  f o u n d e d  c h u r c h e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  
f i f t y  y e a r s  o f  N o r d i c  s e t t l e m e n t  i n  P o r t l a n d .  T h e  S W e d i s h  M i s s i o n  
C h u r c h ,  b e l o n g i n g  t o  a  s y n o d  w h i c h  i s  a n  o f f s h o o t  o f  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h ,
3 1  
w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 8 7  w i t h  s e v e n  m e m b e r s ,  a  S U n d a y  S c h o o l  
a n d  a  L a d i e s •  A i d  S o c i e t y .
3 2  
B y  1 9 1 1 ,  t h e  c h u r c h  h a d  m i s s i o n s  i n  
s e v e r a l  o t h e r  c e n t e r s  o f  N o r d i c  s e t t l e m e n t  b e s i d e s  n o r t h w e s t  P o r t l a n d :  
2 7
o r e g o n i a n  1  J a n u a r y  1~85, p .  1 5 ;  a n d  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  
1 8 8 4  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  I n c . ,  1 8 8 4 ) ,  p .  3 9 .  
2 8
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~ ( P o r t l a n d :  R .  L .  · P o l k  &  C o . ,  
I n c . ,  1 8 9 0 ) ,  p .  6 2 .  
2 9
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~' p .  1 3 8 ;  a n d  P o r t l a n d  C i t y  
D i r e c t o r y ,  ~ ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  C o . ,  I n c . ,  1 8 9 3 ) ,  p .  1 2 3 .  
3 0
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 2 . Q . !  ( P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  c o . ,  
I n c . ,  1 9 0 1 ) ,  p .  7 0 ;  a n d  P o r t l a n d  C i t y  Directory,~ ( P o r t l a n d :  R .  L .  
P o l k  &  c o . ,  I n c . ,  1 9 1 0 ) ,  p .  7 9 .  
3 1
T h e  M i s s i o n  C h u r c h  d e v e l o p e d  a s  a  p i e t i s t i c  r e a c t i o n  t o  t h e  
c o n s e r v a t i v e  L u t h e r a n  S t a t e  C h u r c h .  S e e  L j u n g m a r k ,  S W e d i s h  E x o d u s ,  
p .  1 1 7 .  
3 2
' l ' h e  F i f t i e t h  Y e a r  ( P o r t l a n d :  T h e  S W e d i s h  M i s s i o n  C h u r c h ,  1 9 3 7 ) ,  
P •  1 2 .  - -
8 4  
B r o o k l y n ,  s t .  J o h n s  a n d  A l b i n a .
3 3  
T h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  w e r e  a l s o  
f o u n d  i n  P o r t l a n d ' s  N o r d i c  c o m m u n i t y .  U n l i k e  t h e  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ,  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  d i d  n o t  t r y  t o  e s t a b l i s h  c h u r c h e s  f o r  t h e  e n t i r e  
N o r d i c  p o p u l a t i o n .  I n s t e a d ,  B e t h a n i a  S W e d i s h  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  w a s  
o r g a n i z e d  i n  s o u t h e a s t  P o r t l a n d ,  a n d  t h e  N o r w e g i a n  a n d  F i n n i s h  M i s s i o n  
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  A l b i n a .
3 4  
A  S W e d i s h  
A d v e n t i s t  C h u r c h  w a s  r e n a m e d  S c a n d i n a v i a n  A d v e n t i s t  C h u r c h ,  t h e  o n l y  
N o r d i c  A d v e n t i s t  c h u r c h  e s t a b l i s h e d  p r i o r  t o  1 9 2 0 .  L o c a t e d  i n  s o u t h -
e a s t  P o r t l a n d ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  m o v e d  t o  A l b i n a  a b o u t  1 9 1 6 .
3 5  
A l s o  i n  
A l b i n a  w e r e  t h e  F i r s t  S c a n d i n a v i a n  N a z a r e n e  a n d  t h e  S W e d i s h  E v a n g e l i c a l  
3 6  
F r e e  C h u r c h e s .  
N o r d i c  w o m e n  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
c o n g r e g a t i o n s  o n  t h e  A m e r i c a n  f r o n t i e r .  T h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  S c a n d i n a v i a n  w o m e n  b o r e  c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n  t o  t h e  n e w  
l a n d ,  r e c r e a t i n g  t h e  o l d  l i f e  i n  t h e  n e w ,  m a i n t a i n i n g  t r a d i t i o n s  a n d  
c u s t o m s ,  r e p r e s e n t i n g  h o m e  a n d  h e a r t h  i n  t h e  s e n s e  o f  K i n d e r ,  K i r c h e  
. .  
a n d  K u c h e .  I n  m a n y  N o r d i c  c o m m u n i t i e s ,  t h e  c h u r c h  w a s  t h e  o n l y  i n s i t u -
t i o n  o p e n  t o  w o m e n .  F r a t e r n a l  l o d g e s  w e r e  l i m i t e d  t o  m e n ,  a n d  m a n y  
3 3
S k a r s t e d t ,  O r e g o n  2  ~ S V e n s k a  B e f o l k n i n g ,  P •  1 1 8 .  
3 4
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~' p .  8 6 ;  a n d  P o r t l a n d  C i t y  
D i r e c t o r y ,  ~' P •  6 9 .  
3 5
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  1 9 1 0 ,  p .  7 8 ;  a n d  P o r t l a n d  C i t y  
D i r e c t o r y ,  1 2 1 ! '  p .  6 9 .  
3 6
' r h e  E v a n g e l i c a l  F r e e  C h u r c h e s  o f  A m e r i c a  g r e w  o u t  o f  t h e  
M i s s i o n  C o v e n a n t  C h u r c h  i n  1 8 8 4 ,  i n  B o o n e ,  I o w a .  S e e  A m e r i c a n - S w e d i s h  
H a n d b o o k ,  v o l .  1  ( R o c k  I s l a n d ,  I l l . :  A u g u s t a n a  B o o k  C o n c e r n ,  1 9 4 3 ) ,  
p p .  3 7 - 3 8 .  
# \ (  
8 5  
w o m e n ' s  s o c i a l  c l u b s  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  u p p e r  c l a s s ,  w h o  h a d  
l e i s u r e  t i m e  a n d  w e r e  n o t  a s  c l o s e l y  b o u n d  t o  t h e  h o m e .  ' l b e  c h u r c h  a n d  
c h u r c : h  s o c i e t i e s ,  h o w e v e r ,  h a d  a  s p i r i t u a l  p u r p o s e ,  a n d  w e r e  o p e n  t o  
a l l  w o m e n ,  r e g a r d l e s s  o f  s o c i a l  c l a s s .  I n  t h i s  s e n s e  t h e n ,  t h e  c h u r c h  
m a y  h a v e  b e e n  m o r e  i m p o r t a n t  t o  w o m e n  t h a n  m e n .  W o m e n  h a d  f e w e r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t a c t  o u t s i d e  t h e  h o m e  t h a n  m e n ,  a n d  f e - t e r  d i v e r -
s i o n s  f r o m  l i f e ' s  t e d i u m .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  i m m i g r a n t s ,  s h e  w a s  
t h r o w n  i n t o  a  n e w  c u l t u r e ,  a  p l a c e  w h e r e  s h e  w a s  a  s t r a n g e r  a m i d s t  
s t r a n g e  w a y s  a n d  a  s t r a n g e  l a n g u a g e ,  w h e n  s h e  m a y  h a v e  n e v e r  c a r e d  t o  
l e a v e  h e r  h o m e l a n d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
I n  P o r t l a n d ,  t h i s  w a s  a l s o  t r u e .  B e f o r e  t h e  N o r w e g i a n - D a n i s h  
E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 8 6 ,  a  g r o u p  o f  N o r w e -
g i a n  a n d  D a n i s h  w o m e n  b e g a n  m e e t i n g  i n  h o m e s  t w i c e  a  m o n t h .  ' ! h e y  
a g r e e d  t o  p e r p e t r a t e  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e i r  h o m e l a n d  a n d  t h e r e f o r e  
f o u n d  a  s i t e  f o r  t h e  c h u r c h  a t  F o u r t e e n t h  a n d  D a v i s  s t r e e t s  i n  t h e  
3 7  
N o r t h  E n d .  W h e n  I m m a n u e l  L u t h e r a n  o f f e r e d  t h e  p r o p e r t y  o f  Z i o n  
L u t h e r a n  C h u r c h  t o  t h e  L u t h e r a n  r e s i d e n t s  o f  A l b i n a  i n  1 9 0 5 ,  t h e  w o m e n  
d i d n ' t  w a n t  t o  w a i t  f o r  a  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o f  a  c h u r c h .
3 8  
I n  M a y  
3 7
B e t h l e h e r n  L u t h e r a n  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  D i a m o n d  A n n i v e r -
s a r y ,  1 8 8 7 - 1 9 6 2  ( P o r t l a n d :  B e t h l e h e m  L u t h e r a n  C h u r c h ,  1 9 6 2 ) ,  p .  1 3 .  
3 8
T h e  y e a r s  b e t w e e n  1 8 9 3  a n d  1 8 9 7  w e r e  " s t a r v a t i o n  y e a r s "  i n  
P o r t l a n d .  Z i o n  L u t h e r a n  C h u r c h  h a d  r u n  u p  a  d e b t  o f  $ 1 , 3 0 0  w h e n  
I m m a n u e l  t o o k  o v e r  t h e  p r o p e r t y  i n  1 8 9 6 .  S e e  J .  P .  W i s t r a n d ,  ' ' H i s t o r y  
o f  t h e  S W e d i s h  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  E a s t  P o r t l a n d  f r o m  1 8 9 0 - 1 9 1 0 , "  
H i s t o r y  F i l e s ,  A~gustana L u t h e r a n  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  ( T y p e •  
w r i t t e n . )  
 
8 6  
o f  1 9 0 6 ,  t h e y  f o r m e d  t h e  S V e n s k a  K v i n n o f o r e n i n g  C o n c o r d i a ,  a  L a d i e s •  
A i d  S o c i e t y ,  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  w o r k i n g  f o r  a  c o n g r e g a t i o n .
3 9  
o n e  o f  
t h e  f i r s t  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  t h e  S W e d i s h  M i s s i o n  C h u r c h  w a s  t h e  
L a d i e s •  A i d  S o c i e t y ,  w h i c h  m a d e  a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g  a n d  n e e d l e w o r k  t o  
b e  s o l d ,  w i t h  t h e  p r o c e e d s  g o i n g  t o w a r d s  t h e  c h u r c h  a n d  i t s  m i s s i o n s .
4 0  
A u g u s t a n a  L u t h e r a n  C h u r c h  h a d  a  w o m e n ' s  H o m e  a n d  F o r e i g n  M i s s i o n a r y  
S o c i e t y  b y  1 9 1 8 ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  m e n ' s  c l u b  w i t h i n  t h e  c h u r c h  u n t i l  
1 9 4 4 .
4 1  
T h e  m o t h e r  w a s  u s u a l l y  t h e  o n e  w h o  s a w  t o  i t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
r e c e i v e d  a t  l e a s t  t h e  r u d i m e n t s  o f  s p i r i t u a l  l i f e .  A t  I m m a n u e l  S W e d i s h  
E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  7 9  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  b a p t i z e d  
b e t w e e n  1 8 8 3  a n d  1 9 2 0  d i d  n o t  h a v e  p a r e n t s  w h o  b e l o n g e d  t o  t h e  c h u r c h .  
F u r t h e r m o r e ,  i f  o n l y  o n e  p a r e n t  w a s  a  m e m b e r ,  i n  e v e r y  c a s e  i t  w a s  t h e  
4 2  
m o t h e r .  
G r o u p s  f o r  t h e  y o u n g  p e o p l e  w e r e  u s u a l l y  a m o n g  t h e  f i r s t  o r g a n -
i z a t i o n s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c h u r c h e s .  T h e  y o u n g  w e r e  s u p p o s e d  t o  
a b s o r b  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  t h e i r  h e r i t a g e  a n d  a l s o  t a k e  p a r t  
i n  t h e  c h u r c h  a n d  i t s  w o r k .  B e s i d e s  h a v i n g  a  s o c i a l  p u r p o s e ,  t h e  
y o u n g  p e o p l e ' s  s o c i e t i e s  o f t e n  v i s i t e d  t h e  s i c k  a n d  d i s t r i b u t e d  g o s p e l  
3 9  
F o r t y  Y e a r s  a t  A u g u s t a n a ,  1 9 0 6 - 1 9 4 6  ( P o r t l a n d :  A u g u s t a n a  
L u t h e r a n  C h u r c h ,  1 9 4 6 ) ,  ( p .  3 ) .  
4 0
T h e  F i f t i e t h  Y e a r ,  p .  2 3 .  
- -
4
~rraine N e l s o n ,  " P e o p l e  a n d  o r g a n i z a t i o n s , "  ~ A u g u s t a n a  
S t o r x ; ,  n o .  2  ( 1 9 7 5 ) ,  H i s t o r y  F i l e s ,  A u g u s t a n a  L u t h e r a n  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n .  ( M i m e o g r a p h e d . )  
4 2
R e c o r d s  o f  M i n i s t e r i a l  A c t s ,  1 8 8 3 - 1 9 2 1 ,  2  v o l s . ,  F i r s t  I m m a n u e l  
L u t h e r a n  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
8 7  
t r a c t s  i n  h o t e l s ,  s a l o o n s  a n d  o n  b o a t s .
4 3  
T h e  g i r l s  o f t e n  m a d e  f a n c y  
w o r k ,  a s  d i d  t h e  L a d i e s •  A i d  s o c i e t i e s ,  t o  b e  a u c t i o n e d  o f f ,  w i t h  t h e  
p r o c e e d s  g o i n g  t o  t h e  m i s s i o n s .
4 4  
S o c i a l  e v e n t s  i n c l u d e d  i c e - c r e a m  
s o c i a l s  a n d  a  " P a t r i o t i s k . F a s t . "
4 5  
A n o t h e r  s p l i t  i n  t h e  u n i t y  a m o n g  N o r d i c s  w a s  a  c l e a v a g e  b e t w e e n  
t h e  c l e r g y ,  c h u r c h  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  s e c u l a r  s o c i e t i e s .  B e s i d e s  a n  
a r b i t r a r y  d i v i s i o n  i m p o s e d  b y  b o t h  f a c t i o n s  b e t w e e n  " c h u r c h  p e o p l e "  
a n d  t h o s e  w h o  w e r e n ' t  l i n k e d  w i t h  o r g a n i z e d  r e l i g i o n ,
4 6  
t h e r e  w e r e  t h e  
h o s t i l i t i e s  b e t w e e n  " c h u r c h  p e o p l e "  a n d  t h e  s o c i a l i s t s ,  w h o m  t h e  f o r m e r  
b i t t e r l y  o p p o s e d .  M a n y  N o r d i c  c h u r c h e s  d i s a p p r o v e d  o f  f r a t e r n a l ,  
e t h n i c  a n d  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e  s e c u l a r  s o c i e t i e s  t e n d e d  t o  
h a v e  a  m o r e  l e n i e n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  a l c o h o l  t h a n  e x p r e s s e d  b y  t h e  
c l e r g y .
4 7  
E v e n  a s  l a t e  a s  1 9 2 0 ,  t h e  W e s t e r n  N o r w e g i a n - D a n i s h  M i s s i o n  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  b a n n e d  d a n c i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  
t r a d i t i o n a l  f o l k  d a n c i n g .
4 8  
M e m b e r s  o f  t h e  M a s o n i c  o r d e r s  w e r e  n o t  
a l l o w e d  t o  b e c o m e  m e m b e r s  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h .  S e c u l a r  g r o u p s ,  s u c h  
a s  t h e  S C a n d i n a v i a n  B r o t h e r h o o d ,  t r i e d  t o  e a s e  t h i s  g a p ,  c l a i m i n g  t h a t  
1 9 1 7 ,  
4 3
2 ! ! !  F i f t i e t h  ~' P •  2 7 .  
4 4  
F o r t y  Y e a r s  ~ A u g u s t a n a ,  ( p .  5 ) .  
4 5  
O r e g o n  P o s t e n  1 3  J u l y  1 9 1 0 ,  p .  8 ;  a n d  O r e g o n  P o s t e n  2 1  F e b r u a r y  
P •  8 .  
4 6
s j o r k ,  ~ 2 ! _  ~ G r e a t  D i v i d e ,  p .  6 1 5 .  
4 7
I b i d o  
-
4 8  
A n d e r s e n ,  S a l t  o f  t h e  E a r t h ,  p .  1 3 9 .  
- - - - - -
8 8  
" t h e  B r o t h e r h o o d  d o e s  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  a n y  o n e ' s  r e l i g i o n ,  b u t  t h a t  
i t  e n c o u r a g e s  h i m  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  i t ,  a n d  l e n d s  h i m  m o r a l  s u p p o r t  i n  
h i s  l o y a l t y  t o  h i s  
a n d  t o  h i s  c h u r c h . "  T h e  B r o t h e r h o o d  c l o s e d  
t h i s  s t a t e m e n t  w i t h  t h e  t e r s e  s e n t e n c e :  " N o  d i s c u s s i o n  o f  a  s e c t a r i a n  
o r  d o g m a t i c  n a t u r e  i s  p e r m i t t e d  w i t h i n  t h e  w a l l s  o f  t h e  l o d g e  r o o m .
1 1 4 9  
T h e  c h u r c h e s  i n  P o r t l a n d  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  m o r e  t h a n  s i m p l y  
s p i r i t u a l  n e e d s ;  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n  w e r e  t w o  o t h e r  p r i m a r y  c o n c e r n s .  
M o s t  o f  P o r t l a n d ' s  h o s p i t a l s  w e r e  f i n a n c e d  b y  c h u r c h e s ,  a s  w a s  E m a n u e l  
H o s p i t a l .  T h e  b u i l d i n g  o f  t h e  h o s p i t a l  w a s  i n i t i a t e d  b y  t h e  I m m a n u e l  
S W e d i s h  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  w h e n  a b o u t  1 9 0 9 ,  a  h o s p i t a l  
s o c i e t y  w a s  f o r m e d  t o  r a i s e  f u n d s  t o  a s s i s t  a  d e s p e r a t e l y  i l l  y o u n g  
m a n .  ' ? h e  p r o j e c t  w a s  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  t h e  R e v e r e n d  C a r l  J .  R e n h a r d  
t o o k  a n  o p t i o n  o n  p r o p e r t y ,  a n d  s e t  o u t  t o  g a t h e r  a  b o a r d  o f  d i r e c -
t o r s .  5 0  B y  1 9 1 2 ,  R e n h a r d  h a d  b o u g h t  o u t  a n  u n s u c c e s s f u l  h o s p i t a l  
v e n t u r e  a n d  w i t h  b a c k i n g  f r o m  t h e  C o l u m b i a  C o n f e r e n c e  o f  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  E m a n u e l  H o s p i t a l  o p e n e d  i n  a  t h r e e - s t o r y  h o u s e  n o r  f a r  f r o m  t h e  
c h u r c h .
5 1  
S U r g e r y  w a s  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  o l d - f a s h i o n e d  h o u s e ,  
a n d  s i n c e  t h e r e  w e r e  n o  e l e v a t o r s ,  t h e  R e v e r e n d  R e n h a r d  c a r r i e d  t h e  
5 2  
p a t i e n t s  u p  t o  s u r g e r y .  I n  1 9 1 5 ,  t h e  h o s p i t a l  m o v e d  t o  i t s  p r e s e n t  
4 9  .  • •  . .  
S k a n d i n a v i s k a  B r O d r a f o r b u n d e t ,  p .  2 2 5 .  
s o  
F i r s t  I m m a n u e l ,  p .  b .  
5 1
e a r 1  J .  R e n h a r d ,  F ( f t y  Y e a r s  o f  t h e  C o l u m b i a  C o n f e r e n c e ,  1 8 9 3 -
~' e d .  e a r l  J .  s a n g r e n  N . p . ,  1 9 4 3 ) ,  P P :  1 5 6 - 1 5 8 .  -
5 2  
J o h n s o n ,  i n t e r v i e w ,  P •  1 .  
8 9  
l o c a t i o n  i n  A l b i n a .
5 3  
T h e r e  w e r e  n e v e r  a n y  N o r d i c  s c h o o l s  i n  P o r t l a n d .  I n  1 8 9 1 ,  N o r w e -
g i a n  a n d  D a n i s h  M e t h o d i s t s  d i s c u s s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f o u n d i n g  a  
c o l l e g e  a n d  s e m i n a r y  i n  P o r t l a n d ,  t o  b e  a f f i l i a t e d  w i t h  W i l l a m e t t e  U n i -
v e r s i t y  i n  S a l e r n .
5 4  
A  n o t i c e  w a s  r u n  i n  t h e  O r e g o n i a n ,  u r g i n g  b u s i n e s s -
m e n  o f  P o r t l a n d  t o  d o n a t e  t o w a r d s  t h e  $ 1 5 , 0 0 0  b o n u s  i n  o r d e r  t h a t  P o r t -
5 5  
l a n d  c o u l d  b e c o m e  a n  e d u c a t i o n a l  c e n t e r .  T h e  c o l l e g e  w a s  t o  b e  b u i l t  
o n  C o l l e g e  P l a c e ,  t h e  b r i c k  c o n t r a c t  h a d  b e e n  l e t ,  b u t  t h e  e n t i r e  
e n d e a v o r  f a d e d  a w a y .
5 6  
T h e r e  s i m p l y  w a s  n o t  t h e  n u m e r i c a l  s t r e n g t h  
a m o n g  N o r w e g i a n  a n d  D a n i s h  M e t h o d i s t s  t o  r e a l i z e  s u c h  a n  a m b i t i o u s  p r o -
j e c t .  
T h e r e  i s  s o m e  i r o n y  i n  t h e  f a c t  t h a t  l a n g u a g e  d i v i d e d  t h e  d i f f e r -
e n t  n a t i o n a l i t i e s  a n d  t h e i r  c h u r c h e s ,  f o r  w i t h i n  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s ,  
E n g l i s h  b e g a n  t o  r e p l a c e  t h e  N o r d i c  l a n g u a g e s ,  j u s t  a s  N o r d i c  c u s t o m s  
b e g a n  t o  b e  r e p l a c e d  b y  A m e r i c a n  o n e s .  1 ' 1 . e  i d e a  o f  i n t r o d u c i n g  E n g l i s h  
i n t o  t h e  N o r d i c  c h u r c h  i n  P o r t l a n d  o r i g i n a t e d  w i t h  F r i d r i c h s e n ,  w h o s e  
p e t  d r e a m  i t  w a s  t o  h o l d  s e r v i c e s  i n  E n g l i s h .
5 7  
F r i d r i c h s e n  p r e a c h e d  i n  
N o r w e g i a n ,  G e r m a n  o r  E n g l i s h
5 8  
b u t  h i s  p r e f e r e n c e  i s  c l e a r  i n  t h e  
5 3
R e n h a r d ,  C o l u m b i a  C o n f e r e n c e ,  p .  1 5 8 .  
5 4  
B j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e ,  p .  5 1 9 .  
- - - - - - - - -
5 5
0 r e g o n i a n  5  M a r c h  1 8 9 3 ,  p .  2 0 .  
5 6
H .  E a r l  P e m b e r t o n ,  " E a r l y  C o l l e g e s  i n  O r e g o n , ' '  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y  3 3  ( S e p t e m b e r  1 9 3 2 ) :  2 4 0 .  
5 7
F o g e l q u i s t ,  " C o n g r e g a t i o n  L i f e . "  
5 8
s j o r k ,  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e ,  p .  4 8 4 .  
- - - - - - - - -
9 0  
c o m m e n t :  " R e l i g i o u s  s e r v i c e s  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  •  •  •  I n  t h e  
5 9  
N o r w e g i a n  l a n g u a g e  w h e n  r e q u i r e d  a n d  n o t i c e d . "  A s  t h e  y e a r s  w e n t  o n ,  
t h e r e  b e c a m e  l e s s  a n d  l e s s  n e e d  t o  p e r p e t r a t e  E u r o p e a n  l a n g u a g e s  i n  
t h e  N o r d i c - A m e r i c a n  c h u r c h e s .  M a n y  o f  t h e  i m m i g r a n t s  l e a r n e d  E n g l i s h .  
s e r v i c e s  i n  & v ' e d i s h  o r  N o r w e g i a n  d i s c o u r a g e d  n o n - N o r d i c  m e m b e r s .  
F u r t h e r m o r e ,  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  i n u n i g r a n t s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e i r  p a r e n t s ,  a n d  t h e  y o u n g e r  m i n i s t e r s  c o u l d  n o t  p r e a c h  
a  s a t i s f a c t o r y  s e r m o n  i n  t h e  r e q u i r e d  N o r d i c  l a n g u a g e .
6 0  
T h e  l a n g u a g e  
d i f f i c u l t y  d r o v e  m a n y  s e c o n d - g e n e r a t i o n  N o r d i c s  t o  E p i s c o p a l  o r  P r e s -
b y t e r i a n  c h u r c h e s  w h e r e  t h e  s e r m o n s  a n d  s e r v i c e s  w e r e  i n  E n g l i s h .
6 1  
F i n a l l y ,  c h i l d r e n  o f t e n  d i d  n o t  k n o w  e n o u g h  o f  t h e i r  p a r e n t s •  n a t i v e  
t o n g u e  t o  g r a s p  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  c a t e c h i s m  i n  t h e i r  c o n f i r m a t i o n  
c l a s s e s .
6 2  
I m m a n u e l  S \ t l e d i s h  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  o p e n e d  a  
S W e d i s h  s c h o o l  i n  1 9 0 9 ,  p r o b a b l y  t o  m i t i g a t e  t h i s  e x a c t  p r o b l e m .
6 3  
A s  
a  c o m p r o m i s e ,  m a n y  c h u r c h e s  b e g a n  d o i n g  a s  d i d  A u g u s t a n a  L u t h e r a n  a b o u t  
1 9 1 2 :  o f f e r i n g  s e r v i c e s  i n  E n g l i s h  o n e  S U n d a y  e v e n i n g  e a c h  m o n t h .
6 4  
' ! h e  F i r s t  W o r l d  W a r  a n d  t h e  r e s u l t i n g  h y s t e r i a  o v e r  a n y t h i n g  n o n - A m e r i -
c a n  d e f e a t e d  t h e  f i n a l ,  s t u b b o r n  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  t h e  h e r i t a g e  
5 9
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y ,  ~' P •  3 8 .  
6 0
S i v e r t  C l a u s  S k o t h i e m ,  " A  H i s t o r y  o f  t h e  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  
C h u r c h e s  i n  S e a t t l e "  ( M a s t e r ' s  t h e s i s ,  u n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  1 9 4 0 ) ,  
p .  4 1 .  
6
\ , o g e l q u i s t ,  " C o n g r e g a t i o n a l  L i f e . "  
6 2
M a t t i l a ,  F i n n i s h  L u t h e r a n s ,  P •  1 9 .  
6 3  
O r e g o n  P o s t e n  2  J \ . t n e  1 9 0 9 ,  P •  8 .  
6 4  
F o r t y  Y e a r s  ! !  A u g u s t a n a ,  ( p .  1 0 ) .  
9 1  
l a n g u a g e s .  P a r e n t s  s t o p p e d  t e a c h i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t h e i r  n a t i v e  t o n g u e ,  
b e c a u s e  s u c h  a n  a c t  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  p a t r i o t i c .  M i n i s t e r s  c a m e  u n d e r  
s u s p i c i o n  i f  t h e y  p r e a c h e d  i n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e .  1 ' \ e r e  w e r e  n o  l a w s  
a g a i n s t  i t ,  b u t  l o c a l  p e o p l e  l a b e l e d  t h o s e  p a s t o r s  a s  p r o - G e r m a n .
6 5  
I n  A u g u s t  o f  1 9 1 5 ,  B e t h l e h e m  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  C h u r c h  d e c i d e d  a t  a  
c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g  t o  c o n d u c t  a l t e r n a t e  E n g l i s h  a n d  N o r w e g i a n  
s e r v i c e s  o n  S U n d a y s .
6 6  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  c o n g r e g a t i o n s  s u c h  a s  
A u g u s t a n a  L u t h e r a n  O l u r c h  b e g a n  a l l  t h e i r  e v e n i n g  s e r v i c e s  i n  E n g l i s h ,  
a n d  s o o n  b e g a n  b u y i n g  o n l y  E n g l i s h  s u n d a y  S c h o o l  p a p e r s .
6 7  
I n  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r s ,  t h e  N o r d i c  c h u r c h e s  b y  a n d  l a r g e  l o s t  
m u c h  o f  t h e i r  e t h n i c  i 9 e n t i t y .  E n g l i s h  r e p l a c e d  t h e  n a t i v e  t o n g u e s .  
N o n - N o r d i c  m e m b e r s h i p  r o s e .  E v e n  t h e  s y n o d s  l o s t  t h e  n a t i o n a l i t y  
d i v i s i o n s  t h a t  s o  d i v i d e d  t h e m  i n  t h e  e a r l y  y e a r s .  T h e  c h u r c h ,  o n e  o f  
t h e  s t r o n g e s t  i n s t i t u t i o n s  o f  e t h n i c  c o n t i n u i t y ,  i t s e l f  w a s  a s s i m i l a t i n g .  
6 5
F o g e l q u i s t ,  " C o n g r e g a t i o n a l  L i f e . "  
6 6  
B e t h l e h e m  L u t h e r a n  O l U r c h ,  p .  6 .  
6 7  
F o r t y  Y e a r s  ~ A u g u s t a n a ,  ( p .  1 8 ) .  
C O N C L U S I O N  
T h e  r e c e n t  r e n e w a l  o f  i n t e r e s t  i n  A m e r i c a ' s  e t h n i c  h e r i t a g e  a n d  
h i s t o r y  h a s  r a i s e d  m a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  i m m i g r a t i o n  m o v e m e n t .  W h i l e  
t h e  v a r y i n g  d e c l i n e  a n d  r e s u r g e n c e  o f  N o r d i c  e t h n i c  a c t i v i t y  i n  P o r t l a n d  
d u r i n g  t h e  p a s t  s i x  d e c a d e s  h a s  b e e n  a f f e c t e d  b y  c o n t e m p o r a r y  t r e n d s  
a n d  e v e n t s ,  t h e  b a s e  o f  P o r t l a n d ' s  N o r d i c  e t h n i c i t y  w a s  c r e a t e d  i n  t h e  
f o r m a t i v e  y e a r s  o f  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 2 0 .  
P o r t l a n d  h a d  t h e  p o t e n t i a l  i n  t h e  1 8 7 0 s  t o  b e c o m e  t h e  c e n t e r  o f  
N o r d i c  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  I t  h a d  a c h i e v e d  t h e  h a r d -
e a r n e d  t i t l e  o f  " c a p i t a l  c i t y "  o f  t h e  a r e a  f o r  t r a v e l  a n d  c o n u n e r c e .  I t  
w a s  c h o s e n  a s  t h e  m i s s i o n  c e n t e r  f o r  a l l  S c a n d i n a v i a n  d e n o m i n a t i o n s  
w h i c h  s e n t  m i s s i o n a r i e s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s ,  h o w e v e r ,  o t h e r  c e n t e r s  
o f  b a n k i n g ,  t r a d e  a n d  c o m m e r c e  e m e r g e d  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  s u c h  
a s  S e a t t l e  a n d  S p o k a n e ,  a n d  P o r t l a n d  l o s t  m u c h  o f  i t s  d o m i n a n t  p o s i t i o n .  
P o r t l a n d  e v e n t u a l l y  h a d  t h e  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  S c a n d i n a v i a n s  i n  
O r e g o n ,  b u t  i t  n e v e r  a t t a i n e d  t h e  l a r g e  p e r c e n t a g e s  o f  N o r d i c s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  t h a t  o c c u r r e d  i n  s o m e  o t h e r  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  u r b a n  c e n t e r s  s u c h  a s  S e a t t l e ,  A b e r d e e n  a n d  A s t o r i a .  A s  a  
r e s u l t ,  P o r t l a n d  n e v e r  a c h i e v e d  a  r e p u t a t i o n  f o r  S c a n d i n a v i a n  i n f l u e n c e .  
P a r t  o f  t h e  p r o b l e m  l a y  w i t h  t h e  N o r d i c s .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
e a c h  n a t i o n a l i t y  e x c e p t  t h e  S W e d e s  h a d  a  v e r y  s m a l l  p o p u l a t i o n  i n  P o r t -
l a n d ,  e a c h  n a t i o n a l i t y  p r e f e r r e d  t o  h a v e  i t s  o w n  c h u r c h e s ,  c l u b s  a n d  
l o d g e s .  H i s t o r y ,  p r i d e  a n d  a  l a n g u a g e  g a p  s e p a r a t e d  t h e  n a t i o n a l i t i e s ,  
a n d  m a d e  c o o p e r a t i o n  n e g l i g i b l e .  
i  
9 3  
M u c h  o f  t h e  p r o b l e m  l a y  i n  P o r t l a n d  i t s e l f .  P o r t l a n d ' s  h i s t o r y  
s h a p e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o r d i c  c o m m u n i t y  r a t h e r  t h a n  t h e  N o r d i c s  
m o l d i n g  P o r t l a n d .  ' ! h e  l a c k  o f  c o n t i n u i t y  i n  N o r d i c  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  
w h i c h  f o l l o w e d  t h e  c h a n g i n g  c h a r a c t e r  o f  P o r t l a n d  n e i g h b o r h o o d s  h i n d -
e r e d  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  c u l t u r e  i n  a n y  o n e  a r e a .  A s  t h e  N o r d i c s  m o v e d  
f r o m  t h e  N o r t h  E n d  t o  A l b i n a ,  f r o m  A l b i n a  w e s t  t o  s t .  J o h n s  a n d  e a s t  
t o  t h e  c i t y  b o u n d a r i e s ,  t h e  o l d e r  a r e a s  o f  s e t t l e m e n t  w e r e  f i l l e d  w i t h  
n e w e r  i n u n i g r a n t s  a n d  r a c i a l  g r o u p s ,  o r  b e c a m e  i n d u s t r i a l  c e n t e r s ,  
t h e r e b y  n e a r l y  o b l i t e r a t i n g  a n y  N o r d i c  i m p a c t  u p o n  t h e  a r e a s .  
P o r t l a n d ' s  s t u b b o r n l y  h o m o g e n e o u s  c h a r a c t e r  d i d  n o t  e n c o u r a g e  
e i t h e r  d e v e l o p m e n t  o r  c o n t i n u a n c e  o f  i m m i g r a n t  e t h n i c i t y .  F o r e i g n  
e n c l a v e s  e x e r t e d  p o w e r  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  
g e n e r a t i o n .  I m m i g r a n t s  w h o  w i s h e d  t o  i m p r o v e  t h e i r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
p o s i t i o n  h a d  t o  c o n f o r m  t o  P o r t l a n d ' s  i d e a l s  o f  s m a l l - t o w n  N e w  E n g l a n d  
f o l k .  T h e  f e r v e n t  p a t r i o t i s m  o f  w o r l d  W a r  I  m e r e l y  e n f o r c e d  h o m o -
g e n e i t y .  W h e n  t h e  e n t i r e  n a t i o n  b e g a n  c r i t i c i z i n g  t h e  " h y p h e n a t e d -
A m e r i c a n "  a n d  a l l  a c t i v i t i e s  n o t  " 1 0 0  p e r c e n t  A m e r i c a n , "  t h e  c h u r c h e s  
a n d  e t h n i c  s o c i e t i e s  w e r e  f o r c e d  t o  m a k e  a n  e f f o r t  t o  c o n f o r m .  N o r d i c  
c h u r c h e s  i n t r o d u c e d  E n g l i s h  i n t o  t h e i r  s e r v i c e s  s o o n e r  t h a n  o t h e r w i s e  
w o u l d  h a v e  o c c u r r e d .  N o r d i c  c l u b s ,  l o d g e s  a n d  s o c i e t i e s  p a r t i c i p a t e d  
i n  A m e r i c a n  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  t h e  s a l e  o f  L i b e r t y  B o n d s .  O n c e  N o r d i c s  
s e t t l e d  i n  A m e r i c a ,  l i v e d  a m o n g  A m e r i c a n s  a n d  w e r e  e x p o s e d  t o  A m e r i c a n  
w a y s ,  i t  w a s  o n l y  n a t u r a l  f o r  t h e  i m m i g r a n t s  a n d  t h e i r  d e s c e n d a n t s  
g r a d u a l l y  a b s o r b  m o r e  a n d  m o r e  o f  t h e  c u s t o m s  a r o u n d  t h e m .  
N o r d i c  e t h n i c i t y  d i d  n o t  f a d e  a w a y  e n t i r e l y  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  
9 4  
1 9 2 0 .  I n  t h e  1 9 4 0 s ,  i n t e r e s t  i n  e t h n i c i t y  r e s u r g e d ,  a n d  s o o n  w a s  a g a i n  
u n d e r  s u s p i c i o n  c r e a t e d  d u r i n g  w a r t i m e .  I n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  a  n e w  
e t h n i c  a w a r e n e s s  e m e r g e d  a m o n g  t h i r d  a n d  f o u r t h - g e n e r a t i o n  A m e r i c a n s  
o f  N o r d i c  d e s c e n t .  T h e  c e n t e r  o f  t h i s  n e w  i n t e r e s t  i n  P o r t l a n d ,  h o w -
e v e r ,  w a s  b a s e d  a r o u n d  t h e  c h u r c h e s ,  c l u b s  a n d  s o c i e t i e s  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  N o r d i c  s e t t l e m e n t  i n  P o r t l a n d :  1 8 7 0  t o  1 9 2 0 ,  
t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s .  
 
B I B L I O G R A P H Y  
M A N U S C R I P T S  A N D  D O C U M E N T S  
M a t t s o n ,  H a n s .  " A  S W e d i s h  I m m i g r a n t  i n  H i s  O l d  H o m e , "  H i s t o r i c a l  
A s p e c t s  2 ! _  ~ I m m i g r a t i o n  P r o b l e m :  s e l e c t  D o c u m e n t s .  E d i t e d  
b y  E d i t h  A b b o t t .  C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  
1 9 2 6 .  P p .  1 6 2 - 1 6 7 .  
P o r t l a n d ,  O r e .  A u g u s t a n a  L u t h e r a n  C h u r c h .  H i s t o r y  F i l e s .  
P o r t l a n d ,  O r e .  F i r s t  I m m a n u e l  L u t h e r a n  C h u r c h .  C h u r c h  R e g i s t e r ,  
1 8 8 3 - 1 9 0 5 .  
P o r t l a n d ,  O r e .  F i r s t  I m m a n u e l  L u t h e r a n  C h u r c h .  R e c o r d s  o f  M i n i s -
t e r i a l  A c t s .  2  v o l s .  
P o r t l a n d ,  O r e .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y .  B e n s o n  F a m i l y  
P a p e r s .  
P o r t l a n d ,  O r e .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  H e n r i e t t a  H e n r i k s o n  
J o h n s o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  I n t e r v i e w  b y  A u d r e y  B r o w n  1 6  A p r i l  
1 9 7 6 .  T r a n s c r i b e d  b y  H .  D u f f .  
P o r t l a n d ,  O r e .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y .  L e w i s  a n d  C l a r k  
C e n t e n n i a l  E x p o s i t i o n ,  1 9 0 5 ,  C o l l e c t i o n .  B o x e s  1 ,  1 5 .  
P o r t l a n d ,  O r e .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y .  S c r a p b o o k s  4 1 ,  4 5 ,  
5 1 ,  s s ,  6 0 ,  2 5 7 .  
P o r t l a n d ,  O r e .  S o n s  o f  N o r w a y  G r i e g  H a l l  L o d g e  1 5 .  s c r a p b o o k .  
Reports~~ I m m i g r a t i o n  C o m m i s s i o n .  4 1  v o l s .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 1 .  V o l .  1 :  A b s t r a c t s  ~ R e p o r t s  
2 f . .  ~ I m m i g r a t i o n  C o m m i s s i o n .  V o l .  3~ S t a t i s t i c a l  R e v i e w  2 ! _  
I m n r l . a r a t i o n  1 8 2 0 - 1 9 1 0 .  V o l .  5 :  Dictionary~ Races~ P e o p l e .  
S e a t t l e ,  W a s h .  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  s u z a l l o  L i b r a r y .  N o r t h w e s t  
C o l l e c t i o n .  D u b u a r  S c r a p b o o k  7 9 .  
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P U B L I S H E D  P R I M A R Y  S O U R C E S  
B e n s o n ,  P .  B e g y n n e l s e - t i d e r  ! ! _  S v e n s k a  B a p t i s t e r n a s  V e r k s a r n h e t  £ !  
Vast~usten. S e a t t l e :  W a s h i n g t o n  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  n . d .  
F o u r t e e n t h  A n n u a l  S a n g e r f  e s t  ~ C o n v e n t i o n ,  P a c i f i c  C o a s t  N o r w e g i a n  
S i n g e r s •  A s s o c i a t i o n ,  T a c o m a .  T a c o m a :  S t a n l e y  B e l l  P r i n t i n g  
C o . ,  ( 1 9 1 9 ) .  
G a s t o n ,  J o s e p h .  
P o r t l a n d :  
P o r t l a n d ,  ! ! ! ,  H i s t o r y  ~ B u i l d e r s .  3  v o l s .  
T h e  s .  J .  C l a r k e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 1 1 .  
H i s t o r i s k  U t v e c k l i n g  ~ S k a n d i n a v i s k a  B r o d r a f o r b u n d e t  ~ A m e r i k a .  
J a m e s t o w n ,  N e w  Y o r k :  B e r g w a l l  P r i n t i n g  C o . ,  n . d .  
0  
M i n n e s a l b u r n :  U t g i f v e t  ~ A n l e d n i n g  ~ K o n f e r e n s e n s  T i o - A r s f e s t  !  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  R o c k  I s l a n d ,  I l l .  :  L u t h e r a n  A u g u s t a n a  B o o k  
C o n c e r n s  T r y c k e r i ,  1 9 0 3 .  
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y .  P o r t l a n d :  s .  J .  M c C o r m i c k ,  1 8 6 9 - 1 8 7 9 .  
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y .  P o r t l a n d :  J .  K .  G i l l  &  C o . ,  1 8 8 0 - 1 8 8 4 .  
P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y .  P o r t l a n d :  R .  L .  P o l k  &  c o . ,  I n c . ,  1 8 8 5 -
1 9 8 0 .  
P o r t r a i t  ~ B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  2 ! ,  P o r t l a n d  ~ V i c i n i t y ,  O r e g o n .  
C h i c a g o :  C h a p m a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 0 3 .  
S k a r s t e d t ,  E r n s t .  O r e g o n  ~ ~ S v e n s k a  B e f o l k n i n g .  S e a t t l e :  
W a s h i n g t o n  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 1 1 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - ·  O r e g o n  ~ W a s h i n g t o n .  P o r t l a n d :  B r o s t r o m  &  
S k a r s t e d t s  F o r l a g ,  1 8 9 0 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - ·  S V e n s k - A m e r i k a n s k a  F o l k e t  !  H e l g  ~ s O c k e n .  
Stoc~holm: Bjor~~ &  B o r j e s s o n ,  1 9 1 7 .  
S a l o m o n ,  M i c h a e l  a n d  C a r l  H a n s e n ,  e d s .  D e  F o r e n e d e  S t a t e r s  D a n s k e  
A l m a n a k  H a a n d - 2 . 2 .  A a r b o g  ! 2 : : ,  1 2 2 : ! . - S e a t t l e :  D a n i s h  P u b l i s h i n g  
H o u s e  o f  t h e  P a c i f i c  C o a s t ,  1 9 1 3 .  
S o u v e n i r  P r o g r a m m e ,  F i f t e e n t h  A n n u a l  S a n g e r f e s t  ~ C o n v e n t i o n ,  
P a c i f i c  C o a s t  N o r w e g i a n  S i n g e r s '  A s s o c i a t i o n ,  A b e r d e e n  -
H o q u i a m  - G r a y s  H a r b o r .  A b e r d e e n :  Q u i c k  P r i n t  C o m p a n y ,  ( 1 9 2 0 ) .  
S o u v e n i r  P r o g r a m  .2!_~ E i g h t h  S a n g e r f e s t  2 £ : .  P a c i k k v s t e n s  N o r s k e  
S a n g e r f o r b u n d  a t  E v e r e t t ,  W a s h i n g t o n .  E v e r e t t :  H e r a l d  P r e s s ,  
( 1 9 1 2 ) .  - - -
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S o u v e n i r  P r o g r a m  2 ! _ 2  E l e v e n t h  S a n g e r f e s t  ~ P a c i f i k y s t e n s  N o r s k e  
S a n g e r f o r b u n d ,  B e l l i n g h a m ,  W a s h i n g t o n .  B e l l i n g h a m :  T h e  I r i s h  
P r i n t i n g  C o . ,  ( 1 9 1 6 ) .  
S o u v e n i r  P r o g r a m ,  N o r w e g i a n  S a n g e r f  e s t ,  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n .  S e a t t l e ,  
( 1 9 0 4 ) .  
s o u v e n i r  P r o g r a m ,  ' 1 \ - l e n t i e t h  A n n u a l  S a n g e r f  e s t ,  P a c i f i c  C o a s t  
N o r w e g i a n  S i n g e r s '  A s s o c i a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  P o r t l a n d :  
H a n s e n  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 2 5 .  
S t i n e ,  T h o m a s  O s t e n s o n .  S C a n d i n a v i a n s  ~ 2  P a c i f i c ,  P u g e t  ~· 
S e a t t l e ,  1 9 0 0 .  
U l v e s t a d ,  M a r t i n .  N o r d m a : m d e n e  !  A r n e r i k a ,  d e r e s  h i s t o r i e  ~ Re~<:ord. 
2  v o l s .  M i n n e a p o l i s :  H i s t o r y  B o o k  C o m p a n y ' s  F o r l a g ,  1 9 0 7  a n d  
1 9 1 3 .  
W e n d t ,  G e o r g  v o n .  V a r t  S v e n s k f o l k  i  A m e r i k a .  V a s a :  A . - B .  F r a m s  
b o k t r y c k e r i ,  ' 1 9 2 2 .  P p .  1 5 0 - 1 S 3 ,  1 6 2 - 1 6 5 ,  1 9 0 - 1 9 2 ,  2 3 0 - 2 3 1 .  
N E W S P A P E R S  
O r e g o n  J o u r n a l .  P o r t l a n d ,  1 8 7 0 - 1 9 2 0 .  
O r e g o n  P o s t e n .  P o r t l a n d ,  1 9 0 9 - 1 9 2 0 .  
O r e a o n i a n .  P o r t l a n d ,  1 8 7 0 - 1 9 2 0 .  
C E N S U S E S  
u . s .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  F o u r t e e n t h  
C e n s u s  o f  t h e  u n i t e d  S t a t e s ,  1 9 2 0 ,  V o l .  3 :  C o m p o s i t i o n  a n d  
C h a r a c t e r i S I T c s  2 ! ,  2  P o p u l a t i o i 1  ~ates. W a s h i n g t o n 7 ' 0 . c . :  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 2 2 .  P p .  8 3 4 - 1 0 9 1 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  H i s t o r i c a l  
S t a t i s t i c s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  C o l o n i a l  T i m e s  t o  1 9 7 0 .  
2  v o l s .  W a S h i n g t o n ,  n . c . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i " C ' e ;  1 9 7 5 .  
u . s .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  C e n s u s  m a n u -
s c r i p t ,  1 8 7 0 .  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n .  ( M i c r o f i l m e d . )  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  C e n s u s  m a n u -
s c r i p t ,  1 8 8 0 .  V o l .  3 ,  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n .  ( M i c r o f i l m e d . )  
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u . s .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  B U r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  T h i r t e e n t h  
C e n s u s  ~~United S t a t e s ,  1 : 2 1 £ ,  ~ ~: R e p o r t s  ! ? , l  S t a t e s  
w i t h  S t a t i s t i c s  f o r  c o u n t i e s ,  C i t i e s  a n d  O t h e r  C i v i l  D i v i s i o n s .  
W a s h i n g t o n ,  o . c . : - - G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 1 3 .  
u . s .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  C e n s u s  m a n u -
s c r i p t ,  1 9 0 0 .  V o l s .  1 0 - 1 3 ,  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  O r e g o n .  ( M i c r o -
f i l m e d . )  
u . s .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  T w e l f t h  C e n s u s  
~~United S t a t e s ,  2 2 2 £ ,  . Y 2 . ! . : . 1 =  P o p u l a t i o n .  W a s h i n g t o n ,  
D . C . :  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  O f f i c e ,  1 9 0 1 .  P p .  3 6 ,  4 3 6 ,  4 7 0 - 4 8 2 ,  
p a s s i m .  
A R T I C L E S  A N D  E S S A Y S  
A n d e r s e n ,  A r l o w  W i l l i a m .  " N o r w e g i a n - D a n i s h  M e t h o d i s m  o n  t h e  P a c i f i c  
C o a s t , "  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  S t u d i e s  ~Records, v o l .  1 9 .  
N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 5 6 .  P p .  8 9 - 1 1 5 .  
A r e s t a d ,  S V e r r e .  " T h e  N o r w e g i a n s  i n  t h e  P a c i f i c  C o a s t  F i s h e r i e s , "  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y  3 4  ( J a n u a r y  1 9 4 3 ) :  3 - 1 7 .  
- - - - - - -
•  " R e s e a r c h  S U g g e s t i o n s :  B i b l i o g r a p h y  o n  t h e  
S c a n d i n a v i a n s  o f  t h e  P a c i f i c  C o a s t , "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
Q u a r t e r l y  3 6  ( J u l y  1 9 4 5 ) :  2 6 9 - 2 7 8 .  
B i n g h a m ,  R o b e r t  D .  " S W e d i s h - A m e r i c a n s  i n  W a s h i n g t o n  s t a t e :  A  
B i b l i o g r a p h y  o f  P u b l i c a t i o n s , "  S W e d i s h  P i o n e e r  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y  3 5  ( S p r i n g  1 9 7 4 ) :  1 3 3 - 1 4 0 .  
B j o r k ,  K e n n e t h .  " A  ' L e a t h e r b r e e c h e s  M i n i s t e r •  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n , "  
L u t h e r a n  H e r a l d  3 7  ( ' 1 6  J u n e  1 9 5 3 ) :  5 7 1 - 5 7 3 .  
C o r n w a l l ,  G e o r g e  M .  " C o l o r f u l  C a r e e r  o f  S i m o n  B e n s o n , "  T i m b e r m a n  4 2  
( D e c e m b e r  1 9 4 0 ) :  4 6 - 4 8 .  
D a h l i e ,  J ' o r g e n .  " O l d  W o r l d  P a t h s  i n  t h e  N e w :  S c a n d i n a v i a n s  F i n d  
F a m i l i a r  H o m e  i n  W a s h i n g t o n , "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y  6 1  
( A p r i l  1 9 7 0 ) :  6 5 - 7 1 .  
F a b b e ,  H a r r y  F .  " S W e d i s h  B u s i n e s s  P i o n e e r s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t , "  
A m e r i c a n  S W e d i s h  M o n t h l y  2 4  ( J a n u a r y  1 9 5 7 ) :  2 4 - 2 7 .  
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F o g e l q u i s t ,  A l b i n ,  M i l t o n  N e s v i g  a n d  R o l a n d  S W a n s o n .  " C o n g r e g a t i o n a l  
L i f e  a n d  t h e  S C a n d i n a v i a n  H e r i t a g e , "  p a n e l  d i s c u s s i o n  a t  P a c i f i c  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  P a r k l a n d ,  W a s h i n g t o n ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 8 0 .  
H o l b r o o k ,  S t e w a r t  H .  " T h e  L o n g e s t  B a r , "  F a r  C o r n e r :  A  P e r s o n a l  V i e w  
o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  N e w  Y o r k : - - B a l l a n t i n e - B o o k s ,  195~ 
P p ' . 7 3 - 7 8 .  
K o l e h m a i n e n ,  J o h n  I .  " T h e  I n i m i t a b l e  M a r x i s t s :  T h e  F i n n i s h  I m m i g r a n t  
S o c i a l i s t s , "  M i c h i g a n  H i s t o r y  3 6  ( D e c e m b e r  1 9 5 2 ) :  3 9 5 - 4 0 5 .  
L a r s o n ,  L a u r e n c e  M .  " T h e  N o r w e g i a n  E l e m e n t  i n  t h e  N o r t h w e s t , "  
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w  4 0  ( O C t o b e r  1 9 3 4 ) :  6 9 - 8 1 .  
L a r s s e n ,  A .  K .  " F a r e w e l l  t o  ' O l d  A n d y ' , "  W e s t e r n  V i k i n g  1 6  J \ l l y  1 9 7 6 ,  
P •  s .  
L o n d o n ,  G a r y .  " T h e  F i n n s  i n  P o l i t i c s , "  l e c t u r e  a t  R a n d l e  S t r e e t  H a l l ,  
A b e r d e e n ,  W a s h i n g t o n ,  2 3  N o v e m b e r  1 9 8 0 .  
M a g n u s s o n ,  B r i a n  a n d  A u d u n  T o v e n .  " A r t i s t i c  L i n k s  A c r o s s  t h e  
A t l a n t i c , "  l e c t u r e  a t  P a c i f i c  L u t h e r a n  u n i v e r s i t y ,  P a r k l a n d ,  
W a s h i n g t o n ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 8 0 .  
M a t t i l a ,  W a l t e r .  " E a r l y  F i n n s  i n  t h e  N o r t h w e s t , "  F i n n i s h  C l a s s r o o m ,  
P o r t l a n d  S t a t e  C o l l e g e .  P o r t l a n d :  T h e  F i n n i s h  C l a s s r o o m  
C o m m i t t e e ,  n . d .  P p .  1 2 - 2 6 .  
M e d e l l ,  J o h n  a n d  T a m a r a  K .  H a r e v e n .  " U r b a n i z a t i o n  a n d  t h e  M a l l e a b l e  
H o u s e h o l d :  A n  E x a m i n a t i o n  o f  B o a r d i n g  a n d  L o d g i n g  i n  A m e r i c a n  
F a m i l i e s , "  ~American F a m i l ; x  , ! , 2 .  S o c i a l - H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e .  
E d i t e d  b y  M i c h a e l  G o r d o n .  2 d  e d .  N e w  Y o r k :  S t .  M a r t i n s  P r e s s ,  
1 9 7 8 .  P p .  5 1 - 6 8 .  
M o o r e h e a d ,  F .  G .  " T h e  F o r e i g n  I n v a s i o n  o f  t h e  N o r t h w e s t , "  w o r l d ' s  
w o r k  1 5  ( M a r c h  1 9 0 8 ) :  9 9 9 2 - 9 9 9 7 .  
P e m b e r t o n ,  H .  E a r l .  " E a r l y  C o l l e g e s  i n  O r e g o n , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y  3 3  ( S e p t e m b e r  1 9 3 2 ) :  2 3 8 - 2 4 0 .  
S e m m i n g s e n ,  I n g r i d .  " A m e r i c a  L e t t e r s , "  l e c t u r e  a t  t h e  N o r d i c  H e r i t a g e  
M u s e u m ,  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n ,  2 5  N o v e m b e r  1 9 8 0 .  
S k a r s t e d t ,  E r n s t .  " E n  s o m m a r  i  v i l d m a r k e n , "  V a g a b o n d  o c h  R e d a k t o r .  
S e a t t l e :  W a s h i n g t o n  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 1 4 .  P p .  2 4 0 = 2 ' 6 7 .  
1 0 0  
S o l l l i 1 1 ,  N o r a  o .  " O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y  i n  t h e  1 9 7 0 • s  A s  
S e e n  T h r o u g h  t h e  E y e s  o f  a  P i o n e e r  P a s t o r , "  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  
S t u d i e s  a n d  R e c o r d s ,  v o l .  1 6 .  N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  N o r w e g i a n -
A r n e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 0 .  P p .  6 4 - 9 0 .  
S t o r s e t h ,  J o h n .  " P i o n e e r i n g  o n  t h e  P a c i f i c  C o a s t , "  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  
S t u d i e s  a n d  R e c o r d s ,  v o l .  1 3 .  N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  N o r w e g i a n -
A m e r i c a n - " H r s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 4 3 .  P p .  1 3 3 - 1 6 6 .  
" A  S W e d i s h  P r o t e s t  f r o m  S e a t t l e , "  ~Nation 1 0 8  ( 3  M a y  1 9 1 9 ) :  7 1 9 .  
W a h l b e r g ,  H .  c .  " S c a n d i n a v i a n s  a s  A m e r i c a n s , "  W a s h i n g t o n  M a g a z i n e  1  
( N o v e m b e r  1 8 8 9 ) :  2 3 - 2 4 .  
P U B L I S H E D  S E C O N D A R Y  S O U R C E S  
A~erican-SWedish H a n d b o o k ,  v o l s .  1 - 3 .  R o c k  I s l a n d ,  I l l . :  A u g u s t a n a  
B o o k  C o n c e r n ,  1 9 4 3 - 1 9 4 8 .  
A n d e r s e n ,  A r l o w  W i l l i a m .  T h e  N o r w e g i a n - A m e r i c a n s .  B o s t o n :  G .  K .  
H a l l  &  C o . ,  1 9 7 5 .  - - -
---------~~· ~ ~ ~ ~ E a r t h :  ~ H i s t o r y  ~ 
N o r w e g i a n - D a n i s h  M e t h o d i s r a  ~ A m e r i c a .  N a s h v i l l e ,  T e n n . :  T h e  
P a r t h e n o n  P r e s s ,  1 9 6 2 .  
A n d r e w s ,  R a l p h  a n d  A .  K .  L a r s s e n .  ~ ~ S h i p s .  N e w  Y o r k :  
B o n a n z a  B o o k s ,  1 9 5 9 .  
B a c k l u n d ,  J .  o .  S W e d i s h  B a p t i s t s  ! : : .  A m e r i c a .  C h i c a g o :  C o n f e r e n c e  
P r e s s ,  1 9 3 3 .  
B a r t o n ,  H .  A r n o l d ,  e d .  L e t t e r s  f r o m ·  t h e  P r o m i s e d  L a n d :  s w e d e s  i n  
A m e r i c a ,  1 8 4 0 - 1 9 1 4 .  M i n n e a p o l i S : - U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a - -
P r e s s ,  1 9 7 5 .  
B e r g m a n n ,  L e o l a  N e l s o n .  A m e r i c a n s  ~ N o r w a y .  E d i t e d  b y  L o u i s  
A d a m i c .  P h i l a d e l p h i a :  J .  B .  L i p p i n c o t t  C o m p a n y ,  1 9 5 0 .  
B e t h l e h e m  L u t h e r a n  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  o r e g o n ,  D i a m o n d  A n n i v e r s a r y  
1 8 8 7 - 1 9 6 2 .  P o r t l a n d :  B e t h l e h e m  L u t h e r a n  C h u r c h ,  1 9 6 2 .  
B i l l e ,  J o h n  H .  ~History 2 ! _  ~Danes ! ! ; ,  A m e r i c a .  T r a n s a c t i o n s  o f  
t h e  W i s c o n s i n  A c a d e m y  o f  s c i e n c e ,  A r t s  a n d  L e t t e r s ,  v o l .  1 1 .  
S a n  F r a n c i s c o :  R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 1 .  
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B j o r k ,  K e n n e t h  o .  S a g a  ~ S t e e l  ~ C o n c r e t e :  N o r w e g i a n  E n g i n e e r s  , ! E .  
A m e r i c a .  N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  N O r w e g i a n - A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 4 7  •  
•  W e s t  o f  t h e  G r e a t  D i v i d e .  N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  
_ _ _  N o _ r w _ e g _ i _ a n - - A m e r l c a n  H i s t ' O r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 8 .  
B l e g e n ,  T h e o d o r e  c .  N o r w e g i a n  M i g r a t i o n  . 2 ? .  A m e r i c a ,  1 8 2 5 - 1 8 6 0 .  
N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  N o r w e g i a n - A . 1 1 e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 3 1 .  
C a r l s o n ,  G o r d o n .  
C o n f e r e n c e .  
S e v e n t y - f i v e  Y e a r s  H i s t o r y  2 ! _  C o l u m b i a  B a p t i s t  
S e a t t l e :  C o l u m b i a  B a p t i s t  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 4 .  
C h r i s m a n ,  N o e l  J u d s o n .  E t h n i c  I n f l u e n c e  2 ! : .  U r b a n  G r o u p s :  . ! ! ! ! _  D a n i s h  
A - n e r i c a n s .  s a n  F r a n c i s c o :  R  a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 5 .  
D a h l i e ,  J o r g e n .  " A  S o c i a l  H i s t o r y  o f  S c a n d i n a v i a n  I r r u n i g r a t i o n ,  
W a s h i n g t o n  s t a t e ,  1 8 9 5 - 1 9 1 0 . "  P h . D  d i s s e r t a t i o n ,  W a s h i n g t o n  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 7 .  
D o d d s ,  G o r d o n  B .  O r e g o n :  ~ B i c e n t e n n i a l  H i s t o r v .  N e w  Y o r k :  w .  w .  
N o r t o n  &  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 7 .  
E b e r t ,  J u l i u s .  ~ I . w . w .  ~Theory~ P r a c t i c e .  C h i c a g o :  P r i n t i n g  
a n d  P U b l i s h i n g  W o r } < : e r s  I n d u s t r i a l  U n i o n  N o .  1 2 0 0 ,  n . d .  
F i f t i e t h  A n n i v e r s a r y  1 9 2 4 - 1 9 7 4 ,  C e n t r a l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n .  P o r t l a n d :  C e n t r a l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  1 9 7 4 .  
T h e  F i f t i e t h  ~· P o r t l a n d :  T h e  S W e d i s h  M i s s i o n  C h u r c h ,  1 9 3 7 .  
F i r s t  I m m a n u e l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  P o r t l a n d :  F i r s t  
I m m a n u e l  L u t h e r a n  C h u r c h ,  1 9 8 0 .  
F l o m ,  G e o r g e  T .  ~ H i s t o r y  2 ! ,  N o r w e g i a n  I m m i g r a t i o n  . : ! : 2 .  ~ u n i t e d  
S t a t e s .  I o w a  C i t y :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 0 9 .  P p .  3 8 5 - 3 8 7 .  
F o n 1 < : a l s r u d ,  A l f r e d  o .  T h e  S c a n d i n a v i a n - A m e r i c a n .  M i n n e a p o l i s :  K .  c .  
H o l t e r  P U b l i s h i n g - C O m p a n y ,  1 9 1 5 .  
F o r t y  Y e a r s  ~ A u g u s t a n a  1 9 0 6 - 1 9 4 6 .  P o r t l a n d :  A u g u s t a n a  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  1 9 4 6 .  
F u r e r ,  H o w a r d  B . ,  e d .  ' ! h e  S c a n d i n a v i a n s  i n  A m e r i c a ,  9 8 6 - 1 9 7 0 :  A  
C h r o n o l o g y  !  F a c t  B o o k .  E t h n i c  C h r o n o l o g y  S e r i e s  N u m b e r  6 7  
D o b b s  F e r r y ,  N e w  Y o r k :  O C e a n a  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 2 .  
1 0 2  
G o l d e n  A n n i v e r s a r y  C o n v e n t i o n ,  ™~Norway. M i n n e a p o l i s :  S o n s  o f  
N o r w a y ,  1 9 4 4 .  
G o r d o n ,  M i l t o n  M .  A s s i m i l a t i o n  i n  A m e r i c a n  L i f e :  T h e  R o l e  o f  R a c e ,  
- - - - - - - - - - - -
R e l i g i o n ,  ~National O r i g i n s .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 4 .  
H a s s e l m o ,  N i l s .  5 W e d i s h  A m e r i c a :  A n  I n t r o d u c t i o n .  N e w  Y o r k :  
~edish I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  ' 1 9 7 6 .  
H i l l ,  P e t e r  J e n s e n .  ~Economic I m p a c t  o f  Immigration~~ 
U n i t e d  S t a t e s .  D i s s e r t a t i o n s  i n  A m e r i c a n  E c o n o m i c  H i s t o r y .  
E d i t e d  b y  S t u a r t  B r u c k e y .  N e w  Y o r k :  A r n o  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
H o g l u n d ,  A .  W i l l i a m .  F i n n i s h  I m m i g r a n t s  i n  A m e r i c a ,  1 8 8 0 - 1 9 2 0 .  
M a d i s o n :  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  P~ss, 1 9 6 0 .  
H u m m a s t i ,  P a u l  G e o r g e .  " F i n n i s h  R a d i c a l s  i n  A s t o r i a ,  O r e g o n ,  1 9 0 4 -
1 9 4 0 . "  P h . D  d i s s e r t a t i o n ,  u n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 7 9 .  
H u t c h i n s o n ,  E .  P .  
1
I m m i g r a n t s  ~ ~ C h i l d r e n ,  1 8 5 0 - 1 9 5 0 .  N e w  Y o r k :  
J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c . ,  1 9 5 6 .  
H v i d t ,  K r i s t i a n .  D a n e s  ~ ~: ~ ~ A b o u t  ~ E m i g r a t i o n  ~ 
A m e r i c a .  C o p e n h a g e n :  R e b i l d  N a t i o n a l  P a r k  S o c i e t y ,  I n c . ,  1 9 7 6 .  
J a l k a n e n ,  R a l p h  J . ,  e d .  ' l ' h e  F i n n s  i n  N o r t h  A m e r i c a .  H a n c o c k :  
M i c h i g a n  s t a t e  U n i v e r ' S i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 .  
J o h a n s e n ,  D o r o t h y  o .  Empir~ o f  t h e  C o l u m b i a .  2 d  e d .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  &  R o w ,  1 9 6 7 .  
K o l e h m a i n e n ,  J o h n  I .  T h e  F i n n s  i n  A m e r i c a :  A  S t u d e n t s •  G u i d e  t o  
L o c a l i z e d  H i s t o r x .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s - C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 6 8 .  
L a r s e n ,  K a r e n .  A  H i s t o r y  2 f  N o r w a x .  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 4 8 .  
L a r s o n ,  E r n e s t  s .  
E v a n g e l i c a l  M i s s i o n  C o v e n a n t  o f  A m e r i c a :  
B e g i n n i n g s .  
C h i c a g o ,  1 9 4 8 .  
L i n d m a r k ,  S t u r e .  . 9 A e d i s h  A m e r i c a ,  1 9 1 4 - 1 9 3 2 :  
. ? ! ! J : h  E m p h a s i s  . 2 ! !  I l l i n o i s  ~ M i n n e s o t a .  
B o k t r y c k e r i ,  1 9 7 1 .  
S t u d i e s  J : n .  E t h n i c i t y  
U p p s a l a :  W r e t m a n s  
L j u n g m a r k ,  L a r s .  
C a r b o n d a l e :  
S W e d i s h  E x o d u s .  T r a n s l a t e d  b y  K e r m i t  B .  W e s t e r b e r g .  
s o u t h e r n  I l l i n o i s  u n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 9 .  
. ,  
l  
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L o c k l e y ,  F r e d .  H i s t o r y  2 !  ~Columbia~ Valley~~ D a l l e s  
~ ~ ~· 3  v o l s .  C h i c a g o :  T h e  s .  J .  C l a r k e  P u b l i s h i n g  
C o m p a n y ,  1 9 2 8 .  
L o v o l l ,  O d d  s .  a n d  K e n n e t h  o .  B j o r k .  ~ N o r w e g i a n - A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 2 5 - 1 9 7 5 .  N o r t h f i e l d ,  M i n n . :  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  
H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 .  
M a c c o l l ,  E .  K i m b a r k .  ~Growth . Q !  ~City: Power~ Politics~ 
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 1 5 - 1 9 5 0 .  P o r t l a n d :  T h e  G e o r g i a n  P r e s s  
C o m p a n y ,  1 9 7 9 .  P p .  1 - 1 7 2 ,  2 1 3 - 2 5 7 ,  2 6 8 .  
•  T h e  S h a p i n g  o f  ! _ C i t y ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 § 8 5 - 1 9 1 5 .  P o r t l a n d :  
C o m p a n y ,  1 9 7 6 .  
B u s i n e s s  ~ P o l i t i c s  i n  
T h e  G e o r g i a n  P r e s s  
M a d d u x ,  P e r c y .  C i t y  ~ t h e  W i l l a m e t t e .  P o r t l a n d :  B i n f o r d s  &  M o r t ,  
1 9 5 2 .  
M a t t i l a ,  W a l t e r ,  e d .  F i n n i s h  L u t h e r a n s  i n  ~Melting~· F i n n i s h  
E m i g r a n t  S t u d i e s  S e r i e s ,  v o l .  7 ,  n o .  4 .  P o r t l a n d :  F i n n i s h  
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  W e s t ,  1 9 7 2 .  
- - - - - - - - - - - - - - - '  e d .  T h e  F i n n i s h  P a u l  B u n y a n s .  
S t u d i e s  s e r i e s ,  v o l .  8 ,  n o .  2 .  P o r t l a n d :  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  t h e  W e s t ,  1 9 7 3 .  
F i n n i s h  E m i g r a n t  
F i n n i s h  A m e r i c a n  
•  
F i n n s  a n d  F i n n i c a n s .  
P o r t l a n d :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 7 0  •  
M e a d ,  w .  R .  F i n l a n d .  N e w  Y o r k :  Fr~erick A .  P r a e g e r ,  1 9 6 8 .  
P p .  9 8 - 1 4 8 .  
M e r r i a m ,  P a u l  G i l m a n .  " P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 8 4 0 - 1 8 9 0 :  A  S o c i a l  a n d  
E c o n o m i c  H i s t o r y . "  P h . D  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
1 9 7 1 .  
N e l s o n ,  H e l g e .  T h e  S W e d e s  a n d  ~ S W e d i s h  S e t t l e m e n t s  i n  N o r t h  
A m e r i c a .  2  v o l s .  L u n d :  C a r l  B l o m s  B o k t r y c k e r i ,  1 9 4 3 .  
N i i t e m a a ,  V i l h o ,  e t  a l . ,  e d s .  ~Friends - Strong~· T u r k u :  
I n s t i t u t e  f o r  M i g r a t i o n ,  1 9 7 6 .  
N o r s e  : ! : 5 : ? .  t h e  ~ N o r t h w e s t :  N o r w e g i a n - A m e r i c a n  A n n i v e r s a r y  C o m m i s s i o n  
, S e s q u i c e n t e n n i a l ,  1 8 2 5 - 1 9 7 5 .  S e a t t l e ,  1 9 7 5 .  
O ' D o n n e l l ,  T e r e n c e  a n d  ' l ' h o m a s  V a u g h a n .  P o r t l a n d :  _ a  H i s t o r i c a l  
S k e t c h  a n d  G u i d e .  P o r t l a n d :  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 6 .  
P p .  1 - S S : - -
1 0 4  
P o m e r o y ,  E a r l .  ~Pacific S l o p e :  ~History 2 ! .  C a l i f o r n i a ,  O r e g o n ,  
W a s h i n g t o n ,  I d a h o ,  ~' ~Nevada. N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  
K n o p f ,  1 9 6 5 .  
Q u a l e y ,  C a r l t o n  C .  N o r w e g i a n  S e t t l e m e n t  ~ ~ u n i t e d  S t a t e s .  N e w  
Y o r k :  A r n o  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
R e n h a r d ,  C a r l  J .  F i f t y  Y e a r s  2£_~ C o l u m b i a  C o n f e r e n c e ,  1 8 9 3 - 1 9 4 3 .  
E d i t e d  b y  C a r l  H .  S a n d g r e n .  N . p . ,  1 9 4 3 .  
R o s s ,  C a r l .  ~~Factor ~American L a b o r ,  C u l t u r e  ~ S o c i e t y .  
N e w  Y o r k  M i l l s ,  M i n n . :  P a r t a  P r i n t e r s ,  I n c . ,  1 9 7 7 .  
R u n b l o o m ,  H a r a l d  a n d  H a n s  N o r m a n ,  e d s .  F r o m  5 \ t / e d e n  t o  A m e r i c a :  
~ H i s t o r y  2 ! .  ~ M i g r a t i o n .  M i n n e a p o l i s :  u n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a ,  1 9 7 6 .  
S c o t t ,  Fran.~lin D .  S W e d e n :  ~Nation• s  H i s t o r y .  M i n n e a p o l i s :  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 7 7 .  
S e r m n i n g s e n ,  I n g r i d .  
N o r w a y  ~ A m e r i c a .  T r a n s l a t e d  b y  E i n a r  H a u g e n .  
M i n n e a p o l i s :  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
S i l f v e r s t e n ,  C a r l  J .  F i n l a n d s s v e n s k a r n a  i  A m e r i k a :  D e r a s  M a t e r i e l l a  
~ A n d l i g a  S t r a v a n d e n .  D u l u t h :  I n t e r s t a t e  P r i n t i n g  c o . ,  1 9 3 1 .  
P p .  5 3 - 5 4 ,  1 2 6 - 1 3 0 ,  1 3 4 - 1 3 5 ,  p a s s i m .  
S k o t h i e m ,  S i v e r t  O l a u s .  " A  H i s t o r y  o f  t h e  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  C h u r c h e s  
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